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1 . はじめに
1 . 1 研究目標
日本現存朝鮮古書に関する書誌情報は，分担者である富山大学人文学部教授の藤本幸夫が 30 年
以上にわたって調査収集したものであり， 28 項目に及ぶデータが既に 15,000 件以上，調査票に
蓄積され，毎年数 100 件以上の新しいデータが追加されてきている．本研究の目的は，既にデー
タベース化された集部 2,700 件のデータに，新規調査データを追加し，国際対応システムとして，
Unicode 化， Java 化を実現し， Web 上でこの DOKB(Database of Old Korean Books）データベ
ースの検索サービスを実現することである．また，冊子体目録を作成するための，マスター・デ
ータの双行縦書き印刷等の可能なタイプ・セッティング・システムの改良を考案し，更に，項目
として刻手の印譜の画像をデータベースに組み込むことである．
（富山大学総合情報処理センター・教授）
（富山大学人文学部・教授）
富山大学大学院理工学研究科 D3)
富山大学工学部知能情報工学科 UG3)
富山大学工学部知能情報工学科 UG3)
富山大学工学部知能情報工学科 UG3)
三夫大太司章正幸和啓祐恭井本山多高藤遠喜林米1. 2 研究組織研究代表者
研究分担者
（研究協力者
（研究協力者
｛研究協力者
（研究協力者 田
1. 3 交付決定額
交付決定額（配分額） （金額単位：千円）
区 分 直接経費 間接経費 l口~ 計
平成 1 6 年度 90 。 90 
平成 1 7 年度 1,0 。 1,0 
総 計 1,90 。 1,90 
1. 4 研究発表
学会誌等
（高井正三， Unicode4.0 解説，富山大学総合情報基盤センター広報， Vol.2, 96・ 104, 205) 
（高井正三，古文書データベースにおける日本語データ処理の諸問題，学術情報処理研究，
Vol.9, 105・ 108, 205) 
（高井正三，日本現存朝鮮古書データベースの国際対応化の方法，
富山大学総合情報基盤センター広報， Vol.3, 2006 年 3 月 31 日）
1. 5 口頭発表
（高井正三，古文書データベースにおける日本語データ処理の諸問題，
第9 回学術情報処理研究集会， 105・ 108, 205.916 （佐賀大学理工学部））
1. 6 研究成果による工業所有権の出願・取得状況
特になし
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2. 研究目的と各年度の研究目標，研究計画及び成果
2. 1 研究目的
( 1 ）研究の概要
日本現存朝鮮古書に関する書誌情報は，分担者である富山大学人文学部教授の藤本幸夫が 28
年以上に渡って調査収集したものであり， 28 項目に及ぶデータが既に 15 000 件以上，調査票に
蓄積され，毎年数 100 件以上の新しいデータが追加されてきている．本研究の目的は，今後 2年
間に，これらの収集されたデータをコンピューター上のデータベースとして蓄積し，全世界の朝
鮮本研究者に情報提供するため，旧字体漢字の入出力を中心とする，データの蓄積，検索，表示，
印刷及びマスター・データの双行縦書き印刷等の方法を考案し，国際対応システムとして具体化
し， Web 上でこの DOKB(Database of Old Korean Books）データベースの検索サービスを実現す
ることである．本研究により，日本が世界に誇ることのできる Web型 DOKB データベースを提
供することができ，公開を待ち望む世界の朝鮮及び朝鮮本研究者に対し，研究能率の向上に貢献
できるようになる．
(2 ）研究経過
筆者らは，平成 6年度から，藤本が調査・収集した日本現存朝鮮古書の書誌情報を整理して，
ノ屯ーソナル・コンピューターのエディタを使用して，調査項目にタグを付け，常用漢字を使用し
ながらデータの入力を開始した．平成 15 年末まで入力した書誌情報は集部の 3,500 件を越した
が，調査データの整理と漢字のみのデータ入力は，旧字体漢字や朝鮮固有外字のコード入力など
非能率的なもの多く，データ入力の正確さを確保し，クリーニング、するの作業は困難を極めてお
り，より能率的な入力方法を考案する必要がある．
平成 10 年度からは，書誌情報データベース蓄積・提供用旧字体及び朝鮮固有外字の整備を行
い，世界各国で使用されている古文書漢字データベース用の漢字コード体系を調査した．アメリ
カ合衆国では EACC(EastAsian Charcte Code)7bit, 3Bytes コードを使用してデータを蓄積し，
検索端末には X·Window クライアント・ソフトウェア CJK-Xterm 端末エミュレータを使用して
いる．中華人民共和国では GB コードが，韓国では KS コードが，台湾では Big5 コードが主と
して使用されいるが， Windows OS で Unicode がサポートされるようになって， Web 検索サー
ビスでは一般に Unicode が使用されてきている．
筆者らはこれらの調査を基に Unicode をベースとしながら， Unicode に登録されなかった旧字
体フォントを＠nnnnn の形式でデータベースに蓄積し， WEFT(Web Embeding Fonts Tool)等の
手法により， Web ベース型情報検索システムで，表示の際に置換する方法を採用して Unicode
の限界をカバーし，旧字体漢字や朝鮮固有外字の入力に対応してきた．既に作成・登録した！日字
体漢字や朝鮮固有外字フォントは 700 宇を越えた．
本研究の実施計画
本研究は次の実施手順に基づき，課題を達成するための開発作業と調査・研究を進める．
(1）残る調査データの径部，史部，子部の情報蓄積とデータのクリーニング，新規データの追加
を行いながら，同版処理（同一書名の重複調査）と，刻手の印譜（刻工の印）画像を新たにデータとし
て追加する．
(2) Web ベース型情報検索システムにローマ字入力による漢字変換機能システムを追加し，韓国
及び世界各国の朝鮮本の研究者に対し，検索し易いデータベースを公開する．
(3）書誌マスター・データから印刷・製本するための清書用タイプ・セッティング・システムを
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開発し，常用漢字の旧字体への変換，固有外字の置換，縦書き双行印刷などの機能を盛り込む．
（必書誌情報を冊子として刊行するためにi 書名，撰者，版種，刊者，刊地名，刻手名，蔵書印，
撰者伝など， 9種の索引とその詳細索引作成システムを開発する．
(5）検索結果を旧字体漢字で印刷する出力機能システムを開発し，インターネット利用者に提供
する．
本研究の特色
本研究は，かつて日本が朝鮮から持ち帰った数多くの朝鮮古書の種類とその内容，所蔵情報など，
貴重な調査データを収録したデータベースを世界の研究者に公開するための研究であり，国内外
に例を見ない調査・研究の成果を提供する．公開を待ち望む韓国を始め，全世界の朝鮮及び朝鮮
本の研究者に不可欠のものである．また，このデータベース構築手法は，我が国及び漢字圏の古
文書のデータベース化に有用であり，このシステムを使用して，貴重な古文書の書誌情報データ
の蓄積，公開，保存が益々容易になる．
2.2 研究計画・方法
2 .2 .1 研究の目標
本研究の目標は，日本現存朝鮮古書データベースの書誌データを蓄積し，インターネットを通
じて韓国を始め世界各国の朝鮮及び朝鮮本研究者に必要な書誌情報を提供する， Web 型の
DOKB(Datbse of Old Korean Books）情報検索システムを完成させるとともに，書誌のマスタ
ー・データとその索引を持つ書籍を刊行することである．
2.2.2 研究計画・方法
Web プラット・フォーム上で検索するシステムは既にいくつかを試み，旧字体漢字と朝鮮固有
外字を置換表示する Web 情報検索システムを試作し，試験運用中である．このシステムに，ロー
マ字入力による漢字入力変換のインターフェースをこの検索システムに追加し，検索の利便性を
高めることによって，世界に開かれた我が国固有の朝鮮古書データベース・システムを公開して
し、く．
具体的には，以下の計画と方法に従って研究を進める．
(1）集部のデータ入力を完成させ，残る調査データの径部，史部，子部の書誌情報蓄積とデータ
のクリーニング，新規データの追加を行いながら，同版処理（同一書名の重複調査）をする．
(2）刻手の印譜（刻工の印）画像を新たにデータとして追加するため，データベース・システムを再
編成する．
(3) Web ベース型情報検索システムにローマ字入力による漢字変換機能を追加し，韓国及び世界
各国の朝鮮及び朝鮮本の研究者に対し，検索し易いインターフェースを提供する．
(4）書誌マスター・データから印刷・製本するための清書用タイプ・セッティング・システムを
開発し，常用漢字の旧字体への変換，固有外字の置換，縦書き双行印刷などの機能を盛り込む．
(5）書誌情報を冊子として刊行するために，書名，撰者，版種，刊者，刊地名，刻手名，蔵書印，
撰者伝など， 9種の索引とその詳細索引作成システムを開発する．
(6）検索結果を旧字体漢字で印制する出力機能を開発し，インターネット利用者に提供する．
(7）韓国及び世界各国の朝鮮及び朝鮮本の研究者に対し公開するためのホームページ，マニュア
ノレを整備し，公開する．
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2.3 平成 1 6 年度の研究計画と方法
平成 1 6 年度は，新たなデータの追加・更新に加え，検索システムの大幅な改良と検索結果の
旧字体漢字出力機能追加を目指し，次の研究を行う．
( 1 ) 新たなデータの追加と更新
1 ）既に入力した日本現存朝鮮古書の書誌データの同一書名（同版）の重複調査を実施して，
データをクリーニングし，より正確な書誌データに更新する作業を実施する．
2 ）書誌デ｝タを現在の 4分類から更に下位分類を行うデータを追加する．
3 ）大型計算サーバを用いてデータの分類を行い，データベースへ再登録する
(2) Web ベース型情報検索システムの改良
1) ローマ字による漢字入力システム（フロント・エンド・システム）を開発し，現行の検
索システムに検索支援機能として追加する．
2 ）ハングルを入力するためのインターフェースを整備するe
3) CJK(hines Japnes Korean)の研究者を対象に， pinyin, Hepburn 及び McCune
Reischauer 方式ローマ字入力による漢字変換インターフェースを整備する．
(3) 検索結果の表示
1) 検索結果を旧字体漢字及び朝鮮固有外字に変換し，表示するインターフェースを改良す
る．
2 ）既に開発した WEFT(Web Embeding Fonts Tool)による表示方法の効果を調査する．
3 ) XML(etnsibl Markup Language）による旧字体漢字，朝鮮固有外字の置換システム
を開発し，性能と効果を評価する．
4) Web ブラウザの Plug·in システムによる旧字体漢字，朝鮮固有外字の置換システムを開
発し，性能と効果を評価する．
5 ）それぞれの旧字体漢字，朝鮮固有外字の置換方法の利点を測定，調査，評価し，最適な
方法を選択する．
6 ）検索結果の漢字を拡大表示するインターフェースを開発する．
7 ）検索結果を正しく印刷するインターフェースを開発する．
(4) 画像データの追加
1 ）刻手の名を表す印譜の画像から，スキャナーなどで画像データを採取する．
2 ）刻手画像入力のため，データベース・システムを拡張開発する．
3 ）画像データを検索するための解説文の入力システムを開発する．
4 ）検索結果の画像を表示するシステムを開発する．
以上，平成1 6 年度は，種々のデータベース・システムとそのインターフェースを開発し，試
行を繰り返して，研究者即ち検索システム利用者に何が効果的かを調査していきたい．
(5) 経費と研究計画の関連性
1 ）謝金
Web 型データベース・システムと旧字体漢字及び朝鮮固有外字を埋め込むため， WEFT,
XML による固有漢字コードのローディングと置換表示機能及び Plug·In システムの開発
補助として，プログラマーを雇用する経費に使用する．
2 ）外国旅費
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Web 型データベース・システムの使い勝手を韓国の研究者にレビューしてもらい，インタ
ーフェースを改善するために使用する．
3 ）国内旅費
旧字体漢字及び朝鮮固有外字を埋め込むため， WEFT, XML 及び Plug-In システムをレ
ビューするために，圏内の研究者の意見聴取と，学会での研究発表に使用する．
4 ）消耗品
Web 型データベース・システムとデータのパックアップ，保存ファイルの媒体購入に使用
する．
2.4 平成 1 6 年度の成果
平成 1 6 年度は，データベース DOKB に新たなデータを追加し，内容を更新して， 2682 件の
集部データを収録した Web 型データベースの更新を行った．ホームページの URL=
htp :/magno.cns toyam -u.ac.jp/Dokb2／に，利用者 I D とパスワード付きの第 2版データベー
スを公開した［資料 1 6 - 1 J ［資料 1 6 - 2 ］.また，集部 2682 件の書誌マスターと索引を収
録した，日本現存朝鮮本研究（集部）上下巻 1273 ページの試作本を作成した［資料 16-3].
次に，この Web 型情報検索システムを改良して，国際対応のデータベース・システムとするた
め，次の研究と開発作業を行った．
( 1 ）旧字体漢字への変換：旧字体漢字の国際対応を考慮、して，今日まで米国，韓国，台湾など
で，使用漢字コードとその実用性を調査してきたが，今年度は Unicode 国際化会議に出席し，
Unicode の実用性とサポート言語などを詳細に調査，討論してきた．その結果， UTF-8 による
Unicode 化が Web, Java 等幅広く使用されてきていることが確認できた．現行の Shi庇・JIS コー
ドは索引を作成するにも， perl 言語と相性が悪く，これを機械的に UTF-8 へ Encoding する作業
を進めている．
( 2 )Java システムへの変換：Unicode をサポートする Web システムへの更新には，現行の PHP
システムから Java システムへ変換することを決定し，平成 1 6 年度は Java システム開発に関す
る情報と技術を収集し，簡単な Java システムの開発を行ってきた．開発作業は難航しているが，
専門家の支援を頼みながら進めてきている．
( 3) Web システムでの表示テスト：韓国大蔵経研究所にて，第 2版 Web システムでの表示，
検索テストを行ったが， Shift·JIS 系システムでは， ASCII コードに文字化けが生じたので，原
因を調査した．平成 17 年度以降， Unicode 化後のテストを計画している．
(4 ）漢字入力システムのインターフェース整備：英語版の WindowsXP システムと多言語版オ
フィス・システムの導入に合わせて，韓国，中国，台湾など，漢字圏での漢字入力システムの調
査を行い，検索用の漢字入力については，今後とも各国で最も使用されている IME(InputMethod 
Editor）を中心に，特殊文字，外字の入力インターフェースを引き続き研究中である．
以上，国際対応化を目指した DOKB システムは，開発途上にあり，平成 1 7 年度末の完成を
目指して，残る課題を鋭意研究・開発中である．
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2.5 平成 1 7 年度以降の研究計画と方法
平成 1 7 年度は，画像データの表示，索引作成に関するシステム開発を行い，データベースの
書誌情報マスター・データから「集J 部のデータを抽出し，その書籍を刊行するため，次の研究
を行う．
( 1 ）画像データの表示
1) Web 情報検索システムによって検索された結果のテキスト情報に加え，刻手の印譜の画
像データを表示するインターフェースを開発する．
2 ）検索の結果，ヒットした画像データのサムネイル表示及びその拡大表示するインターフ
エースを開発する．
3 ）刻手の印譜のサイズを統一し，表示するインターフェースを作成する．
(2 ）索引の作成
1 ）書誌情報マスターに含ませである索引データ（書名索引，撰者索引，版種索引，刊者索
引，刊地名索引，（刻工名索引＝）刻手名索引，蔵書印索引，撰者伝索引及び注記索引
の 9種の索引）から索引データを抽出し，五十音順に分類した索引を作成するシステム
を研究，開発する．
2 ）人名索引は，朝鮮人，日本人，中国人の区別を行うと同時に，字，号，諮，封号も同様
に区別する．
3 ）索引採取記号で定めたノレールに従い，索引を採取し，これらの読みを使用して五十音順
に索引を分類し，書誌情報マスター・データの最後に追加する版下を作成する．
(3 ）書誌情報マスター・デ｝タの清書印刷
1 ）書誌情報マスター・データを清書印刷するための，日本古書印刷のためのタイプ・セッ
ティング・システムを作成し，縦書きの整列印刷を実現する．
2 ）小字で， 2行に縦書きする「双行j 印刷を実現する．
3 ）数字の表示を縦書きの中に，横書き表示する機能を盛り込む．
(4) Web 型検索システムの公開
1 ）ホームページにより DOKB 検索システムを公開する．
2 ）利用者マニュアノレを整備する．
3 ）研究発表を通して，韓国及び世界の朝鮮及び朝鮮本研究者へ情報を提供する．
4 ）恒常的なデータの追加とデータ・クリーニング等，システムのメンテナンスを行う体制
を構築する．
以上の研究とシステムの開発を実現し，国際対応の Web ブラウザによる情報提供システムを実
現するとともに，世界各国の朝鮮本研究者に，便利な情報検索ツールと書誌情報を提供していき
たい．
( 5 ）経費と研究計画の関連性
1 ）謝金
Web 型データベース・システム，索引の作成，及び書誌情報マスター・データの清書印
刷のためのシステム開発補助として，プログラマーを雇用する経費に使用する．
2 ）外国旅費
Web 型データベース・システムを韓国の研究者にレビューしてもらい，総合的な評価を
実施するためソウル大学及び高麗大学の古文書 DB 担当者を訪ねるために使用する．
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3 ）圏内旅費
Web 型データベース・システム，旧字体漢字及び朝鮮固有外字を埋め込む手法をレビュ
ーするために，圏内の研究者の意見聴取と，学会での研究発表に使用する．
4 ）消耗品
Web 型データベース・システムとデータのパックアップ，保存ファイルの媒体購入に使
用する．
2.6 平成 1 7 年度の具体的計画
( 1 ）平成 17 年度の修正版計画
平成 1 7 年度は，朝鮮古書データベースのうち，集部約 3,200 件のデータをクリーニング、し，
索引作成に関するシステムの開発を行い，冊子体目録と国際対応システムとして， Unicode 化，
Java 化を実現し， Web 上でこの DOKB(Database of Old Korean Books）データベースの検索サ
ービスを実現することである．そのため，次の研究開発を行う．
(1）既にデータベース化された集部 2,700 件のデータに，新規調査データ約 500 件を追加する．
(2）このデータベースのデータを Unicode 化（UTF-8/UTF· 16 に変換）する．
(3）データベース・システムを Java システムとして再構築する．
·Unicode サポートを実証する．
·Java システムのセキュリティが堅牢であることを実証する．
(4）国際対応システムとして漢字入出力インターフェースを整備する．
・日本，韓国，台湾，中国及びその他海外の研究者からのアクセス・テストを行う．
．海外で漢字入出力インターフェースのレビューを受ける．
(5) Web 上でこの DOKB(Database of Old Korean Books）データベースの検索サービスを公開す
る．
・インターネットに集部を公開する．
(6）冊子体目録として，マスター・データの双行縦書き印刷等の方法を考案する．
·Unicode 対応の LaTeX システムの改良を行う．
(7）刻手の印譜の画像をデータベースに組み込込めるよう D Bシステムを再編成する．
－画像のデータベース化を実現する．
(8）漢字データベース関係の研究会，学会，国際会議及び海外の研究者からレビューを受け，評
価をする．
・海外でアクセス・テストとレビューを受ける．
(9）研究成果を報告書としてまとめ，刊行する．
( 2 ）研究実施の経過と具体的な計画
(1）既にデータベース化された集部 2,700 件のデータに，新規調査データ約 1000 件を追加する．
・現状では約 500 件の集部新規データを追加する予定である．
・その約 3,200 件についてデータベ｝スを開発する．
(2）このデータベースのデータを Unicode 化（UTF-8/UTF· 16 に変換）する．
・現行のデータはすべて S·JIS なので，これを UTF-8/UTF· 16 に変換する．
・欠字（Missing Character）及び朝鮮固有外字は Private Area にフォントを作成する．
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·Web 上では UTF-8/UTF-16 で表示する．
(3）データベース・システムを Java システムとして再構築する．
·Unicode サポートを実証する．
·Java システムのセキュリティが堅牢であることを実証する．
－現行の PHP システムを PHP6.0 または Java Serv Pages に組み替える．
・ Unicode の使用を実証する．
• Security 確保を検証する．
(4）国際対応システムとして漢字入出力インターフェースを整備する．
・日本，韓国，台湾，中国及びその他海外の研究者からのアクセス・テストを行う．
．海外で漢字入出力インターフエ｝スのレビューを受ける．
(5) Web 上でこの DOKB(Database of Old Korean Books）データベースの検索サービスを公開す
る．
・インターネットに集部を公開する．
·2005年4月以降に集部の DB をインターネット上で公開する．
(6）冊子体目録として，マスター・データの双行縦書き印刷等の方法を考案する．
·Unicode 対応の LaTeX システムの改良を行う．
－検索結果の表示やマスター・データを印刷するために Unicode 版 LaTeX を使うか，
別の方法で PDF 化するかを検討する．
(7）刻手の印譜の画像をデータベースに組み込込めるよう D B システムを再編成する．
－画像のデータベース化を実現する．
·DB システムを再編成するに当たって，画像データの取り込み領域を確保するか否かを決め，
DB テーブルの定義を行う．
－次年度以降の研究計画にずらすかを決める．
(8）漢字データベース関係の研究会，学会，国際会議及び海外の研究者からレピューを受け，評
価をする．
・海外でアクセス・テストとレビューを受ける．
－各国研究者対応の IME または漢字入力方法を開発する．
．新システムは，
・韓国高麗大学文学部
－台湾中央研究院計算中心
・アメリカ合衆国議会図書館アジア部門
でのレビューをお願いできる．
(9）研究成果を報告書としてまとめ，刊行する．
・ 2006年 3 月を目処に， 20 0~30 0ページ程度の報告書を 50 部作成する．
( 3) 2005 年スケジュール
1) 4 -9 月
－国際的な漢字コードの調査
－現行システムのレビュー，問題点と解決策
＠今年は 9 月 1 2 日に， Library of Congress でレビューを受けた．
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－漢字データ処理の問題点、と解決策
2) 1 0 月以降
( 1 ）データベースの詳細設計
－データベース定義の詳細設計
－データベースの正規化とテーブルの定義
・項目の設定，属性，長さ
・図形データの採り入れ定義
－画像の種類とデータ属性
－最終的なデータ量（ 30, 00 0件の書誌データ）
·DBMS の選定
• MySQL 
• PostgreSQL 
• IBM UDB (DB2) 
ｷOracle DB 
·OS の選定と附帯ソフトウェアの準備
(2 ）入出力詳細設計
－データ検索に必要な画面の設計
－検索入力画面（項目限定版，フル項目版）
・検索結果の一覧表表示画面，個別詳細表示画面（縦型，横型， PDF 版）
・検索補助画面（漢字の他，日本語ではカタカナ読みサポート）
－検索結果の印刷支持画面
・データの管理編集に必要な画面の設計
－管理者の認証画面
・新規データの入力（Insert)
・既存データの更新（Upda旬）
・既存データの削除（Delete)
．全件表示画面
・ヘルフ。表示画面
( 3 ）漢字入力 IME または漢字入力方法の開発
－韓国（MS-IME)
・台湾（ChangJie IME) 
・中国（Pinyin IME) 
・日本（ATOK, MS-IE203) 
・英語圏（ローマ字漢字変換）
(4 ）その他の開発
·DB 使用マニュアノレ（日本語，英語，他）
・一般古文書データベースの応用へ
・汎用古文書データベース検索システムの開発
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2.7 平成 1 7 年度の成果
平成 1 7年度は，朝鮮古書デ｝タの集部約 2,700 件をベースに，次の課題で研究開発・開発作
業を進めた．
(1）現在までのデータをクリーニングし，漢字コードを S·JIS から Unicode4.1 へ変換する．
(2)WebDB システムを再構築し， Script Engine を PHP から Java システムへ変更し，データ
ベース管理システムを MySQL から Unicode の使用可能な PostgreSQL へ移行する．
(3)U ser Interface は管理者及び利用者用の 2 つ画面を整備する．
(4)WebDB サーパは Windows2000 から Linux/Windows2003 サーバへ移行する．
(5）検索語の入力は，日本，韓国，台湾及び中国に対応する IME を用意する．
（ω海外での DOKB サーピスに関するレビューを受ける．
なお，藤本氏が進める冊子体目録作成に当たっては，データの分類，印刷・校正， CD 版検索
システムの作成支援を行った．
平成 1 8 年 3 月現在の研究成果は以下の通りである．
(1) 2005 年 9 月 12 日，米国 Library of Congress のアジア部門にてレビューを受けた．
以下はその時の討論の要約 Summary of discussion である．
1. Al charte codes of our DOKB should be changed from SｷJI to Unicode a.sa.p 
2. Misng charte code should be submited Unicode Consrtium to requst 
registrng on Unicode Suplemnt Plane as posible. 
3. Index of our DOKB should be creatd more conveit to Chines, Korean and 
Taiwnes. 
4. Our DB sytem should repoduc and implent agin in orde to suport Unicode 
and interaionl Web service with ph6.0 or Jav. 
5. Our DOKB should be relasd al over the world after we published boklet 
bilography. 
なお，昨年は韓国大蔵経研究所にてアクセス・テストを実施した．また，新 WebDB システム
が完成すれば， L0 Cのアジア部門でアクセス・テストを実施してもらえることになっている．
(2）漢字コードの S·JIS 外字等の Unicode 化への変換は， Java プログラムを実行し， 97%程度が
変換可能で，残り 3%は特殊文字として別途フォントを作成・登録しなければならないこと．
(3)Web検索システム本体のJava化は， PostgreSQLへのアクセス・ツール部分など約90%の Java
コードが完成したが，ユーザ・インターフェースからの検索語と検索条件の入力，検索結果の画
面への表示に関する部分は，現在テスト中である．
(4）ユーザ・インターフェースの検索部分はテスト中であるが，管理者画面とそのインターフェー
スは開発時聞が足りなかった．次年度以降に追加開発することと Lた．
(5）運用サーパ 2 台を用意し，現在は設定整備中である．
(6)IME は多言語O伍ce 用 MS·IME を用意して，検索の確認テスト待ちである．
以上，国際対応化を目指した DOKB システムは，開発途上にあり，残る課題を鋭意研究・開発
中である．
nu 
3. システム開発結果
3. l 欠字・外字処理と漢字の Unicode 変換
( 1 ) S-JIS に無い文字＝欠字
MS が制定した S-JIS コードに定義されていない文字は入力できない．その時は旧字体を用いて
入力してもよいが， JIS 第 2水準までとする．「余J，「芸（ウン） J 等，旧字体に変換されては困
る漢字がある時は，囲み線で明記しておく．また，入力できない漢字のうち，京都大学漢字典に
記載されているものは，記号「＠」と「康照辞典コード番号（ 5桁）」を連結して入れる．また，
「康照辞典コード」にない漢字は，記号「＠ J の後ろに，朝鮮固有外字として 60000 台からの連
番で数値を入れる．この連番は，共通の外字管理表を参照して，新規のものは新しい番号を発行
する．
現在まで S-JIS 欠字は 1,079 宇を登録し，コード入力を行ってきたが， Unicode に定義されて
いない文字は，全体の 3%程度であった．このうち大部分は Unicode の基本多言語面BMP (Basic 
Multingal Plane）に存在し，第 1 面の補助的多言語面（Supplementary Multingal Plane, 
1000016～ 1FFFF16）にはなく，続く第 2 面の補助的表意文字面（Supplementary Ideographic 
Plane, 2000016～2PFFF16）で定義されている文字が 20 文字ほどあった［資料 1 7 - 5 ]. 
(2) 朝鮮固有外字
朝鮮固有外字（異体字を含む）等は＠60000 台から順に外字原簿に登録し，＠連番コードで入
力する．現在まで 114 字を登録したが，その内， 7 割ほどが Unicode に存在した．
(3) ハングル
ハング、ルは古文書の中ではそれほど多くないので＠70000 台から入力し，最終的な印刷ではハ
ング、ル文字に置換する．入力は韓国版の MS-IME 2003 を使うか，アレハ・ハングルというアプ
リケーションを使う．現在まで 183 字を＠7xxxx で登録したが， Unicode は全てのハングルを定
義しているので，問題はない．
(4) 記号類
刻手名等を表す記号または記号に似た文字は，特殊外字として＠90000 台から聾録し，＠連番
コードを入力する．現在まで 57 字を登録した．これは殆ど記号に近く，「外字・’I'rue可rpe フォ
ントエディタ J TTEdit を使用して作成するより他の手段がない．
以上，最初から Unicode で入力すれば，殆どの欠字や朝鮮固有外字を入力することができること
が解った．今後のデ｝タの追加，更新は直接 WebDB にアクセスし，管理者画面から作業を行う
ようにしていきたい．
3.2 ユーザ・インターフェースの開発
User Interface は Web Browser を介して，利用者用と DB 管理者用の 2 つ画面を整備するこ
ととした．今後は， Web 画面から Unicode を直接入力できるようにして，データ管理を行ってい
きたい．
この Web 入出力画面は， HTML タグ，ページを表示する JSP，ページ遷移や表示処理を行う
JSF(Apache Myfaces）を使って作成した．画面遷移図とサンプノレ入出力画面の一つを〔資料 1 7 
- 1 J ［資料 17-2］に掲載した．実行環境は Apache である．
3. 3  D Bアクセスと検索システムの開発
DBMS は Unicode が使える PostgreSQL を使用して， DOKB を再構築することにした．なお，
目録の出版に際して全てのデータを見直し，一大クリーニングをしたので，現在のものは 13 年
来の大改訂後のデータであった．
検索システム開発は JSF(Myfaces）を使用し， DB へのアクセス・ツールの開発で、は， Spring
Framewok, O/R マッピングには Hibernate を使用した. Web コンテナーは Tomcat5.5 を， Web
サーバは Apache を使っている［8]. DB 及びシステムの内部コードは Unicode の符号化形式
UTF-8 を使用しているので，日本語は 3 バイト・コードとなっている. WebDB システムの
Software 構成図を［資料 17-3 ］に， Java のコードのサンプルを［資料 1 7-4 ］掲載する．
3. 4 WebDB サーバの整備
Web DB サーバは極めて安価な SOHO 用 IBM x Series206 システムを用いた. CPU は Intel
Pentium 4 3.2GHz，メモリは 512MB, HDD は 80GB × 2, OS は Linux で Fedora Core 3.0 を
用いている．なお，これとは別個に同じ Series の Windows 2003 サーバ， HDD が Raidl の 160GB
× 2 も用意した．現在整備中である．
3.5 各国 IME による連続漢字入力方法
効率的な日本語入力方法，特に連続した漢字の入力を効率的に行う IME の登場が待たれるが，
本場の台湾（繁体字）や中国（簡体字）で、は，それぞれの国の特徴ある IME が用意されている．
( 1 ) 日本
·ATOK はジャストシステムが一太郎用に発展させてきた日本固有の IME で，結構使いやすく，
SｷJIS, JIS, Unicode もサポートされている．一方， MS IME 2003 は， S·JIS と Unicode をサ
ポートする Microsoft の IME であるが，辞書がこなれていない．
(2) 韓国
Microsft IME 2003 が国際版の Office に付いてくる．一般的には McCune Reischauer方式（韓
国のローマ字）入力で漢字変換するのがベターなようだ．
(3) 台湾（繁体字）
• Microsft New Phonetic 20a （音声：読み）：これは発音を頼りに該当する漢字を選択入力
する IME である．
ｷMicrosft New ChangJie IME （部首合成）：
台湾ではキーボードに漢字の部首を当てはめて，これを合成する方法で入力し，妥当な文字に変
換していく IME で，スピードは抜群である．
・樫花（繁体字＋日本語＋ひらがな，カタカナ等）：これは台湾中央研究院計算中心で紹介された
IME だが，日本語の他，ひらがな，カタカナも入力できるようで，「棲花（さくら）輸入法J と
言っている．
(4) 中国（簡体字）
Microsft Piny IME は， Pinyin 方式でローマ字入力する IME で，該当する同音異義語を表示
し，選択する方法である．
上記何れの IME でも漢字の入力ができる．
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以上，国際対応化を目指した DOKB システムは，開発途上にあり，残る課題を鋭意研究・開発
中である．
4. 今後課題と解決方法
筆者等が開発している国際化対応 WebDB システムは，専用サーバへ移植する準備段階に入っ
ている．ここで，今回開発した Java システムでの今後の課題とその解決方法を以下に示す．
( 1 ) ユーザ・インターフェース
今回はユーザ画面と管理者画面を用意することで開発を進めたが，管理者画面を作成する時聞
が足りなかった．ユーザと閉じ照会，新規追加，照会・更新，照会・削除の画面を追加開発しな
ければならない．画面遷移図ができているので，後は力仕事で完成できる．
(2) フォントの作成
朝鮮固有外字，記号などを含む，全体の 3%程度の漢字，朝鮮固有外字，記号の True可rpe フ
ォントを作成しなければならない. TEdit/ OTEd比フォント作成システムで Vector Fonts とし
て作成しなければならない．
(3) 各国 IME のテスト
多言語版 MS-Office で提供される標準 IME の十分な使用テストをしていないので， Web DB 
での確認テストが必要である．また，各国版の Windows OS に付いている IME を使った確認テ
ストも実施する必要がある．
( 4) Unicode 第 2 面定義の漢字表示
Unicode4.1 の第 2 面（2000016～2FFFF16）で定義した漢字コードのフォントが， WindowsPC 
でサポートされていないので，これを表示する確認テストを終えていない．最近では Extension C 
までの拡張が定義されているようであり，これを含めたフォントを整備し，実際の表示を確認し
なければならない．
(5) コード変換
同様に，現代漢字の旧字体漢字への変換については，全てを確認していないので，冊子体目録。長
部）が刷り上がった時点、で，改めてコード変換テーブルを作成し，コード変換する予定である．
5. まとめ
国際対応化を目指した DOKB システムはほぼ 90%程度の開発を終えたが，公開用のサーバの
起ち上げとデータ管理者画面の整備など，残る課題を鋭意研究・開発中で，平成 18 年中期の公
開を目指している．
今後は，刻手（刻工ともいい，書物の木版を彫った人）の印影画像の収録をすすめてきたが，
この印影画像を含む古文書の写真画像を検索し，画像として表示するために， Google Maps 等で
使用されている非同期型 Java Script 技術と XML(eXtensible Markup Langue ：拡張マークア
ップ言語＝利用者が自由にタグを定義でき，文書中の文字列に意味付けができる言語構造を持っ
ているタグ言語で，メタ・データの定義に使用される．）技術を組み合わせた Ajax（「エイジャッ
クス」と発音する. Asynchrou JavScript+ XML）を使用して，古文書画像の前後，左右に
自在に移動させながら，かっ拡大・縮小を自在に行うことができる，究極の画像データベース検
索ツールを研究し，実際にそのツールを開発する．
Ajax はまた， Web 上において CJK (Chines Japnes Korean）用の IME を実現させる技術
qa 
も持ち合わせているので，印影画像のメタ・データベース（タイトノレや著者などデータの内容に
関する情報等をいう）を検索する場合，特定の国の IME が無くても， CJK 共通のローマ字入力，
漢字変換が可能となる．この検索語推測汎用 IME ツールとして，合わせて研究・開発して行き
たい．
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告集 .3 S-341 rv1:, 上~先;._ 』 .JS'!, U J'tc. 
与者 :5'8-60 す黄 Hor- 急カ 。Zoj.) 5之cc
福志 oz.oζ3 szρ許 11~. ヨも oo。 ？干 63
Eカ D2.0b6 5-zρ2 在貴 J.rι37 ?J』；3
金支 3!;J51f 7H.r 包忌iエご ；ミ5も， 72 撃 1373
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六少戸k. 、3Soot J3p乙 tS" 石星 えI o/3 foC 
学共 ミSS?J 732. 与 石毛 l 1主B 78FB 
五支 幻 170 同
活問 S2./ g-:;_ 1tft=.主
，号付 3i/JS- ?JD 
.！！； 日 073 ？？幻
，号え 37ええ？ 'Ao.J 
空乙 キ宇'f.~6 2-A t I-
れ（酌 If 2.oλ！ JED.主里t
建 J7HJ !7M 
石Z 2076 3 77fβ 
后諸 J_/ 1ース l る諸 't-oF牛
る~i S 2./1 732 
るぷ、 l/(J ）手 73CE If? （~囚 3（／お JFo 斗E争ミ
思し ~20/2 tbSD 島幸 3'9/S JAM 
石え 1.. OJ' J.. o 7%ょρ
宮品 、37'?S3 2旦 77!>£
官事 37J 63 71ε 。.j' 28 6- ?Ai& 
五千T 2._og7r- 73~f 
馬車 31'f.o8 IA 号も
主主 ミ守31-3 71ρ ？ 
A]jl ユof/7 ?62. c 
.~幸 3Jええ t JA02 
五反 J.0J7( 7H I 
る命 J.D172. 7816 
nu nv 
2/70 7A21 勺 平定 Jう？もも s- 7At 5"o 
田克 /8"13 千 7S7 キ突 工 ／ 7J7 加17
4田? /ltJo宇 7t"6G 本木 21t?s ηtlH 2F1>'l'? 
回 /lB-17 昇 7S4o 本市 2、 i もきも 71 Ff T「
新 ぷ71-Jえ J7ρ ゑゑ L/ 1 JS- 7AlE 
ネ長 Zl7tt3- 格制37 菖 /?JIヱ 7!>7 f 
ネι － -i.1n<r キち 71 cA 穣 ヱ！？！？ 線、 ？Abe佐久）－ 2.市ア 生全 'I1 l>~ 
d千t::. 2/fZ? 季初SD 7削季 畢 /ft}!f/ 7.)6 2. 
4；ヰ 1/79-J 7A ~A. え木 2/t;J7 77ιc 
魚え スlぉy 7A 2.3 ネ悲 J..l lto ’7Ai6 
回tι l'f 守？o もbD7 会系 え／ 7olf. 7A IE. 
ゑ図 Z/6~7 7A I 13 
耗 371,73 i7 BI 
オ高 /.3Jo も仏、 ！；A ,)f オ業 /3 ~8"2-. 6A8f si. 
/.32N 才交的！！ 受唆） /2.8"6 b ~位f8 
先字 /J /OJ 6nF イ、英ー ／ぇt.?I 6＆宇β
才号 ;zsoJ 6713.s 受（築）以！／ 雪t b/E1 
ネ香 /26/, 68/D 才智 /3 千／？ 棺 6Ab1
オ亀 $/2.17 /AF(, ネ守 /2.~惜1 1,7 ，主
1長 /3670 受 6AFD 拐す β／3/t l 1At> 
臭 ヱもJJ,/. 8"/Ec 格 /3?/ 7 6/307 
才貴 /JS-D斗 ~A~f $後 /334ぇ 6A1f3 
才事 I 2. '73 6?AJ A札 /J （，り 6A~c, 
1よ i工t.2} 68Do ,f;k_ ／ヱS｛， 千 ほ／b
11之L、 s /lf IS- ？り？ 朽 /2.3J b7ヂ？
片品 /317ユ らf CS- 束.f; β／ts も·1Co
n『一w
々ま /J_ 8!>8' 位~~う S3 キゑ ／ぇ133 {,( /3 S'f 
永ご七 /J.S守） も：11>2 ネFえ /1.JS.玄 61JS 
A'弁 /'2、Eも3 ;f.j:与 67/)f オ芙 μ。伴 模 6?67 之江斜ヰ主L
校 /307'千 6J7A オ走 /335ア 棟以K
イ会 /J~l:τ )C キ式 /1Ui3 dぉB
オ夏 (31/? J/3A!J- A将 j 'l-708- 7of4 
オ責 /Jt l.~ tAρρ オ菱 /17J2. 枝 65-A/5
持 /31'1/ 6？βo え拳 / 2.'ir70 株 let=.c
検 /lJS 命C.) 主；外λ凡 β01~ 殺 61i~
オ安（特） 163 村 692.7 被 /30{7 ＂＇ょ7
私 jJ. 7/o ~a- も b 将 /llS~ 6837 
メネ D787~ ふ113/: 持久 /Js-ot, JβF3 
庁義 /37Sb b/3/A ネ雲 /3J7J.. lA~え
オ届 /3,037 l10 f!;' 粧 ｝も~78' 7oFf> Sb 
中香 /3071, 桔 ＇117 大首 iももも。 ？μ＋ 
才；主白星） 臼／り 庁；＿ 6！灯 ズ良 iもさ76 ?tJFA 
庁長 12}o{, " 岬02 キヨ（.， 1 ズ草 /68もぎ 7/Co 
ヌ自 /｣730 3!>P 手
；倣 "17 8" 710 
文議 /ls-Kr 丈告 7/B-
文畏 lt73 71~8 
tisり 70ρc 
大喜 /6oSア 7/BA 
ズ正 /l/t76 70A I 
乏（更｝ lb守口 J.. 107s-
大詰 ／件t/ 7ｰA<; 
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ヌ季 l6?L 下主 ( lS-J,- 70 /)3 ~ 
J者 Il'/ I 安 11 s- f震 I 6s-~ Y 713 2 
メft. It 761 7 /!Jo ヌま ／（， も I 1 ?lt 
ズ~~ (701 r 7J.J3 ／、ヘ強！司旨 17 038" 7ZIA 
ス式 /i,UJ 7ot>l. 、M矢 ｜ももS-/ 7/zt. 
大矢 lbo 71 !;o メ会 I US8' 漁 7/t/3
ド、セ 165/S 7oc ／』－＼久/)J 守 /b602- Jで
ズ暴 1701ユ 721 j浦 I 6t 6 o 71:>/J 
1杢 /l!,7チ 71 与3 ズ廷 /6！；，もら 7orも
まち UEも） ／（， も f)- ;l'.[3 7/Jo 
J,弟 It も of 7/of) 
x翌 ll 宮ZS- .*R 71併
大寺 /b'J~ 大喜 71FD 
玄（支） no7 合：？防も 51 生l 37oS ？もE1 ~o 
ム永 。も003 SβB2 各話7一 376 ？ 主 2fDA.5 
片λ守 (f,£1-3も 7D｣ 支 37 ltlt J'l 2J3. 
実 o&t& t; 13Dら 受（実 ） 370S/ 1もEf
安（安 ） 0273/ 安 ！；jρc 4，合t~ J7J..:i./; /726 
良 3o/7S- 83D 之 迂弓i 37/2S ~10s-
哀 Jo o'j ( 88<o iふミでー .308 8tもE
庁乙7 S-02. 宇／ δ71/-f 高 21 吋5 7？βB 
ポ~マ 2.. 2.0午5 4/Ao 寝食 JS-'/ 7is? 
守 OSJI/ !; 138-/ すぬっ 2').0/l. 7A3' 
成Jマ、 。ηf2 S/3ハι ；訴本7 ぷ 7I I/ 17 0 'L 
衰（き） M？~T 支 21r6g 唱~ 06/S-8 SB｣/= 
害 t;-a- 'f/7 ？？千C 所冷7 j72件 736 
qδ n『U
京 D!>JS：「 ζ邑 1も も！ 土品 23o 71>~0 も1
ユ葬 6l08 客 .5731>7 1守4-{o 7f:.'g/) 
片守づ LU 7o 7A 713 免責 'LBS'/ 発表 4J/7 
Ml 。bo66 .5Bc.E 私見 /..318'斗 7bJ6 
片Er、, 607 実 5Bcf 1設立 2.'HJ2 7bεB 
湾、（奮）測も。 t BC.Dr,. 年も 237/b 7ρ07 
片a7 Of'jS-8- 2f1o 年全 2.3)2. 先全 ？ρ5ア
娘： 258'ol/- 娘、 7bJ/
弘子 J..373~ 7D!3 
会争 231 7ρ7.3 
自主（繰j 2f2.3 lf. 線住lD
1r'生 Z.37/S 7ρ 7o 
先広 2.J{bi 7D3l3 
弘主 1キ／S7 1Df l む 旬A、月4日"' l't/!; 偽 JED/ lJf 
年求 2.3743 7Pf 2417 71:-31 
先己 2378 Z匁ごC'f 
一主主 l'l-574 1ε4主
妓 ヱ 3155 7ρ ？｛， 
繍 2.43 q 
生国 1.3108 7D(,<
主管 2.9 S32. 7Et 
制E 1qo7 7ρD7 
繁 えIJ.JOo 7H~ 
i：官 Z 件。7b 7 t> cρ 
年丸 Z主~so 7ρ5 2. 
生向 23 72. 2Sf正？
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!,(, ~A Ffき I rl( 
加 llf31 tβ人
'tA7f ぷ／ ZSO
8AB 3/.Jo 
B《ス8.3(067 
JA ミ83/ I /3 
oB?c 317 
請一中富一註一訣－な一弘一議一誌もE三11 MM 、3/ 18 
t十も158主iost 
8AS' ふntr 
与II斗？ M号E
8AD1 3/42.t 
き司司訟一詔一一律一合一語
初一す一bo
一UH
一
U4
一む一議一一
遊詩一説一一世一該一討一議'lfl32D ぷ/f,U
'!JN~ Jl'+Jo 
冶S-Jδ 112.'+ fiBS"＇年317/S 
813of 設
主義 8B1G. 
占IS.fo 
271Bt=. 
星島一康一濯一応蒼一羨一局一員一ゑ
2-7l7J 
苦131f 
3/0? 
J/7o~ 
68 /,_t 竹/fort St=~o 07｛，｛，♀ 
7/:A'f Lf.f 7昨S左 l>/01n 
St｣7 。7fJ3S"t.M-D77~ ／ 
FS ’o ，，Aν hy,.!JSむ5｣13 073"7.S-
SE c ζeζ！？ 'ftCEf 32.l/.f.J 
8"B4 ρ .3/ 700 537D 02s-ro 
70 c.-I/ l/-08' sc~s--0632( 
38'1 ）争 1
5-c.r-13 
。7jl/7(, {O 172.U 
N斗lo良 s·E路。U8f'
rt:DS D7tJOS-
7F8c 21.fW 
!;c,/,2 Of/!i 
戸hdny 
SE1'i 
763 乙
ぴ7713
/J 号08"
主慶一痔一皮房一尼一房一五反一層一盈店 羨
後 08"1f7 / SfA 6~ 合1l oS~7t SB/ 13 
4品 o？宇9'j よFA7 4若草t ρ＇S'IU, SA 7/-1 
1月3 l14J.. 8'8-f 蒜 Of03 も品沖mi 宇 r
1先 08-376 2.J._ 守FI 制； DfJ4{, t"A2C 
参毛 OS'午／0 去をおは
f鬼 ors-to fABF 
犠、 与':3 ／持 SB/f 
守向 Oif'f20 S"F /c..
一1手 08-36S- !;f8-i 
事巷 or4千 2 rA7 
売弟 0£沿も SA.13 
一まを OS"lr;'I- !;/f 
字:ki OS'J.3 SJEtf-
受 Sot (o S"J ／千 71 叉（量） 2 701:, If~ c 2. 72. 
1来+ エ770/ 五 8'4 C.o キナ 2. 764 珪料fo 住（荘）
弟、 27SJI. 弟、 'if'+ 74 イ主 (X{-J 工もU3 花、お37
益三ト 。＇S~os- S/37D !11 2.'16l1 ヲ~ ~7E 
ふ＋ιチ えら7t/ 8"27 勢（量） 7Ji1Jt 禁制之？
薄 183 1SlA 委（重） Z官。／3 8562. 
よ軍 J..5-:H~「 渇 ＇｛）！：，－£β ギ内ナ （首） 2.l 7t,{ 首 8-2At=.
議 H4o? 宮もむ与 ，噌」ノチ\ ー ｝＿~ 78-/ おお
セfーft" 2.1,Ho Blf.7 事 l&'i'/) if3o 
手 ヱ 7{/ ~378" 首 Z7DS 首ね月
4町 ス '1:1/.3 宮もo!::,- 、語lp!l. 'J..'t!>l>え 主主杭2B
語、催、） Z7S.β 語、 't'l7.J 孝十一史~ ユ78-/3 設的ι
議（輔） l'ir/o昔 謡 'S-f"tc ? 東 ヱ日3/ 呆抑OA
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十色怪寸 J)J'S6/ 議 lrb38 白 己 2-671 己 8-2 ~ I 74 
毒 1斗381 苓 H乙4- ? 話位 工宮378 点~長司t~ 8Sft--if 2&? l/ 苦ミ It三 賀古瓦 280 'if ':>SE 
一ふ争6軍2吉, 3 I も i 与 813 東 よも811 8 ')..f>o 
話て3 工もま19- 吉之ρg 守千-I Jb7/t- ?fl. 1 D
年又ナ（努） H143 4人6勺，； 'ff 2A{ ？と J.6153 8"Y3o 
$.（笛 j 主 7& f I ぷ笛耳L ）？＂ヰ 1s- 草 Z7?f ;rso 
蒼（をj 17i午 1 要 nqA 自足 2ι 73 2 ~ HlA 
五（g) J 7to/ ~ f-312 差 /o7)5-
，ャーf J.{,8'12 ？ミ： 'iz /:E 主ヱt λ7438' J~＇ 't'IS-F 
寸8ナH昔j Uzo 'i3D I j高 J..74･ lr'i 守5
Iトア:}... ヱれ2.o 'f/;{,t,. : )Jf-ユも7 葦昔S"cε＂＂＇也、
基 1N3 基 d-43&
1均雪句 l2Sb 71360 'lr 笠間 7-.HS-3 者 71370
定 ヱヱ音 1/ 定 713EA 囚 /f't3 2SOJ丁J1[L 
業 ヱユ181 7Cof 踊 え330() 7c u 
省)l!I..、 ユJo竹 7cえ0 間 J..3oStf. 1ζcρ／ 
封 ）よ.｝.. 76'J 78Ci 弘ペm 13ス千手 1cs-s-t. ヱムマI& 7 !5 ／宇
＊~ λユ7![/, 7Co乙
箆 ）＿又n-1 ?SU 
).').(,o ( 787.ス
纂 ヱヱ138 基 78F'j
実 ユユ5β 7!5lb 
含)IJ- 1･-/b 'Ut& 
見 スユ{So Ji 7Bf5｣ 
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まち 2／ス18" 手品 7/Sc '17 ヰ長 2./H~ ネ真 713 ？~ 
芯号 JI .3 78 ネ季 7S 祥 3ol/6 38｣ 
孟高 13 禍 7111 ネ句 3o えI? 8｣A 
手重白書12 ']._I~げ 樟 7lAl3・ 探 3of'f 87313 
品付 1/J.J-7 別:j 7 S'f キ安 3o'fJ1 £1匂
君主 え12?7 手主 7J5B ネ背 30J27 8-1 f? 、
示ti 2-1:2.76 ネ右 7JSo 補 .30J27 祐 8/IA 
示失 ヱ1278- キ失 7fS/ キ点 _Jon 'f 枝 88'砂
k13町6 治がL 1/3 8- キ兆 7?67 .fi•81fl> 3 olf J7 8-?S-c I 
手商 楠 25bOA ネ緊 YI~も / Z/HS 1'1 ~8- Jo附柑c'
ifvft 2. /I..官級 714f 手奇 ユ 1% 宇 手書 7137 
T浄Y『噂不、? 4｣18' ?11t 袴 Jニ，，＇回t1, l/1f.81 神 71136平日古L
ネ専 522~宇 7~h キ表 _Jo えJo 8f / 
i.f.,1l、 ユ l ユ13 7]S15 ?? 虫虫 20J{t 4S"B) /i'o 
ネ玄 3o/oJ.. 苫M8 方合 176~0 Z~77o 
表 3 oJ73 &-1 o/ 官生 38'Sl7 長生 /t｣A 
科目 30/37 r;'IJBD ヂ金 3宮60/ 18Fl 
倉吉 3'8' ／之 E 7JSt 
シ食 38I~7 rtE I 
虫昔 2?1/0 812( 
虫草 27536 n；；乙
古美 /78f I 73SC 
締リ /77初 7316 
空気 35827 鋭 J7Jc
ii~ 3876 係i l?lf 
ミ t;2.7 』•lBl t。O~t白~1
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車~~ ZS／ も i 年~17fFA <}¥ 、断 チZ句5 7fS a-2 
与菱 2o 7lf 2. 女要 7f1 ヰ角 JotJ 明 8l!>S"
Fえ 。之72( t3DA 223~S 7AF/ 
虫屯 23'/10 lf-5β3 片手 /722 六千 7241 
イl急 Z5D も1 7fρβ ™ /f"/ 6 s-Bz 猶1 /'l?Zb 73も C 高 U件1!> 7113β 
ゑ生 /'lbO 6 7J.. ζC 毛主 St.s.r7 毛主 6C哨
:t~ 2-i /of ~7115 言 O&oも4 2BA~ 
作 3&41/-o ibJc 
s~ 。8D7lf. 5F iζ 
重 037 8" 5(,bJ 
爽 oso刊 主？も b
緊 303(,b &?2'1 
j長 2D{,(J'1 77£も ~3 今~q ZSD/{, Jf cι ~~ 
A手 17/73 ケ24- 之 ら欠 β8-J-S もB3f
角夫 308'4 / 81D{, 主 o7?J千 Sf of,
中美 o7 S4-' t/3S1 ~ 'f.2tももひ if ？キ 白匙 t
目安 37.lt2.0 ~c.cよ Fえ 。之721 ~JbA 
写初 f4.t31 6 87f. τ士又n. OIJ/7 5／：·千 0
月属 /72JD 可2Sも 廿 02.J27 3o? 
産息 3o7t 8-f /5 D 立少 S2.3o? 7AP7 ヴt:.il·Lft>
高官 38" 2/ D 78-S-2. 未ロピる irrn お7D 守も抽も明
i史 。付お S-3'27 !i毛 p 戸テTヘ 。明？s SFo7 
羽ヱ lf78 7F/3E. F皇 NzU 6BA3 
骨九 37S-H 7Af ろ匂 l4/J'1 Z.J 1 t. c 
骨葬 J168J MDl 哀 3017.r Of) 2. 
日3nwd 
そた i斗g67 lc71 ,.., 2令 よ20'/8 77.ρρ 宮も
生ム息 602.4-/ 斗tf/>. 各亀 3i D2.0 J1A3 
白星 ~08(., 71 i I=. 起j 3?.764 8P7t:J 
車令 371! 8'E長／f 丸亀 172υ 月思 725弓7<h:il•/723l E込 21-Sq
車主L Do 2.／之 性β？ jる ZSι og- iSD07 
式、 oroJ!>- ζF 0｣. キテ 侠／JD s?Zf 
思占 3837{, 98AD 美佳ぐ錐） 3674 錐 761>13.
数 ~Dt67 657E. 車余 β／23 l7 A & 
島 千1747 f左Alf. 角田 ぷoi/3" 無 46A/
賛 32.4? lf7 A 支 /Z3/ 3AoS 
2売二｛既l) /72.i' 銑 ｛， 1:,·53 丹者 J ns-s- 721:,-3 Eえ iS/3.2.
娘、 OS6fj S-Afs- イ4:: tuz ？も 3ρBS ，、、、
専手門J色『 3/ '181 8'cq.β 系子 2.S'Z4 も が 'Ito／年
［~ 併Ob I ttιb '87 高 0 247 お崎晶？ 8'~ 
回 /lfD37 ~－6DD 品~~ ZS/ 2 r 可／＝EE
非F 持661 /Dl>D 歯包 ~2.~76 JF主f
i 与·71S-o S-1 SI 首欠 /J?b1 6tS'l 
周回 32.6 2.S- 6-D/7 訟i /H6も 6Co手
万 OD む 2-0 4-t=o乙 ~t. 3 互主）－／ 3-CA 千
穎（按？） 2.43お 験 7N·S- 誌、 。1717 62 ／乙
な 。も 2.S-1も Z/1357 解 3勾6/ 角草 8it&
身百 J6o.3 身g 3｣/J 争資（特） お02{; 殉 ？!fib
女菱 ZoHJ 殺 77fI 告モ /t632. 74-f. 
費 'f-758" "tCfβ 言受 ぷ77s7 J!o 
変量 t+ Iおl 郊？主/3S- 意P 3lf8"o1f. ?/2. y oO 斗tミ2B, ネえ /8もi今 7iF/3 
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震 41幻？ ]i:.Dε 61 五Z 310( 7BI b 
ιi人L.. 。 1 もsz z.oAro 来高 2)-2_ 11 fo 2.b
J'l-57/ ？οA 2 を Z年 s-n. 工も 211
？占 364~ l 16.JD 員制 25'/ b 高jj lf3'1企〈鞠
.fr_多 3J7H 7ベ~o ~ 2.'J-2.0/ 3'og- _, TL tまI>
P会 3lSJ-'/ 7682 ぞ！ Z年 bo.3 7f1 
長足 Zo7/l 4o?J 主日L人"' /37 07 6BH 
考 S267 :too~ H支 。1771 6 2 /S-
各住 36'0S8' 76!>2_ パヲ /7253 72$主
受（聖2 4/(.,oz 歯·2A ZS-/3 易文 so~Slf 6S'1 g主王手 'r'b iz 
千 07 () 斗/3.3o 寺人 1412. 2.318去 がt.>il‘
イ買 .38-o/ /8-ot= 氏 /'1-7 l 0 ~ f:,ιto Bl>晶
i奇 0327(, SS千7 よ文 l件。~o よ夫 bBl7 
併、 ミ~－／（ b 1 !At=. 守 l 主主 ／？？？よ 73'/tl 
’三東L （主) ~－or7~ 童 ~FS-1 f里 36572 ~6713 :t s-；＝部
作 1736 { 728 R兄 323 ｛~ 8C/3A 
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［資料 1 6-1 J 
日本現存朝鮮古書データベース・システムの利用方法
HowtoAcc.到essto Datbse Syst.em of the Biblography of Old Korean Boks in Japn 
1 . Web Browser の起動
富山大学総合情報基盤センター
学術情報サービス研究開発部門
教授 高井正三
takai@cns. 七oyama-u.ac. jp 
先ず最初に，インターネットに接続されている PC を起ち上げ， Web Browser を起動します．
対応可能な Web Browser はマイクロソフト社 Internet Explore (IE)4.0 以上です．
IE 以外の Web Browser では，マイクロソフト社の WEFT (Web Embed Fonts Tool) を使用
することができません．ただし，ネットスケープ社 Netscap Comunicatr4. 7, Mozila 
Firefox 1.0, Opera 6.0 などでも，オリジナルの情報を見ることができます．
2. 日本現存朝鮮古書ヂータベース DOKB へのアクセス
日本現存朝鮮古書データベース DOKB へアクセスするには，以下の URL を指定します．
URL=h抗；p://magnon.cns.旬1yama-u.ac.jp/Dokb2/
以下の画面が表示されれば，正常です．
笹時貯曹司聖型住＂＂んa洲崎＿ . ，叫一市守勺巳信明
~ .•1 "1 ；〆輔二岨M 暗＇＂＇ p ぃ.：·.，；. ·＂・‘量1 :‘ 
一一一一一一一一一一 一一一一一一一・ E醐....
User Auth割甘ication
ユ』ザー名叫 直主竺~－一一一一－~
Hスワ』円四： i帥帥帥帥柿帥柿｜ | 
ロパスワー時記憶する也
I OK j 「τ石百「寸
園 1 起勤時の画面 図 2 ユーザ ID とパスワードを記入
ここで，許可された利用者のユーザ ID とパスワードを要求してきますので，それを記入して，
[OK］ボタンをクリックします．
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3. 朝鮮古書検索システムの操作
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。車る. ,) ~ :!l ＇.~ J：師会治相~ ＂＂＂ディ7 €）己.，；：会 tE. _J fi -$ 
下CTスむI~－，ふ示一両日一孟一面斗~一 一一一一 一一一 一一一一 一一－.；固醐リノつお
親鉾t;書検意システム己豆E亡豆コ巳豆E己亙コ
盟書蕩輔謹晴嵐璽園田富田園田園田園園田園田園踊園田園田園醐櫨園田富田園圃圏直彊醒冨田園面圃
このシステムl玄、 r －覧表示」「検索』「DB菅llJから事務践されています．
種申立、節分ー放のみに対疋心ています．
また、田管理｛果明弘特定の権限ユーザのみが使用できます．
・更新履Eｷ v ... 1.0 201 ＇＂＂＇臨• y, 1 20'16 LOud!i . v ... 1204/ ＂＂＂＂間間目、fer.1.3 206/1 /02 公開項目変更
cc沼001-2回5 Toyomr出問.，；，，
者自ぺ』予が裏手きMoた 申イント拘ト
図 3 朝鮮古書検索システムの初期画面
図 3 の初期画面があらわれたら，［一覧表示］または［検索］ボタンを押して，それぞれの操作
に移ります．
4. 一覧表示
一覧表示では，格納データの先頭から 20件ずつ，データを表示します（図 4). 
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5. 検索
検索画面を表示して，必要なデータを検索する場合は，最初に検索項目を選択し，その右側の
検索語を記述します．検索条件が 2つ以上ある時は，次の行において検索項目を選択し，その右
側の検索語を記述します．検索は任意一致で検索してくれますので，検索条件を AND か OR の
ラジオ・ボタンで指定し，［検索開始］ボタンをクリックします．
次の例は，書名で「一驚先生」という文字列をもっ文献を探しています（図 5).
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図 5 検索語を入力する画面
なお，検索語はカタカナで入力してもよく（図 6 ），検索項目も，図 7 の通り用意しています．
且」謹漣盛~圃園田園田園田園田園E・E・－園田園田園園田園園田
lイツサイt ンセイ｜ 号番記者料名者種者等地順法費記刊箇記本筋資書撰版刊刊利祭寸紙判原封註積所
r 巴州D 巴OR
仁三杢雪コE宝霊亜コE豆口
図 6 検索語をカタカナ入力 図 7 検索項目の種類
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6. 検索結果の表示
検索語による検索が終わると，図 8 の下のように，「 6件がヒットしました. J というように，
ヒット件数が表示され，つづいてヒットした文献の一覧が表示されます（函 9). 
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7. 検索結果の詳細表示
ここで，調べたい文献番号をクリックすると，文献情報の詳細表示画面に切り替わります（図
1 0 ）.現在は表示項目を 28 項目中 1 6 項目に制限しています．この制限は冊子体目録が出版さ
れるまでの間（平成 1 8 年2月出版予定）で，ご協力をお願いします．
r~ 日纏表示］ -Microsft Internet 山市 白E旦1
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顕宗十四年笑丑（一六七三〕八月序刊
(p~主羅道泰仁宝林庵蔵板］／ホウリンアンゾウJ\ン］
原表紙五重河艮釘法朱糸
三十町一x十九．五糎
緒紙
表紙左肩墨書f一驚集全」。内桓縦十九．七至二十．三糎の差あり. ＊羽氏はよ質の繕
紙、早印．魚尾中の花校は多種に亙る·＊卜序は第五張裏第四行迄あり、本文首題は「一
驚先生集」、本文は第五十二張表第六行で終わり、同裏末行に尾題「一驚先生集終」が
ある．
aぺ』告が表示されまし走 ．イン担』才中卜
園 1 0 検索結果の詳細表示画面（現在は項目を限定表示中〉
8. お断り
なお，現在は WEFT機能が動作していないので，注意が必要です．
9. 希望者
I) 
このデータベースの使用を希望する方は，富山大学人文学部教授藤本幸夫氏に許諾を得て，
ユーザ ID とパスワードを発行してもらって下さい．
問い合わせ先：国立大学法人富山大学人文学部朝鮮文学・朝鮮語コース教授 藤本幸夫
電話： 076-445-6205
電子メール： fujimoto@hmt.toyama-u.ac.jp
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［資料 1 6-2] 
1 .日本現存朝鮮古書データペースに関するホームページ
URL=htp:/w.cnstoyam-u.c jp/DOKB 
｜つ日本現存醐古書デ－'J1'」鴻劉王国するホームペ寸 Mozila Firefox 巴旦世｜
日本現存朝鮮古書データベース構築に関するホームページ
(1):m章下封書富山から惜罪へ
富山新聞 2005年（平成17年） 3月5日（土曜日）車肝］29ベ｝シ〈抜粋〉
U凶ated Da柚 20ai.04.22
(2）岡本現存凱悦子封書データベースの紹介
U凶ated Date: 20ai.42 
(3〕円本現存朝鮮古書デ｝タ吋ース・システムの手1昨日7甘去
u凶at剖 Date: 2αll.04.22 
(4) Unicode 4.0 歯車詳！（？000.口~－ PD円
U凶ated DaW 205.421 
(5）朝鮮下封書データベースC改言T4煩う
u凶ated Date: 20ai.420 
(6）円窓現存朝鮮青書データベース悶i車奉者す献
u凶ated Date: 2αll.04.21 
日本現存朝鮮古書データベース作成チーム
代表者：藤本幸夫（富凶大学教授人文学部朝鮮語・朝鮮文学コース）
分担者：高井正三（事担大掌教授総合憎睦盤~ノター学術情報サービス研究開発郡門）
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［資料 1 6 ー 3]
日本現存朝鮮古書書誌情報データベース・システムの構築法
An Implentaio Me血odof Datbse System of也eBiblography of Old Korean Books 血 Japan
1. はじめに
1 .  1 日本現存朝鮮古書データベースの概要
富山大学総合情報基盤センター
学術情報サービス研究開発部門
教授高井正三
七akai@cns. 七oyama-u.ac. jp 
筆者と富山大学人文学部教授藤本幸夫氏は，藤本幸夫氏が 30 年の歳月をかけて， 1910 年以前
の朝鮮古書を対象に全国から収集してきた，「日本現存朝鮮古書J に関する 28 項目にわたる書誌
情報約 15,000 件を，データベース化し，冊子体目録の作成及びインターネット上に公開（Web
Datbse= WebDB 化）するためのデータ入力，データベース・システムや冊子体目録作成のため
のシステム開発を，平成6 年から取り組んで、きた．
平成 1 6 年度末までに，日本現存朝鮮古刊本のうち集部の総合目録作成と WebDB 化に当たっ
て，目録情報の分類，データ入力方法，旧字体の入力方法，外字及び特殊文字の取り扱いと入力
方法，入力データのクリーニング方法，縦書きにおける双行その他の特殊な印刷方法の取り決め，
ユニコードを含む漢字コードの選択方法，目録印刷ツールの選定とデータの加工方法，目録索引
の作成方法，旧字体漢字への変換方法，データベース化とインターネット上への公開方法などに
ついて，具体的な対応方法を検討しながら作業を進めてきた．
その結果，日本現存朝鮮古刊本のうち，集部の約 2,700 件の文献について，常用漢字版の Web
データベース・システムとその冊子体目録を作成するに至った．
この間，データベース化の方法と作業については，米国の UCB 図書館， UCB 東アジア図書館，
RLG，韓国の高麗大学文学部，国立中央図書館，ソウル大学図書館，国立国会図書館，大蔵経研
究所，台湾の国立中央研究院計算中心などにおいて，漢籍や古文書のデータベース化についての
具体的な作成方法，外字及び特殊文字の取り扱いと入力方法等，効果的な作業の方法について，
具体的に調査し，筆者らのデ｝タベースの作成と国際化対応のヒントと対処方法を入手すること
ができた．
現在，「日本現存朝鮮古書データベース（Database of Old Korean Boks in Japn=DOKB)J 
のデータのクリーニング、を行いながら， Unicode 化， Java 化など国際対応のための改訂作業を実
施しているところである．
1. 2 これまでの経過
筆者らは，藤本幸夫が今日まで蓄積してきた，「日本現存朝鮮古書J に関する 28 項目にわたる
書誌情報約 15,000 件をデータベース化するため，どのようにしてデータを蓄積し，それを韓国
始め国際的な研究者に公表し，提供するかを調査・検討してきた［1][2].
朝鮮古書データベース（「DOKB : Datbse of Old Korean BooksJ という）は，当初 PC 上に
データベース管理システム MS·Access を用いて簡単に書誌情報を編集・検索するシステムとして
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構築した．書誌情報は総て現在使用している常用漢字で入力しているが，常用漢字にない旧字体
漢字や朝鮮国有の外字，ハングル文字及び記号については 10 進 5 桁の番号を割り当ててコード
化し，＠nnnnn 形式で入力してきており，現在まで 705 文字分の True 可rpe フォントを Font
Editor TTEdit を使用して整備してきた［3].
また，これらの蓄積した情報をインターネットで公開し，検索結果を自由な大きさで印刷する
ことを目標に， Web ブラウザを用いて常用漢字を旧字体漢字に変換するとともに， 10 進 5 桁で、
コ｝ド化した旧字体漢字や朝鮮固有の外字，ハングル文字及び記号について， WebDB 上で検索・
表示し，検索結果を TrueType フォントで印刷するためのより簡単な方法を開発するために，
Microsoft 社製 Web ブラウザ Internet Explore (IE）で WEFT(Web Embeding Fonts Tool) とし、
う手法を使用して，固有に定義した漢字コードのフォントをブラウザに埋め込み，変換表示する
方法を提案してきた［4][5].
1. 3 データベース化の課題
先ず，データベース化に当たっての具体的な課題を挙げてみると，次の通りである．
(1）データを蓄積して，調査本情報の重複処理ができるようにすること．
(2）索引を自動的に採るために，データ入力ルールを設定し，データに索引記号をつけること．
即ち，索引の対象となる書名や撰者を，「【」と「】」で囲み，特定の項目毎の索引を採るために
「【 S ×××】J とか，「【N×××】」とか，索引を採取したい項目毎に目印となる記号をつける
こと．
(3）更にその索引対象データの読みをカタカナで入力すること．これは，後に五十音順の索引を
作るときに並び替えるために使用している．例えば，【N退渓先生／タイケイセンセイ】という
風に，「／（スラッシュ） J で区切った後にカタカナの読みを入れている．
(4）データはどのようなコンビューターでも処理できるように文献番号（リファレンス番号）を
付し，項目毎にタグ（Tag：荷札）を設けており，後にデータの訂正があった時，すぐに訂正で
きるように入力すること（タグは前記事表 1 を，データ入力形式は図 1 を参照）．
(5）漢字の旧字体は，現在使用している常用漢字（シフト JIS）で入力し，表示及び印刷時に旧
字体に変換できるようなシステムを作ること．
(6）常用漢字（シフト JIS）にない漢字は，康照字典の 10 進コードを 5 桁で「＠99999」の形式
で入力し（図 2），康照字典にないものは独自の外字管理表（図 3）を参照しながら， 70,000
台から順に「＠70001J のよーうに連番コ｝ドで入力すること．
これは，現行の漢字体系では該当する旧字体を入力，表示，印刷することが困難なので，将
来，使用する漢字体系が定まった時点で、コード変換するため採用した措置である．この方式は，
IBM 大和研究所で漢字担当者と討論したときも，この方式が現行ではベターであることの認識
の基に，データ入力を行っている．
(7）書誌’情報中に現れるハングノレ文字（朝鮮文字）については， 80,000 台から「＠80001J のよ
うに連番コードで入力すること．最近使用されるようになった Unicode では約 1 万数千字のハ
ングルが登録されているが，今のところは 200～300 字程度なので，この方式を採用している，
これを Unicode 中から探すのも大変である（図 4）.日本語 Windows 98別T や日本語ワードプ
ロセッサ「一太郎 9J で、はハングル文字を搭載していないので，実際には入力できなし、（図的．
(8）朝鮮固有の外字や刻手名に使用している「漢字もどきj の記号には， 90,000 台からの連番コ
唱’
A
円，自

2. データの入力方法と変換方法
2. 1 書誌データの入力方法
( 1 ）リファレンス・ナンバー（参照番号）
文献の書誌情報を入力するためのユニークな番号としてリファレンス・ナンバーを設定し，数
字 6桁で表現する．今回は，集部を 005000～009999 の連番で現わしている．データの修正はこ
のリファレンス・ナンバーを参照して行う．
(2 ）タグ（Tag)の設定
書誌情報の項目はタグ（Tag ：荷札）番号を割り当てて（前記事の表 1 参照），入力，編集，登録の
各作業を行っている．このタグ番号（旧タグ）は，検索の際項目と連動し，条件検索で使用され
る．
(3 ）索引をとる項目の入力
索引を採る項目のデータ入力方法は次の通りである．以後，漢字は「×××」で表現し，その
読みはカタカナで「カカカ」と表現する．データはすべて全角で入力する．
(1）タグ0 1 ［書名］
すべての書名索引は，【 S ×××／カカカ】と入力する．
（例） 0 1 【 S月谷集／ケッコクシュウ】十四巻附【 S 白雲遺稿／ハクウンイコウ】一巻七冊
(2）タグ 0 2 ［撰者］
すべての人名索引は，［N×××／カカカ】と入力し，その後に必ず「撰」または「編」をつけ
る．記入がないときは「閥名氏j と入力する．
（例） 0 2朝鮮【N申欽／シンキン】撰，
0 2 【N黄柄郁／コウヘイイク】編，
0 2 朝鮮【N闘名氏／ケツメイシ】編
(3）タグ 0 3 ［版種］
木版本以外はすべて文字索引【M×××／カカカ】と入力する．ただし，
・「（ ）」がある場合は「木活字＋（ )J の場合のみ，全体で一つの索引とするが，その他の場
合は別々の索引とする．
（例）【M木活字（書体）／モクカツジ（ショタイ）】，
【M銅活字／ドウカツジ】，
【M紗本／ショウホン］（手書きのこと）
・他の項目中で索引とする場合は，雑索引【 Z ×××／カカカ】と入力する．
・活字版本では，必ず最後に「印本j とつける．
(4）タグ 0 4 ［刊者］
すべての刊者索引は，【K×××／カカカ】と入力する．他の項目中で索引とする場合は【N ×
××／カカカ】と入力する．
（例） 0 4後孫【K曹錫雨／ソウシャクウ】
(5）タグ 0 6 ［刊地名］
円《U円，，“
すべての地名索引は，【P ×××／カカカ｝と入力する．ただし，
・全体に推量マーク［ ］があり，索引はその一部の場合は，全体を索引マークで囲み，読み
は本来の索引部のみを入力する．
（例）［漢陽校書館］→【 p ［漢陽校書館］／コウショカン】
・他の項目中で索引とする場合は，地名は【 P×××／カカカ】と入力し，
施設名は雑索引【 Z ×××／カカカ】と入力する．
(6）タグ 1 7 ［刻手名］
すべての刻手名索引は，【H×××／カカカ】と入力する．ただし，同一文献内で同一刻手名は
一度だけ索引とする．
（例） 1 7 【H玄／ゲン】，
1 7 〔 4〕上魚尾 （イ）｛信／シン】・・・
(7）タグ 2 2 ［蔵書印］
すべての蔵書印索引は，【 I ×××／カカカ】と入力する．ただし，
・印「ムム」の索引は，【 I ムム／ミショウ】と入力する．
・日本印もすべて音読みとする．ただし，固有名詞は除く．
（例） 2 2 毎冊首【 I 水原／自氏／スイゲ、ン／ノ＼クシ】・
侶）タグ 2 5 ［撰者伝］
撰者名は【NC ×××／カカカ】，字は【A×××／カカカ】，号は【G ×××／カカカ】，封号
は【 F ×××／カカカ】，誌は【0×××／カカカ】の順で入力する．ただし，封号が無い場合が
多い．このタグでは，撰者名毎に改行する．
（例） 2 5<NC李復鉱／リフクゲン】 宇【A見心／ケンシン】 号【G石見楼／セキケン
ロウ】 自称【G老石隻／ロワセキソウ】・
ω）タグ 2 7 ［注記］
雑索引は【 Z ×××／カカカ】と入力し，上記以外のすべてのものを含む．ただし，人名に続
き，生年，卒年等まで詳しく記しであるものは，索引記号【NC ×××／カカカ】をつける．
（例） 2 7 ・・・【Z 道山書院／ドウザンショイン】・
(4 ）索引記号のまとめ
索引記号の付け方については，次のルール（表 2 索引記号表を参照）に従う．
・人名は，朝鮮人（N), 日本人（NN），中国人（NZ）の区別をする．
・字，号，誌，封号も同様に区別する．
・印も同様に， I, IN, IZ と区別する．
・書名は S のみとし，区別しない．
・「稗」がつく人名は，僧名として NS をつける．
（例） [NS 韓明照／シャクメイショウ1
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(5 ）双行の入力
小字で 2行に縦書きされているものを「双行J というが，この場合の入力は，
・右寄せ小字の場合は，＊×××＊と入力する．
• 2行小字の場合は，＊×××＊＊×××＊と入力する．
(6 ）数字の入力
タグ 1 7 ［刻手名］の場合の張数（ページ数のこと）は算用数字で入力し， 2桁以上の数値は
前後に「＃ J マークを入れる．
（例） 23•# 2 3 #, 123•#123# 
なお，文章中の年代や巻・号数は漢数字（一，二， 十）で入力する．
(7 ）漢字の入力について
漢字は，日本語入力の可能なテキスト・エディタ（当初は「MIFESJ，一太郎 9 などを使用し，
現在は一太郎 13）を使用して入力し，シフト JIS コードを使用する．その入力ルールは次の通り
である．
・旧字体を用いてもよいが， JIS 第 2水準までとする．
・「余J，「芸（ウン）」等，旧字体に変換されては困る漢字がある時は，原稿下部余白に明記し
ておく．
・入力できない漢字は，記号「＠ J と「康照辞典」上のコード番号（ 5桁）を入れる．
• r康照辞典J にないものは，記号「＠」の後ろに， 60000 台からの連番で数値を入れる．
この連番は，共通の外字管理表を参照して，新規のものは新しい番号を発行する．
(8 ）その他の入力ルール
その他の主なタグは次のように入力する．
(1）タグ 1 2 ［構成］
• r < ）」内番（構成番号）号毎に改行しないで， 1 空白空ける．
• r < ）」内「イ，ロ，ハ， J は改行しない．
(2）タグ 1 3 ［序文］，タグ 1 4 ［駿文］
・「（ )J 内番号はタグ 12 の番号に対応しており，番号毎に改行する．
・引用を省略した部分は「＝＝J を入れる．
(3）タグ 2 4 ［註記］
・’「 」”内の書名がタグ 01 と違うときは，書名索引とする．ただし，無意味な違いは無視
する．
( 例＞ r退渓先生文集J が「退漢文集」， f退渓先生集J, r退渓集」等の場合は無視する．
(4）タグ 2 8 ［所蔵者］
・同版の場合は，所在地が北にあるものから順に並べる．
（例） 2 8米沢市図善本一三五大阪府立図韓七一二四
(9 ）データ入力・編集時の漢字情報の表示と印刷
データの入力，編集作業時は，漢字情報の表示や印刷はエディタ，ワードプロセッサ， TeX タ
phu 円L
イプ・セッティング・システムの他，簡易検索システムのマイクロソフト社の MS-Access や，
Web 版の朝鮮古書検索システム（Dokb2）を使用する．
総合目録の作成には pLaTeX2e タイプ・セッティング・システムを使用する．
(10）旧字体漢字，朝鮮固有外字，記号の入力
既に抽出した約 700 字の旧字体，ハングノレ，朝鮮固有外字・記号を入力するために，京都漢字
研究会（KANI)発行の漢辞典の中から該当漢字を検索して，康照辞典のコードを＠99999 形式で入
力し，該当漢字のない朝鮮固有外字等は，＠60000 台から，ハングルは＠70000 台から，記号は
@90000 台からの連番を割り振ってコード化し，入力している．外字フォントは’rrue ’fype フォ
ントを作成する Shareware TrEdit 外字エディタを使用し，作成する（図 8).
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2. 2 分類の方法
文書目録の入力データは，最近入力のものをすべてデータベースに取り込み，これに分類コー
ドを分類表（表 1 ）に従って付与し，各分類内では，次いで国別，書名のアイウエオ順に並び替
え，同版の場合は所蔵者の北から南へ並べる．したがって分類の順序は以下の通りとなる．
( 1 ）文書の分類コードJI慎（表 1 のコード順）
( 2 ）国別順（韓国，中国， 日本，・・・の）｜慎）
(3 ）書名のアイウエオ順
(4 ）所蔵者の北から南への順（所蔵者コ｝ド昇順＝小→大の頗）
2. 3 文字列の変換規則
( 1 ）索引の作成
書名【 S ×××・・・×／カナヨミ】 書名「×××・・・× J の漢字索引を，カナヨミにより
並び替えて作成する．
撰者【N ×××・・・×／カナヨミ】 撰者「×××・・・× J の漢字索引を，カナヨミにより
並び替えて作成する．通常は韓国人名．
<NZ ×××・・・×／カナヨミ】は中国人名，【NN×××・・・×／カナヨミ】は日本人名．
( 2 ）双行，右寄せ小文字
＊ムムム・・・ム＊＊マママ・・・マ＊ の表記の「ムムム・・・ムJ と 「マママ・・・マ」部分の 2 つ
を双行表記する．実際は pLaTeX2e の kunten2e マクロ・パッケージの￥sougyou マクロを
使用して， 「￥sougyou｛ムムム・・・ム｝｛マママ・・・マ｝」に置き換える．
なお，＊ムムム・・・ム＊が一つの場合は，右寄せ右寄せ小文字とするため，左側の文字列には
2文字分の空白を入れ，「￥sougyou｛ムムム・・・ム｝｛ }J に置き換える．
( 3 ）旧字体漢字，朝鮮固有外字等
@99999 という＠に続く 5桁の数字で表記される旧字体漢字，朝鮮固有外字・記号等
は＠記号 1 宇で省略表記する．ただし，正式の出版や Web 表示では置換する．
(4 ）横書き数字（連数字）
#99# という表記は， 99 という横書き数字（連数字）を縦書きの中に組み込む．実際は
pLaTeX の「￥rensuji*[c] {9} J またはそのマクロ「¥R可｛99｝」に置き換える．
(5 ）ルピ
8 ママ S という表記は，その前の漢字文字列に「ママj というルピを付ける．実際は pLaTeX
の kunten2e マクロの「￥rubyii｛ママ｝」に置き換える．
( 6 ）その他
1) == という表記は，「・・・」の縦書き表記に置換する．実際は pLaTeX の「$･cdots $J 
に置き換える．
2 ）その他の索引は，漢字のみを書き出す．即ち以下の索引記号については漢字のみを抽出
する
円iつω
表 1 .分類コード表
分類コード 分類名
A 経部
B 史部
c 子部
D 集部
DO 集部総集類
DO 集部総集類御製
DOl 集部総集類一般
D02 集部総集類科韓
DOl 集部別集類
DOl 集部別集類御製
DOl 集部別集類一般
D02 集部書簡類
D03 集部調曲類
D04 集部詩文評類
D05 集部小説類
D05 集部小説類園文
D051 集部小説類漢文
集部随筆類D06 
D07 集部雑著類
QU ワム
表 2. 索引記号
索引記号 索引種別
<S 書名
<N 人名
<Nc 人名詳細
<NN 日本人名
<Nz 中国人名
(NS 法名
(M 文字
<K 刊者
<P 地名
<I 印
<IN 日本印
(I Z 中国印
(H 刻手名
<A 十，...＿『・
<G 競
<F 封競
<0 詮（おくりな）
<Z 雑件
2. 3 所蔵者コードの付与
表3 所蔵者コード
所蔵者 図書館名
No. コード 所蔵者名
L041 東北太園
2 L042 宮城懸圃
3 L061 米津市圏
4 L081 筑波大文漢文研究室
5 L082 筑波太圃
6 L091 給王寺天海寂
7 L10 文化センター・アリラン
8 L130 慶太斯道文庫
9 L130 慶大文中文
10 L1302 慶大国
1 L130 圏曾闇
12 L1304 駒大圏
13 L1305 書陵部
14 L1306 静嘉堂
15 L1307 成策堂
16 L1308 阜太田
17 L1309 尊経閤
18 L130 太東急記念文庫
19 L130 東京外太園
20 L1302 東京都中央園
21 L13025 東京都日比谷圃
2 L130 東大東洋文化研
23 L1304 東大文印智
24 L1305 東大文漢籍コーナー
25 l1306 東太文言語小倉
26 L1307 東大文朝鮮文化
27 L1308 東大法
28 L1309 東大田
29 L1302 東洋文庫
30 L1302 内閣文庫
31 l1302 無窮曾
32 L1302 明大圏
3 L140 鎌倉市圏
34 L150 新大国
35 L1502 新渇懸圃
入力形式 2 入力形式3 入力形式4 入力形式5
東北大図 東北大
宮城県立図
米津市立圃 米沢市圏 米沢市図
筑波太図 筑波大
アリラン
慶大図
国会図 国会聞
駒太図 駒大
お茶の水図成貨堂文庫 お茶の水圃成貧堂 成貨堂文庫 成賃
早大
尊経閤文庫 尊経
太東急
東京都立中央／闘 東京都立函／圃 都立中央闘／掴 都立中央
東大東洋文化 東大東文研 東大東文研
東太文小倉吉語 東大文小倉
東大文朝鮮文
東大図
内閣
無窮会
明治大
鎌倉市立図 鎌倉市立聞
新大図 新渇大
新潟県立図 新潟懸図
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36 L170 金津市圃 金沢市立図 金沢市立圃
37 L210 大垣市圃 太垣市立函
38 L2301 愛知大国 愛知太
39 L230 岩瀬文庫
40 L230 蓮左文庫 蓬左
41 L2601 太谷太置 大谷大図
42 L260 京都鍵資 京都府立資料館 京都府立図
43 L2603 京大人文
4 L26035 京太文言語
45 L2604 京大文園史 京太文国史
46 L2605 京太文中哲
47 L260 京大文東洋史
48 L2607 京大国 京大図 京図 京大
49 L26075 仏教大圏
50 L2608 宮津市掴
51 L2609 陽明文庫
52 L2601 龍谷太田 龍谷太
53 L2701 太阪府圃 太阪府立図 大阪府立圃 大阪府図
54 L270 大阪府立太田
5 L2703 聞大圏 側西太 聞大
56 L27035 杏商書展
57 L2704 阪太凪 阪太図
58 L2901 天理太外語
59 L290 天理太朝鮮場科 天理圃朝鮮撃科 天理太朝鮮学科 天理聞朝鮮語
60 L2903 天理圃 天理太図 天理大画
61 L2904 龍門文庫
62 L310 島根懸E 島根蟻立圃
63 L3401 鹿島市圏浅野文庫 浅野文庫
64 L3402 鹿島太文中文
65 L3501 潟春堂
6 L3502 山口懸立太田
67 L350 山口大圏
68 L3701 番大国
69 L401 九大文中哲
70 L402 九大圃 九太図
71 L403 耶馬渓文庫
72 L410 佐賀懸圃 佐賀県図 佐賀県匝
73 L4102 祐徳稲荷
ハUつd
74 L4201 宗家文庫 宗家
75 L420 松浦史博
76 L4301 熊本人吉高校
7 L4801 大英国
78 L4802 重量署 故宮 台湾故宮 台北故宮
79 L4803 轟湾中央掴
80 L480 北京圏
81 L4805 ソウル太室閤
82 L4806 精神文化研究院
83 L4901 石井積翠軒文庫
84 L4902 『石井積翠軒文庫目録』
85 L4903 大塚鐙氏嘗菰 大塚鐙氏臓 大塚鐙先生
86 L490 佐藤道生氏識 佐藤道生氏所識
87 L4905 中野三敏氏穣
8 L4906 神田信夫氏擁
89 L4907 田川孝三氏磯
表 4 タグ・コードから表題への変換表
No. タグ番号 表 題 Discrpton 旧タグ 旧表題
。 0 1 番 号 Document Number F (X5)
1 1 書 名 Title V (K30) 0 1 
2  1 2 撰 者 Author v (k30) 02 
3  1 3 版 種 Kind of Engravi Cut V (Kl 0) 03 
4 1 4 干lj 者 Pub I isher V (K10) 04 
5  1 5 干IJ 年 Year of Pub I ishng V (K20) 05 
6 1 6 干lj 地 Place of Publishng V (K10) 06 
7 1 7 装 申貞 Bindg Cover V (Kl 5) 07 
8 1 8 寸 法 Size V (Kl 5) 08 
9 1 9 紙 質 Qua I i ty of Paper V (Kl 0) 09 
10 20 版 式 Propety of page V (K30) 1 0 
1 2 1 版 1) Centr of Mountai Fold V (K30) 1  1 
12 22 構 成 Organizto of Contes V (K50) 1 2 
13 23 序 Prefac V (K20) 1 3 
14 24 政 Postcrip V (K20) 1 4 
15 25 干lj 記 Descripton of Pub I isher V (K20) 1 5 
16 26 原干lj記 Orignal Descripton of Publisher 1 6 V (K50)
qd 
17 27 刻手名 Sinker V(K10) 1 7 
18 28 内賜記 Descripton of King V (K10) 1 8 
19 29 諺 解 Transltion to Korean V (K50) 1 9 
20 30 吐 Declnsioal Kan Endig V (K10) 20 
21 3 1 書 扉 1st Page after Cover V (K50) 2 1 封 面
2 32 蔵書印 Ownership Stamp V (K20) 22 
23 33 識 量回五目 Descripton of Owner V (K10) 23 
24 34 註 記 Coments V (K50) 24 
25 35 撰者伝 Biography V (K30) 25 
26 36 藍 本 Base Bok of this bok V (K30) 26 
27 37 研 豪 Thougt and Viewpont V (K20) 27 愚 案
28 38 所蔵者 Owner V (K20) 28 
29 02 s D B上の資料通番（分類用）N F (N8)Serial Number 
30 03 SN2 同一資料内通番（分類用）Detai I Serial Number F (N3)
31 04 分 類 分類コードCategory Code F(X5) 
32 05 図書館 図書館コード（分類用）Libray Code F (X7)
3 06 ヨ 旬『、 資料のヨミ（分類用）Reading Text by Katkna V (K20) 、
資料の参照番号（オリジナル番号） 参 照34 1 0 DOC F (K8)
。。
番 号Document Refrnce Number 
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3. データ処理手順
DOKB データベースの作成から，最終目録の作成までの手順は以下のシステム・フローの通り
である．
3. 1 目録マスター・ファイル作成・編集フロー（フロー図のとおり）
3. 2 文書目録マスター分類・編集フロー（フロー図のとおり）
3. 3 目録印刷システム・フロー（フロー図のとおり）
3. 4 原稿との突き合わせ
今回は原稿との突き合わせは，時間の都合上実施しなかった．
3. 5 短縮入力の共有
入力辞書は ATOK を使い，入力者 3 人で短縮入力辞書を共有した．
3. 6 コード変換による文字化けの検出
コード変換による文字化けの検出は秀丸エデ、イタによるエラー検出によって行った．
( 1 ）メタ文字による文字化け（Mojibake)
漢字の中にメタ文字（パック・スラッシュ付きの制御文字），特にパック・スラッシュ「＼（日
本では￥を割り当て）16 進表記 Ox5CJ と同じコードを有する漢字があり，これが Perl データ処
理の不具合を引き起こしている．「一（Ox815C）」「能（Ox945C）」「表（Ox955C）」などの文字を扱
うときは，そのコードが（￥）を含む文字であることに注意が必要で、ある．以後のデータ処理が暴走
する．図 1 の SJIS を Perl 処理し， pLaTeX2e の￥item［・・・］を生成出力した結果（図 2 ）である．
( 2 ）コード変換による文字化け
合JIS と EUC コードのコード変換による文字化けは下記 3・ 1,3・2 の通りである．
図 1 のSJIS
，”表紙左肩墨書「嘉林世稿J 0 該書は徐宗泰序・「雲江遺稿J .「竹陰遺稿」を
収める上冊一冊のみを存し、 「近水軒遺
稿』・「附録」を収める下冊を失ってい
る。刻工名は東大本と一致しない所があ
る。それには、筆者の毘落し、版心部が
磨耗して刻エ名が見えない、後の補刻等
の原型z考えられるが、調査カードのまま
に記しfニ。’＼
3-1. コード変換による文字化け
Shi代田JIS 原文
02 朝鮮【N柳琴／リュウキン】編朝鮮【N李
徳懲／リトクボウ］
1 1 上部下向黛魚尾 下部長方形黒釘 魚尾下
「韓客巾街集J
22 毎表紙題策下部 f 【 I 清慌勤／セイシンキ
ン】 j （ニ．ニ xー．ー 陰刻朱印）・・・24 表紙左肩・・・附す。巻一首題下「李評青／潜
評朱J 。
図2 plaTeX2eの￥item［・ー］生成結果
半 item［註記］表紙左主紙左肩紙左肩妹左肩墨
左肩墨掌肩墨書肩墨書→墨書「墨書「頴書 f嘉
書 f嘉卵「嘉林「嘉林訊嘉林世嘉林世催林世稿
林世稿・世稿J 世稿j ム稿j 。稿j 。各」。
該J 0 該竣。該書。該書・該書は該書は什書は
徐書lま徐書iま徐宗は徐宗堆徐宗泰徐宗泰徐宗泰
序宗泰序泰序・泰序・・序・「序・「汚・
「雲・「雲孔 f雲江「雲江・雲江lli.雲江退治江
退稿江lli.稿－ lli.稿j ・・・める上める上罪る上冊る
上冊機上冊一上冊一仮冊一－
3-2 S-JIS → EUC変換できない漢字
とく 徳Ox93BF • 徳 SJI S外字 OxFAB 
せい青Ox90C2 青 SJI S外字 OxFBF2
せい清Ox90B4 清 SJIS外字 OxFB43
こく 黒Ox8D95 黒 SJIS外字 OxFCB4
システム外字， I BM拡張漢字など
内Jndd 
3. 1 目録マスター・ファイル作成・編集フロー
EUC•S-JIS 
コード変換
ソート済レコード
連結ファイル
(S-JISコード）
AA q〈リ
3. 2 文書目録マスターの分類・編集フロー
DOKB 
データベース
(ACES) 
SJIS•EUC 
コード変換
編集用マスター作成
edtmsOx.pl (Perl) 
文書番号付加
edtms 1 x.pl (Perl) 
EUC•S-JIS 
コード変換
ソート済文書
目録マスター
(S-JISコード）
Fhu 円ペU
ソート済文書目録
マスター
s mst 405」is 30.dat 
S-JIS検査プログラム
edtms2x.pl (C言語）
S-JIS検査リスト
修正済文書目録
分類マスター
s_mt 405jis_ 46_0.dat 
3. 3 目録印刷システム・フロー
分類済文書目録
マスター
s mst 405jis_460.dat 
（資料3-0)
目録プリント・マスター
生成プログラム
genpmsOx.l (Perl) （資料3-1)
plaTeX2e用
印刷マスター
（資料3-11)
縦書き印刷
plaTeX2 (Win XP) 
（資料3-21)
書名索引
マスター
索引生成プログラム
genidxl.pl (Perl) 
（資料3-32)
ハhu円ペU
索引生成プログラム
genidx2.pl (Perl) 
撰者索引印刷
（資料3-42)
4. 縦書き印刷
4. 1 縦書きツールの選択
縦書き印刷は pLaTeX2e の縦書きを使用することとし，新たなシステム開発は中止した．
4. 2 LaTeX のよる印刷
ソート済みの源入力データから pLaTeX2e の TeX ファイルを生成するプログラム
genpms038.l （資料 3 -1 ）を作成し，文字化けは秀丸エデ、イタにより修正した（資料 3 -1 1 ). 
4. 3 訓点資料用スタイル・ファイル kunten2e.sty の使用
双行印刷（二行割引やルピ，返り点，踊り字など，訓点資料（漢文訓読文）を作成するための
LaTeX 用スタイル・ファイル「kunten2e.sty」を，大阪大学大学院文学研究科の金水敏教授が，
ホームページで提供されていたの，これを使用することとした．なお，この kunten2e.sty を使
用するには，別途「kunj2ell.sty」が必要で， pLaTeX2e のヘッドは以下のように設定する．
冨documentclass[a4paper,10p七， twocolumn]{tar七icle}
奮usepackaqe{kunj2ell,plex七， kun七en2e}
冨usepackaqe{makeidx}
言七i七le｛日本現存朝鮮本研究（集部）｝
冨author｛藤本幸夫｝
5. 漢字コードの選択方法
漢字コードは LaTeX システムの関係上 S·JIS コードを使用した（資料 3 -1 1 ).
6. 目録索引の作成方法
目録の作成は LaTeX の Makeidx機能により収集した書名及び選者の索引を，アイウエオ順に
並び替えて作成した（資料 3-12, 3-13, 3-3, 3-31, 3-3 2, 3-4, 3-4 
1, 3-42). 
7. 今後の課題
7. 1 旧字体漢字への変換方法
旧字体漢字への変換については，対応表を作成して変換する予定である．
7. 2 データベース化とインターネット上への公開方法
冊子体目録が完成する平成 18 年 3 月以降の，平成 18 年中期の公開を目指している．
8. まとめ
本研究は，高井の研究に付随する研究として，今後インターネット上のデータベース・サービ
スを実施したときに，データベースのデータが複写されないようにするための一手段として TeX
の出力ファイル DVI を PDF へ変換し，かっデータをグラフ化して，データとして復元できない
ようにするための研究として位置づけた．
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その結果，訓点用のマクロ・パッケージが提供され，利用されていることを知り，大変役にた
った．このような双行（二行割り）等の機能は，一般の Word や一太郎に追加されているが，源
データからこのようなデ｝タを生成するには，現行のワード・プロセッサでは不向きであり，タ
グを使用したタイプ・セッティング・システムは必要不可欠である．
今後は，インターネット上での WebDB サービスの国際化に関する研究開発を鋭意すすめなけ
ればならない．
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DOl 402 0 DO L1302 ギョテイトリクセンセン "005703 
,, ' ，，【 S御定社陸千選／ギョテイトリクセンセン】八巻四冊ぺ’朝鮮【NlE祖／セイソ】編”〆【M
丁酉字／テイユウジ】印本’，，， [K正祖／セイソ】命刊ぺ”正祖二十三年己未（一七九九）十二月
刊ぺ砂漠陽【 P杢章閣／ケイショウカク l ,, ' ，，原表紙五針眼釘法 朱糸ペグ三十五．四×二十三．
0糎’〆【 Z竹紙／チクシ】ぺ’四周単辺 内梶二十五.o×十六．九糎十行十八字＂，，，上内向二
葉花紋黒魚尾下横単線魚尾上「御定杜陸千選」 魚尾下「巻幾」右側「杜律五言幾J ペグ
( 1 ）御定杜陸千選巻之ー（至八）目録以下毎巻本文前有田録 ( 2 ）御定杜陸千選巻之ー（至
八） ( 3) ［蹴］（低一格）（正祖二十三年己未（一七九九）臓旬）ぺ，，， ( 3 ）右杜陸千選杜律五
七言五百首陸律五七言五百首凡人編編既成＝＝遂選社陸近韓千首名之日杜陸千選＝＝＊臣＊等奔
稽受命乃以内閣所蔵英陵朝甲寅本嘗＠ 05911 丁酉宇印頒子世時聖上光御之二十有三
年臓旬也ぺ，，，，，，〆毎冊首「【 I N快馬／度万／水／カイバ／ドトウ／スイ】J 巻一・五・七首「【 I
庭！：：，.／荒胡／走家／テイム／コウコ／ソウカ】」（方七.o 陰刻朱印）「【 I 高川／明月主／人翁
／パンセン／メイゲツシュ／ジンオウ】J t方七.o 陽刻朱印） 巻三首「【 I 蕩平／ @160 
45／トウへイ／ トウ】」（方七．六 陽刻朱印）「【 I 高川／明月主／人翁／パンセン／メイゲ
ツシュ／ジンオウ】」（方七.o 陰刻朱印） 第二至五印同一印色同一人印ぺ〆表紙左肩墨書「社
陸千選一（至四） J. 肢の版心は魚尾下右側に「編印事賓 幾」とある．目録前にー張切除された跡がある．ぺ，， ＂lE祖が唐【N Z杜甫／トホ】の五言及び七言律詩より五百首，宋［N Z陸辞／
リクユワl の五言及び七言律詩より五百首を選んで八巻と成したもので，撰者未詳践には丁酉字
で印し，正祖二十三年己未（一七九九）十二月に頒布したとある．又『杢章閣韓国本図書解題』
によれば，【N洪＠ 05049周／コウセキシュウ】撰『【 S淵泉先生文集／エンセンセンセイブ
ンシュウ】』の年譜に「杜陸千選嘉慶己未正祖命撰己未十二月二十五日竣杜陸千選印役J とあると
いう．用紙は【 Z竹紙／チクシ】を用い，特製を意味するが，朝鮮印四頼は正祖印である．ペグ
慶大圏一ox一六
D02 402 0 DO L130 ギョテイトリクセンセン "007054 
ぺ’【 S御定杜陸千選／ギョテイトリクセンセン】八巻四珊ぺ’朝鮮【N正祖／セイソ｝編”〆該書
は「慶大圃－ox一六」本と同版ぺ，，， m原表紙五針眼釘法 日本改糸ぺ”三十五．六×二十三．
ー糎ペー【 Z竹紙／チクシ｝ぺ，，，，，，，，，，，〆毎珊首巻首「【 I 蕩平／＠ 16045 ／トウへイ／ト
ウ】 J （方七．六 陽刻朱印）「【高川／明月主／人翁／マンセン／メイゲツシュ／ジンオウ】」（方
六．九 陰刻朱印） 二頼同一印色同一人印ぺ〆表紙左肩墨書「社陸千選ー（至四） J ぺ，〆該
書は慶臆大皐圃書館本同様に【 ZlE祖奮蔵書／セイソキュウゾワショ】であり，同じく竹紙を用
いている. ,, ' ，，園曾圃顎二六七人”
D03 4021 01 DO L1309 ゲイオンケイキロク ”0 0 7 2 7 7 ぺ＂［s 
迎思慶喜録／ゲイオンケイキロク】一巻一珊ぺ’朝鮮【N英祖／エイソ】御製世孫・諸臣＠ 32
483韻ぺ’木版本ペグ【K英祖／エイソ】ぺ”英祖四十年甲申（一七六四）八月下構股刊ぺ’漢陽
【 P校書館／コウショカン】ぺ”原表紙五針眼釘法朱糸”， m三十二．九×二十二.0糎ぺ”椿紙
ぺ’四周壁漫 内権二十三．四×十八．四糎 四行八字ペグ土下内向二葉花紋螺ウ紘・ー続紘・紺峡
滑厳調瞳拭摩〉拡・ l排蕊尭寄・慶，，， ( 1 ）書扉 ( 2 ）御製御筆（無界） ( 3 ）王世孫和進
親書（無界） ( 4) （本文） ( 5) ［蹴］（英祖四十年甲申（一七六四）八月下構【N洪鳳漢／
コウホウカン】）ぺ，，， ( 5 ）歳甲申中秋之望上夙駕詣明陵行展謁市豊歴奔諸陵侵暮回盤世
孫抵迎子迎思門外上親臨帳次握手市入命坐之側撫頂而喜召＊臣＊等教日此賓古未有之盛
事而予今有意イ乃書四言四句以識喜世孫承命和進 上高ト撤控申・録叩・械横苅牽穫態ぁ・叩・
唄僧・ 1ン胸・瓢庁涜・‘芦鐘・＼ぢ糠卦牲浬焼香珍骸・持安・ぞー〉・刑G菊探・塙埠マ・＼ぢ糠
契榛・詰諺柄禎・・毅娃僑隠拠打掘々も・珂婿厭賎区神郡玉喜 》耽惑圭衝該部・院函＼ぢ絞・
陀－函・叩・績・械横苅牽蛙福＼三捜竺遺贈積瓢岐棺兄予叔・耽夙・逼爵蟻腸・縦コ鱒蛎戚-t沈・
奥竜沈・察痢豆岩可以鹸楯妻鹸析矯・榔珪標道・＼ぢ校好・叩・針唄訴尭ゾ偽材陰，，，，，，， m書扉
裏「御／迎恩慶喜録／筆J （無界三行行書）ぺ，，， m 【N C李＠ 11814 ／リキン】 字【A光叔
／コウシュク】 競【G養性軒／ヨウセイケン】 全州人霜宗【N李＠ 16619 ／リトン｝
第四子 二十一代王【NC英祖／エイソ】 霜宗二十年甲成（一六九四）九月十三日降誕景宗
四年甲辰（一七二四）八月三十日即位英祖五十二年丙申（一七七六）三月五日昇還葬子楊州
【 Z元陵／ゲンリョウ l ", ＇，，英祖がその四十年甲申（一七六四）八月望日高陽の粛宗陵である［ Z
明陵／メイリョワ】等諸陵を排した腸路，後に正祖となる世孫が［ Z迎恩門／ゲイオンモン】外
にこれを迎えた．世孫が郊外に迎えに出ることは曜にないのであるが，英祖が特にこれを許した．
英祖はこれを嘉して四言四句の詩を輿え，世孫及び諸従臣に＠ 32483和せしめたものである．
【 Z校書館／コウショカン］に於ける同年中の土木であろう. ，，〆東大圃 E 四五一一三六八が
-140 
D04 4021 02 DO L1302. ゲイオンケイキロク ’0 07278 ぺ＂［s 
迎恩慶喜録／ゲイオンケイキロク】一巻ー珊ぺ’朝鮮【N英祖／エイソ】御製世孫・諸臣＠ 32
483韻ぺ’該書は f東大圏 E四五一一三六八J 本と同版勺，〆原表紙五針眼釘法 日本改糸
砂， m三十三．四×二十二.o糎ぺ’椿紙ぺ，，，，，，，，，，， f珊首「【 I N幣原／坦印／シデ、ハラ／タン
イン】Jぺ，が表紙左肩墨書「迎恩慶喜録J ；【 Z 幣原坦奮蔵書／シデ、ハラタンキュウゾウショ］.＂，，，，＂
東洋文庫 VII一四一三二三’
D05 403 0 DO L2301 ケイリンプンキロク ’0 06444 ぺ＂［s 
噴林聞喜録／ケイリンプンキロク】三巻ー珊ペグ朝鮮【N正祖／セイソ】命編ぺ’【M再鋳韓構字
／サイチュワカンコウジ】印本ぺ’【K套章閣／ケイショウカク］ ", ，，正祖十五年辛亥（一七九一）
十二月宮内賜刊’f漢陽【 P蚕章閣／カイショウカク】’， m原表紙五針眼釘法朱糸’， m三十．六
×十九．四糎ぺ’椿紙”〆四周車漫内権二十一.o×十四.o糎十行二十字註讐行字敷同’， m
上下向二葉花紋螺ウ拡・－鴫S点・〉拡・紺~粕暁拘瞳拭摩〉拡・次履・亡・．、ご・慶〆（1 ）書
扉 (2 ）寝林聞喜録巻之ー（至三）ぺ，，，，，，，， P書扉裏面三行 中央大行大字「＠ 14975儒
臆製／噴林聞喜録／臨軒再試J ，，〆毎珊首「【 I N簡粛文庫／カンサイプンコ】」ぺ〆表紙左肩墨書
f噴林聞喜録全」．巻－ T惇・御考＠ 14975製梼」，巻二「＠ 14975儒臆製」，巻三「臨
軒更詩」を収める．誤植は切除し，紙背より紙を充てて上より活字を押して【 Z訂正／テイセイ】．
ぺ，〆正祖が同十五年辛亥（一七九一） @14975儒に課した詩題に重守する，【 Z製進詩／セイ
シンシ】中の秀作を刊行したものである．成均館大皐に正祖十五年十二月日幼皐【N徐有曾／ジ
ヨユウソウ】【 Z 内賜本／ナイシボン｝を存する. ，，〆愛知大圃簡賛文庫経五回二’
D06 40 0 DO L230 コウシンシ ’0 07140 ぺ’【 s [@ 3 2 
483進詩］／コワシンシ】一巻ー珊ぺ’朝鮮【N哲宗／テツソウ】御製 【N鄭元容／テイゲン
ヨワ】等＠ 32483 韻’f 【M整理字／セイリジ】印本ぺ’【K哲宗／テツソウ］ ，，〆哲宗五年甲
寅（一八五四）六月 日内賜干V〆漢陽【 P杢章閣／ケイショウカク］ ,, ' ，，原表紙五針眼釘法朱
糸”， m三十二．一×二十．二糎ぺ’椿紙ぺ’四周讐漫内権二十二．五×十五．六糎十行二十字註
讐行字敷多ぺ’上内向螺ウ紘・一鴫S点・一鴫S点・紫 8 ・・悲喜・慶，，， (1) ［御製詩］ (2) 
［駿］（【N徐俊輔／ジョシュンポ】） (3 ）諸臣＠ 32483韻ぺ，，， ( 2 ）歳甲寅即我東朝殿
下六旬有六之賓齢市噂五月十五日矯誕禰之辰上奔筆献表裏子庭遂御春塘蓋設香老文武試既又召見
政府植府書社諾臣頒内厨之珍懐子斯時也＝＝纏下展章命＠ 32483進刻板又以百件遍賜之＝＝
輔園崇録大夫判中植府事＊臣＊徐俊輔奔手稽首謹駿に，〆前表紙裏墨書「成豊四年六月 日／副
護軍金世均／内賜＠ 32483進詩一件／命除謝／恩／検校待教＊臣＊洪（花押） J ぺ，，〆珊首
「【 I 杢章／之賓／ケイショウ／シホウ】」（方九．三陽刻朱印） 珊尾「【 I 抵受／弥蔵／シジ
ュ／チンゾウ】」（三．七×三．八 陰刻朱印）「【 I 臣金／世均／シンキン／セイキン】J （方三．
六楊刻朱印）ぺ〆表紙左肩墨書「＠ 32483進詩一J，右肩墨書「内賜J. 全十一張．巻首
第一至三行「御製詩j，第四行至第二張第三行徐俊輔駿，次行以下「諸臣＠ 32483韻J. 表紙
墨書書名に「ー」とあるのは，別記成豊六年六月内賜本「＠ 32483進詩j を「ーJ とするか
らである．【 Z金世均奮蔵書／キンセイキンキュウゾウショ］.料紙は上質椿紙．ぺ，， m哲宗五年甲
寅（一八五四）五月十五日春塘蔓で母后六十六歳の祝宴を張り，香老文武試を行った際の，御製
詩と政府重臣及び香社諸臣の＠ 32483韻詩である. @32483進詩を刻板し，又百部を内
賜すると言う．同年六月日金世均【 Z 内賜本／ナイシボン】はその中の一部で，加尾には同人の
内賜用二印がある．哲宗命による套章閣【 Z整理字／セイリジ】印本である．五月十五日に諸臣
が＠ 32483韻し，六月に内賜されているので，印役は迅速に行われている. ，，〆岩瀬文庫一一一一六
D07 40 0 DO L230 コウシンシ ’0 07150 ぺ’【 s [@3 2 
483進詩］／コウシンシ】一巻ー珊ぺ’朝鮮【N哲宗／テツソウ】御製 【N金道喜／キンドウ
キ｝等＠ 32483韻’〆【M整理字／セイリジ】印本ぺ’【K哲宗／テツソウ】ぺ’哲宗七年丙辰
C一八五六）六月 日内賜刊’〆漢陽［ P杢章閣／ケイショウカク】’， m原表紙五針眼釘法朱
糸＂，，，三十二．二×二十．四糎’〆椿紙’〆四周讐遺内権二十二．五×十五．五糎十行二十字註
讐行字数多ぺ’上内向螺り拡・一鴫S点・一鴫S点・紫 8 ・・忍寄・贋，，， ( 1 ）丙辰五月十一日樽
( 2) ［御製詩］ ( 3 ）諸臣＠ 32483韻ぺ，，，，，’前表紙裏墨書「成豊六年六月 日／右承
旨金世均／内賜＠ 32483進詩一件／命除謝／恩／検校待教＊臣＊越（花押） J i ，〆珊首「【 I
杢章／之賓／ケイショウ／シホウ】J （方九．四 陽刻朱印） 珊尾 f【 I 砥受／弥蔵／シジュ／チ
ンゾウ】」（三．七×三．八陽刻朱印） f [ I 臣金／世均／シンキン／セイキン】J （方三．六陽
刻朱印）ぺ〆表紙左肩墨書「＠ 32483進詩二J，右肩墨書「内賜」．全八張．巻首第一至五
行 f丙辰五月十一日樽J，六至八行「御製詩J，九行以下「諸臣＠ 32483韻J. 表紙墨書書名に
「二j とあるのは，別記成豊四月六月【 Z 内賜本／ナイシボン】「＠ 32483進詩J を「－·J と
するためである．ぺ，，P哲宗七年丙辰（一八五六）五月十五日春塘蓋で母后誕辰の祝宴を催した際
の，哲宗御製詩と【N金道喜／キンドウキ】以下諸臣の＠ 32483進詩である．同年六月日金
一 141-
世均内賜本で，珊尾には同人の内賜本用二印がある．哲宗命による蚕章閣【 Z整理字／セイリジ】
印本である•• HI H岩瀬文庫一一六一三＿，，
D08 405 0 DO Ll307 チョウセンセイソギョセイショシンオウセ
イショウワシカン グ007047","<s［朝鮮正祖御製諸臣慮製唱和詩巻］／チョウセンセイ
ソギョセイショシンオワセイショウワシカン｝一巻ー珊’〆朝鮮【N正祖／セイソ】・［N諸臣／シ
ョシン】撰ペグ【M紗本／ショウホン】”〆朝鮮【K正祖／セイソ】命編’〆［正祖中］ぺ”【 P宮
中／キュウチュウ】ペグ I Z巻子本／カンシボンl ，，〆縦三十二糎ぺ”各色色紙ぺ，，，， ( 1 ）高陽再
題 (2 ）敬＠ 32483／御製韻 （イ）領議政【N鄭存謙／テイソンケン】 （ロ）閣臣【N
金鍾秀／キンショウシュウ］ （ハ）判中植府事【N徐命善／ジョメイゼン】 （ニ）同【N洪
楽性／コウラクセイ】 （ホ）原任閣臣【N李徽之／リキシ】 （へ）同【N徐龍輔／ジョリュ
ウホ】 （ト）同［N金載＠ 18490 ／キンサイサン】 （チ）承旨【N李時秀／リジシュウ】
（リ）同【N金載＠ 18490／キンサイサン】 （ヌ）閣臣【 N呉載純／ゴサイジュン】 （ノレ）
原任閣臣【N徐浩修／ジョコウシュウ】 （ヲ）承旨【N宋載経／ソワサイケイ】 （ワ）原任
閣臣【N予行任／インコウニン｝ （カ）閣臣【N鄭志倹／テイシケン】 （ヨ）原任閣臣【N
徐有防／ジョユウボウ】 （タ）同【N李昆秀／リコンシュウ】 （レ）閣臣【N朴祐源／ボク
ユウゲン】 （ソ）承旨【N樺＠ 60014 ／ゴンゲン｝ （ツ）同【N越興鑓／チョウコウチ
ン】 （ネ）別雲剣［N徐有寧／ジョユウネイ】 （ナ）同【N李在皐／リザイガク】 （ラ）
@10337管【N リチチュワ］李致中 （ム）同【N李文源／ロブンゲン］ （ウ）吏曹参判
【N李敬養／リケイヨウ】 （ノ）槽曹参判【N洪良洪／コウリョウコウ】 （オ） @1033 
7 管【N李乗鼎／リへイテイ】 （ク）文兼【N徐譜￥ぁ織献蹄J ぅ轡綱A嘩淵僅吠質阿杵此撞
琳端蛤ァ織汽ぅ轡綱憲嘩淵沼傍・・視兄O函撞猟扇・掘織轡鴎ぅ掘嘩淵院吠厳鵡撞陵確直機
織鐙愁轡蹄A嘩淵好帽四・撞龍蓋射諌織⑤鴎吋ぅ蓮・嘩淵魁膨貰后撞陵璃批宗織鐙ぅ奪愁A
嘩淵情妨暁こ捜叩檀療4砂療諌蓮痢・僑娃娃娃機蓮織謄ぁ離肇A蓮離粥蓮嘩淵董貌院撞龍輝
ョ・織⑤鵡E船鵠瞭，，，，，，，，，，， m按是朝鮮正祖御／製而諸臣臆制＠ 32483／韻諸作也大正四
稔／八月於京城一古書／皐塵挨推裏捜／来購駕蘇峰生／八月七日瞥見翌日／托子中村生ムム／代
債二園五十義 ”〆該詩巻一軸は桐箱に入り，蓋に蘇峰墨書「朝鮮正祖大王君臣唱和詩巻」．最後
の二人は塗消．【 Z蘇峰蓄蔵書／ソホウキュウゾウショ］.ぺ，， m珊首に「高陽再題」とあって，次
に「月色燈光百里通暁天風＠ 38376 高雄紅高陽父老多相識十歳三過此郡中」なる正祖
御製一首があるが，これに諸臣が次韻したもの．縦三十二.o×横四十七糎の爺『ク亜5 二完工・ η
警 γ 源膚・鮭凌山由曇乏匿涌緋鵠腫・襲・修裾擁い世護痢・義鎮糧里護里任ム槽A品・和験技庸・．
御霊｛銀・鯛貼瞳蕊凌来蔀糧・清海讃禁じ・掘＝今昧綜麹舎燭紡蘇・曇じ洲緒ム鰻ノト寸胴慎・擦靴底
燭稜里任ム橋・〆成費堂’
D09 406 0 DO L041 ブンシソエイ "000169","[S文史阻
英／ブンシソエイ】八巻四冊”〆朝鮮【N憲宗／ケンソウ】編”〆【M整理字／セイリジ】印本ペグ
[K ［杢章閣／ケイショウカク］】ぺ”純祖二十九年己丑（一八二九）刊ペグ漢陽【 p ［套章閣／ケ
イショウカク Jl ，，〆目本改装 四針眼釘法改糸’， m二十八．九×十八．五糎’〆椿紙”， m四周双辺
内橿十九．四×十三．九糎十行十八字ぺ”上内向黒魚尾下横単線魚尾上「文史阻英j 魚
尾下「巻幾j 右側「欧文 （内容） 幾J ", (1 ）文史阻英序（五行八字行書）（純祖二十九年
己丑（一八二九）仲秋下構朴宗薫撰金正喜書） (2 ）文史阻英巻之ー（至八）目録以下
毎巻本文前有目録 ( 3 ）文史阻英巻之ー（至八）ぺ”（ 1 ）選欧蘇文各若干篇萱為八巻命之日文
史阻英此我邸下容定温邸下代聴之暇時有文史之娯為此書以便諦習＝＝歳己丑仲秋下構原任内
閣提皐 世子右賓客＊臣＊朴宗薫奉令撰 内閣検校待教兼侍講院輔博治ス叩・阿鬼酷尭［番
顧，，，，，，，， m前表紙裏「己丑活印／文史阻英／東二棲蔵J （三行 中央大字）”〆毎冊首「【 I N荒
井泰治氏ノ寄附金ヲ／以テ購入セル文学博士／狩野亨吉氏旧蔵書／アライタイジンノキフキンヲ
／モッテコウニュウセノレブンガクハカセ／カノウコウキチシキュウゾウショ】J ＂，，，，，＂本書は【N
憲宗／ケンソウ】が潜邸時に【N Z欧陽修／オウヨウシュウ】及び【N Z蘇戟／ソショク】の文
を選定して八巻となしたものである．本書は【 Z整理字／セイリジ】印本で，【 Z杢章閣／ケイシ
ョウカク】での印出であろう．刊年は封面にある己丑，即ち純祖二十九年（一八二九）である．
封面にある【 Z東二楼／トウジロワ】は【 Z@10695文院／チプンイン】にある建物であり，
木版でもないのに「東二楼蔵J とあるのは解せない．序は【N朴宗薫／ボクソウクン｝撰で，名
筆秋史【N金正喜／キンセイキ】書である. ，，〆東北大圏 狩野四一一四五六五’
DOl 406 0 DO Ll3019 ブンシソエイ ’0 00170 ぺ＂［ s 文史担
英／プンシソエイ】八巻四冊ぺ’朝鮮【N憲宗／ケンソウ】編”〆該書は「東北大圃狩野 四一
一四五六五」本と同版ぺ，，〆原表紙 五針眼釘法 藍糸ペグ三十一.o ×十九．八糎’〆椿紙
' ' ' ' ，，表紙左肩墨書「文史阻英元（至貞） J ＂，，，，＂東大圃 E四四一六六－＂
DOl 406 0 DO L2701 ブンシソエイ グ 000171 ぺ＂［ s 文史胆
英／ブンシソエイ】八巻四珊’〆朝鮮【N憲宗／ケンソウ】編”〆該書は「東北大国狩野 四一
-142-
一四五六五」本と同版ぺ，，〆原表紙五針眼釘法朱糸＂， n三十．九×十九．八糎ぺ”椿紙
' ' ' ' ' ，，表紙左肩墨書「文史阻英一（至四）J m，，，〆大阪府間韓二一四四’
D012 406 0 DO L2903 ブンシソエイ ”0 06364 ぺ＂［ s文史阻
英／ブンシソエイ】存序存一珊ぺ”朝鮮【N憲宗〆ケンソウ】編’〆該書は「東北大圃狩野 四
一一四五六五J 本と同版ぺ，，〆原表紙 玉針眼釘法 朱糸ペグ三十．八×二十．七糎ぺ’椿紙
' ' ' ', ，，表紙左肩墨書「文史阻英序 ＊全＊ J. 封面と序のみを存す．【 Z今西文庫本／
イマニシブンコボン】．ぺ，，， m天理園 九二九．一一タ一六九’
D013 407 0 DOl L130 イエイ ’0 06580","<s［葉詠］／イ
エイ】四巻存四珊ペグ朝鮮［N闘名氏／ケツメイシ】編ペグ【M紗本／ショウホン）＂，＂［英祖後葉
正祖間］鉛ぺ，〆原表紙五針眼釘法藍糸”， m二十．八×十五．一糎’， m椿紙”， m宇高十七．五糎
十六行二十八字ぺ，，， (1) ［巻ー（至四）目録］ 以下毎巻本文前有目録 ( 2) ［巻ー（至四）］
ぺ，，，，，，，，，，〆表紙左肩墨書「葉詠仁（至信） J. 第四珊（智珊）触．毎珊本文首朱印擦消．巻
分け，目録及び本文首題なし．ぺ，， m毎珊右肩に内容を墨書し，第一珊「天道・節序・地道・遊睡
上J，第二珊「遊睡中J，第三珊「遊睡下・花井・禽獣・附雑集J，第五加「送別・尋訪・覇旅」と
ある．如上を主題とする五言律詩を輯集したもので，新羅から朝鮮朝の文人，明人も僅かに見え
る．朝鮮朝は粛宗朝頃を下限とする知し．英祖後葉正祖間紗か. ,, ' ，，園曾圃鵜 四九’
D014 408 0 DOl L1309 イザンセイコウ ’0 0 5 4 3  1 ＂，，，【 S伊山
世稿／イザンセイコウ】二十二巻【 S臥巌稿／ガガンコウ】二巻【 S麓巣稿／ロクソウコウ］四
巻【 S僻軒稿／ヘキケンコウ】一巻【 S耕寵稿／コウカコウ］四巻【 S梨陰稿／リインコウ】三
巻【 S友陶稿／ユウトウコウ】一巻【 S伊渓稿／イケイコウ】二巻【 S竹下稿／チクカコウ】五
巻九冊，，' ，，朝鮮【N李儀翼／リギヨク］編ペグ【M木活字／モクカツジ】印本’， m後孫【K李儀翼／
リギヨク】等，，' ，，葵丑（一九一三）序刊”〆【 p ［忠浮ト賛看魁蓮織坤う汽鵠瞭， m原表紙 五針眼釘
法朱糸ぺ’三十一．七×二十．六糎’〆椿紙”， m四周単辺 内権二十二．－×十六．四糎十行二
十字註双行字数同’〆上下内向二葉花紋黒魚尾上魚尾上「伊山世稿」 魚尾間「巻一臥巌稿 * 
（内容）＊ 幾」等ぺ’（ 1 ）伊山世稿序 （イ）（突丑（一九一三）上溝宋柄華） （ロ）（同年
季秋下構孫李海翼） (2 ）伊山世稿＠ 10467 目 ( 3 ）伊山世稿臥巌目録 (4 ）伊山世
稿巻之ー（至二）臥巌稿 ( 5 ）伊山世稿麓巣目録 ( 6 ）伊山世稿麓巣稿 ( 7 ）伊山世稿巻
之四麓巣稿 ( 8 ）伊山世稿麓巣稿目録 ( 9 ）伊山世稿巻之五（至六）麓巣稿 (# 1 0 #) 
伊山世稿僻軒稿目録 (#11 ＃）伊山世稿巻之七僻軒稿 (#12 ＃）伊山世稿耕寵稿目録 (# 
1 3 ＃）伊山世稿巻之八（至九）耕寵稿 (#14 ＃）伊山世稿耕寄稿目録 (#15 ＃）伊山
世稿巻之十（至十一）耕嵩稿 (#16 ＃）伊山世稿梨陰稿目録 (#17 ＃）伊山世稿巻之十
二（至十四）梨陰稿 (#18 ＃）伊山世稿友陶稿目録 (#19 ＃）伊山世稿巻之十五友陶稿
(# 2 0 ＃）伊山世稿伊渓稿目録 (# 21 ＃）伊山世稿巻之十六（至十七）伊漢稿 (# 2 2 
＃）伊山世稿竹下稿序（李桓翼） (# 2 3 ＃）伊山世稿竹下稿目録 (# 2 4 ＃）伊山世稿巻
之十八（至十九）竹下稿 (# 2 5 ＃）伊山世稿竹下稿目録 (# 2 6 ＃）伊山世稿巻之二十（至
二十二）竹下稿 (#27 ＃）伊山世稿蹴 （イ）（突丑（一九一三）三月日孫李儀翼） （ロ）
（族孫【N李献宰／リケンサイ】）ぺ”（ 1 ) （イ）伊山世稿者我東延安李氏之銅川六述也＝口竹下
公胤子前博士儀翼聖部大懐其愈久而愈失其惇乃取臥巌以下諸公之述而奥其問堂兄海翼桓翼甫萱正
震九巻而各附賛引亙謀＠ 35514@13109 ＝＝昭陽赤奮若観之上構博ロ堀惟;ft操
狙・，，，，，，，，〆冊首「【 I 晦卿／カイケイ】J （円印直径o. 七陽刻朱印）「【 I 宋柄華／ソウヘ
イカ】J （円印直径一．三陽刻朱印）「【 I 思津／オンシン】」（方一．四陽刻朱印）「［ I 菊書
／下拙／キクショ／カセツ】J （一．八×一．四 陽刻朱印）「【 I 蘭谷／蔵書／ランコク／ゾウシ
ョ】J （方一．八陽刻朱印）「【 I 吾道／山人／ガドウ／サンジン】」（ー．九×一．七陽刻朱印）
ヘ〆表紙左肩墨書「伊山世稿 第一（至九） J. 「麓巣稿」巻四の前は「巻之三」三字を脱落してい
る「麓巣稿」「耕嵩稿」「竹下稿」で「目録」が二度あるのは，詩と文を分けているからである．
,, ' ,<NC李衡臣／リコウシン】 字【A任之／ニンシ】 号【G臥巌／ガガン】 延安人霜宗
二十七年辛巳（一七Oー）十二月二十三日生子瑞山里 英祖三十六年庚辰（一七六0）九月十日
卒寿六十 <NC李照輔／リキホ】 宇【A載叔／サイシュク】 号【G麓巣／ロクソウ】 延
安人英祖二十六年庚午（一七五0）進士景宗元年辛丑（一七二一）五月七日生純祖四年甲
子（一八二四）二月二十八日卒寿八十四 葬子沃川伊院城 C李命源／リメイゲン】 字【A
元明／ゲンメイ】 号【G耕寵／コウカ】 延安人英祖二十一年乙丑（一七四五）十二月二十
六日生子瑞山郷第純祖三十二年壬辰（一八三二）十月十七日卒寿八十八葬子錦山郡済原駅
西円峰 C李運源／リウンゲン｝ 字【A仲黙／チュウモク】 号【G梨陰／リイン】 延安人
英祖三十四年戊寅（一七五八）十一月十五日生子瑞山注谷里 純祖二十二年壬午（一八二二）三
月二日卒寿六十五葬子沃川郡伊南大聖山 C李甲秀／リコウシュウ】 字［A玄瑞／ゲンズ
イ】 号【G友陶／ユウトウ】 延安人李命源男英祖四十一年乙酉（一七六五）五月二十四
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lis七 .file
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$brk_chr ［宇土］ = 宇bunrui二tbl ［宇 1 + 3] ; 
卒 i<=l8;($i=O; for 
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卒brk chr ［宇il ; $brk len[$i], 宇br chr [ $i], 卒br len ［宇 il ' 
Define Number 
宇土，
卒土＋＋）
宇 j = 宇土 * 2; 
宇num z ［卒 i] ＝字num 七b工［ $ j J ; 
宇num-h ［卒 i] ＝卒num一七bl[$j + 
車i<=9;（宇 i=O;for 
非
井
井
井
静
持
宇num x 
卒 isw一＝
宇brユx
宇br3x = 
卒br5x = 
$xlinel = 
牲
井
静ーーー Open file 
open （工NFILE, $infile) or die ”字infile ：宇！”；
持 ー一一ーーーーーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一ー一一ーーー一open(OUTFILEl, $ou七filel) oど die ”卒！”；
井 一一一一一一一一一一ー一一一ーー一一一一ー一ー一一一一一一一一一ー一一一一一一一一ーー一－－ New Master 
open(OUTFILE2 ，卒OU七file2) or die "$!”; 
井 一一一一一ー一一一一一一ーーー一一ーーーー一一一一ーー一一一一一一一ー一一ー一ーーーー一一－
open(OUTF工LE3 ，平OU七file3) or die ”卒！”；
井 一一一一一一一一一一一一ーーーー一一一ーーーー一一一一一一一ーーー一一ーーー一一ー一ー一一一
open(OUTF工LE4 ，字OU七file4) or die "$!”; 
井
幹ー一一
幹
井
非
¥n”, 宅s
1] ; 
for 
pr in七f "No. ＝もd, Zen_kau ＝宅s, Hankaku 
宇i, 卒num z ［宇土］， 手 num h ［宇 il ; 
宇i++)卒土く＝ 9;（卒 i=O;
File 
Doc Name of 
File 
file 
LaTeX 
Index 
60; 
’- ,
’- ,’- ,
’- ,’ x 
0; 
of Au七horFile Index 
S七ar七ing Here 
七ex七
宇xline ＝’￥documen七class[a4paper,10pt ，七wocolumn] ｛七article ｝りpr in七 OUTF工LEl 宇xline，”￥n” J
$xline = '¥usepackage{kunj2el ユ， pl ex七， kun七en2e ｝’ J
pr in七 OUTFILEl $xline ，”￥n”； 
宇xline ＝’￥usepackage{makeidx} ';
pr in七 OUTFILEl 宇xline ，”￥n”；
$xline = ＇￥七itle ｛日本現存朝鮮本研究（集部）pr in七 OUTFILEl 宇xline, "¥n”; 
$xline ＝’￥author ｛藤本幸夫｝’ J
pr in七 OUTFILEl $xline，”￥n”； 
卒xline ＝’￥da七e{2004-10-10 ｝’；
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headeど七exOu七pu七
print OUTFILEl 字xline，”￥n”；
宇x工土ne = ’￥pages七yle{plain ｝’；
print OUTFILEl $xline，”￥n”； $xline ＝’￥setlength{¥columnsep}{55p七｝り
print OUTFILEl 宇xline，”￥n”；
卒xline = ’￥se七工eng七h {¥columnseprule}{O.lp七｝ ' ; 
pr in七 OUTFILEl 字xline，”￥n”；$xline ＝’￥setleng七 h ｛￥七opmargin} { lp七｝’；
pr in七 OUTF工LEl 手xline，”￥n”；
卒xline ＝’￥def¥Rsj 非 1 ｛￥どensuj i女［ c] ｛井 1} }’J 
pr in七 OUTF工LEl ?xline ，”￥n”； 
$xline ＝’￥makeindex ’； 
pr in七 OUTFILEl 宇xline，”￥n”；$xline ＝’ begin{documen七｝’；
pr in七 OUTF工LEl $xline，”￥n”； 
宇xline ＝’￥七wocolumn ’；
pr in七 OUTF工LEl 宇xline ，”￥n”；
宇xline ＝’￥mal壬eti七le ’J 
pr in七 OUTFILE l 卒xline ，”￥n”；
$xline ＝’宅’；print OUTFILEl 卒xline ，”￥n”；
非 while (defined($line = ＜工NFILE>))
., .,) +eJ +n) 
十』・工
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x
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m
七
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CC
普 printf "Record Coun七＝もd ¥n”,$rcrd en 七
非
持 $xline ＝’￥pr in七index ’；
pr in七 OUTFILEl $xline ，”￥n”； 
$xline ＝’￥end{documen七｝’；print OUTFILEl $xline, "¥n”; 
持close(INFILE); 
close(OUT F工LEl);
close(OUTFILE2); 
close(OUTF工LE3);close(OUTFILE4); 
close(STDOUT); 
exi七（（））；
持
井 一－一 一一一一一一ーーーー一一ーーーー一ー一一一一－ subどoutine creidxO 
非
sub ere七exOO
非
$wk 七ex七＝ $line; 
宇c工一 = leng七h ($line); 
$ref no = substr （卒wk 七 ext, 0, 5) ; 
宇brl = subs七r ($wk 七ex七， 27, 1); 
卒br3 = subs七ど（宇wk一七ex七， 27, 3); 
卒br5 = substr （卒wk一七ex七， 27, 5); 
卒co = 47; 
$cl = index 宇wk 七ex七， $chどcomm, $c0; $c0 ＝宇cl + 1 ；一
宇c2 = index 宇wk tex七， $chrcomm, $c0; 
宇co ＝宇c2 + 1 ；一
卒c3 = index $wk 七ex七， $chrcomm，宇cO;
事 cstar七＝宇c3 ；ー
卒cl3 ＝宇c工ー卒cs七ar七；
pr in七f "Ref no （工）＝もs, Coma Pos: cl z毛 d, c2 ＝もd, c3 ＝もd ¥n”, 
字re主 no，宇cl，卒c2, $c3; 
Pどintf ” Ref_no(2) ＝も s, cstart ＝宅d, cl3 ＝もd 七ex七＝も s ･n", 
ハリ「D
宇 ref no，宇cs 七ar七，宇cl3, $wk 七 ex七；
非 check $brl -
普 printf ”brl ＝も s ¥n”，宇brl;
if （宇brl ne 宇brlx)
$brlx = $brl; 
卒kl = 0; for ($i=O; $iく＝18; $i+) 
if ($br len ［宇土］ = 1 and 卒br chr[$i] eq $brl) 
{ 宇kl 一己 $i; las七；｝ 一
$xline ＝卒brk chr [$kl]; 
print OUTF工LE士卒xline，”￥n”；
井 check $br3 
非 printf ”br3 ＝も s ¥n”,$br3; if ($br3 ne $br3x) 
手br3x ＝卒br3;$kl = O; for （卒i=O; 一宇 i<=18; $i+) 
if （卒br len ［宇土］ = 3 and $br chr[$i] eq $br3) { $kl三手i; las七；｝ 一
宇xline = $brk chr ［手 kl];pr in七 OUTFILEl $xline，”￥n”； 
持 check 卒br5
持 prin七 f ”br5 ＝もs ¥n”,$br5; if ($br5 ne $br5x) 
卒br5x ＝卒brS;$kl = 0; for ($i=O; $iく＝18; $i+) 
if （卒br len[$i] = 5 and $br chr[$i] eq $br5) 
{ $kl = $i; las七；｝
$xline = $brk chr[$kl]; 
print OUTFILEl $xline，”￥n”； $xline ＝’も’；pr in七 OUTFILEl 宇xline，”￥n”；
力出の号番照
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品廿品晶
HA
骨
cnvrefO(); 
非 inpu七 argumen七＝卒ref no 
普 OU七pu七 argumen七＝宇民主nol
非
手doc no = subs七 r ($wk 七ex七， $cl -13, 12); 
宇xli百e ＝’宅’．’’.－$doc no; pr in七 OUTFILEl 卒xline，”￥ri冒；
$xline ＝’も’；pr in七 OUTFILEl $xline，”￥n"; $xline ＝’￥begin{i七emize ｝’；pr in七 OUTFILEl $xline，”￥n”； $xline = $七ag name[O] . $ref nol; pr in七 OUTFILE士事xline，”￥n”；一
非
持 Ou七pu七 file 2 新原始マスター出力
持 $xline2 =’1 0’. $doc no; pr in七 OUTF工LE2 $xline2 －；”￥n”； $xline2 =’0 1’. $ref no; 
Fhu 唱EA
63) ; 
8) ; 
3) ; 
宇cユ
5) ; 
7) ; 
10' 
27, 
47, 
37, 
21, 
pr in七 OUTFILE2 $xline2 ，”￥n”； 
宇xline2 =  ' 0  2 '  . subs七 r ($wk 七ex七，
pr in七 OUTFILE2 宇xline2 ，”￥n” r
手xline2 =’03’. substr （卒、rk tex七，pr in七 OUTF工LE2 卒xline2 ，”￥n";
卒x工ine2 = 『 0 4' . subs七ど（宇wk 七ex七，
print OUTFILE2 卒xline2 ，”￥n”；
$xline2 =’0 5' . subs七 r ($wk 七ex七，
print OUTFILE2 $xline2 ，”￥n” r 
卒xline2 =’06’. subs七r （卒wk 七ex七，print OUTFILE2 卒xline2 ，”￥n";
1; 手七l = 卒cl + 1; 宇ell ＝卒c2 －宇cl
宇七2 = 手c2 + 1; 
宇cl2 ＝卒c3 - $c2 1; 
creidxl () Cal 書名インデックス
Field Check 
0) > if 
卒wk 七ex七l
（卒 ell
持
A廿
A廿
A骨
A廿
A廿
¥n”, 宅s七ex七 1
事 ell);
宅d,
字七 1,
宅 s，七1 ＝宅d, el 
$el, $wk 七ex七1;
subs七 r ($wl壬七ex七，
pr in七f ” 11 Ref no = 
卒ど ef no, 卒tl,
持
¥n”, 
¥n”, 
宅sRef no = 
宅stext 
noe, 
も s,
Field was 
Ref no 
creidxl () ; 
else 
pr in七 f "Eror No.1-0 
$ref no; 
pr in七 f ”Er 正るr ocured 七ex七 was 
卒ref no，卒wk 七ex七；
Shomei 
持
creidx工2 () Cal 撰者インデ、ツクス
Field Check 2 
0) （卒cl2 > 
円4hL X e ←」‘K 
千－
W
44J
よ中
Aサ
A廿
A廿
A＃HA
廿
･n ”, もstext2 
卒cl2);
もd,
卒七2,
も s，七2 ＝もd, cl2 
卒cl2 ，卒wk 七ex七2;
subs七 r （宇wk 七ex七，
pr in七f ” 12 Ref no = $ref no ，－$七2,
持
¥n”, 
¥n”, 
もsRef no = 
宅s七ex七
noe, 
も s,
Field was 
Ref no 
creidx12(); 
else 
printf "EどどOど No.12-0 
宇ど ef no; 
printf "Erroど occuどed 七ext was 
卒ref no, $wk 七ext;
Senja 
持
C どeidx13 () Subrou七ineCal 
¥n”, （も s)
( 1 3 ：版種～ 3 8 ：所蔵者）
宇wk 七ex七3 = subs七r （宇wk text，宇cs 七ar七）；
pri百七f "13 Ref no = もs; cl3 = もd, 七ex七3(1s七 30By七es)
卒 ref no, 卒 cl3, subs七ど（卒wk 七ext3, 0, 30); 
13-8 七ag
A廿
A廿
A廿
A廿品廿
円AFD 
creidx13(); 持
卒xline ＝’￥end{itemize }’; 
pr in七 OUTF工LEl 宇xline，”￥n”；
宇xline = ＇も’；print OUTFILEl ”￥n”； 宇xline,
creidxl subrou七ine 
creidxl 
Field wk 七ex 七ユ
$el); 
宇clpl;
$clp, 
宇chrdblq;
手chrdblq,
Check Tex七
$cl = index 卒wk 七ex七l, 
$clpl 詰宇cl + 1; 
宇 c2 = index 宇wk 七ex七l, 
$el ＝事c2 －宇clpl;
$wk 七ex七l = subs七 r （宇wk 七ex七 1,
手x1Ine2 =’1 1 ’．卒wk 主ex七 1;pr in七 OUTFILE2 $xline2，”￥n"; 
持
非
持
井
幹
非
sub 
非
非
非
持
手 chrdoc;
10; 
$clx ＝宇ell;
卒 cl = O; 
$kl = 0; 
宇k en七＝ 0; 
Llll:whi工e ( $clx > 
宇cl = index $wk 七ex七l, 
if （宇 cl < 0）一
x 
0) 
宇xlinel
持
卒 kll);
$kl2); 
宇 cl;
宇 cl;
4, 
2, 
+ 
+ 
, nh rsplrs r ‘nh ccqvqv 
宇cl
卒 c3
Ll; 
$k en七＝ $k en七＋ 1; 
$c芝＝ index一手wk 七extl,
$c3 = index 卒wk 七ex七1,
卒 kll ＝卒c3 - $cl - 4; 
卒n kanji = subs七r （宇wk 七ex七 1,$kl2 ＝宇c2 -$c3 - 2 ；一
卒n kanl = subs七 r ($wk 七ex七 1,
$inp kan2 ＝宇n kanlT 
卒inp二cl2 ＝卒kl2;cvkan0(); 
卒n kan2 ＝字OU七 kana2;
la s七
kl2 ＝もd ¥n”, Pどin七f I S 七ex七 1 ＝毛 s, cl ＝もd, c2 ＝もd, c3 ＝もd, kl ＝もd,
卒wk textl ，宇cl ，卒c2 ，宇c3，卒 kll r $kl2; pr in七f ” s kanji ＝も s, kanl ＝も s, kan2 ＝宅 s ¥n”, 
$n kanji, $n kanl, $n kan2; 
品廿A廿A
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卒 cl) ; 0, subs七r ($wk 七extl,
卒n kanji; 
卒 cl)
$kl) 
if 
substr($xlinel, $kl, 
$kl ＝卒kl ＋卒cl;
subs七ど（卒xlinel, 卒 kl,$kl ＝卒kl ＋宇kll;
0) ($cl 
卒idx31;
$idx31; 
円J「D
卒 idx31;
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井
井 一一ーーーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一ー一一一一一ー一一一一ー一一一一一一ー一 OU七put OUTF工LE3
井
宇xline3 = '’x 40; subs tr （宇x工ine3, 0 ，宇kll) = $n kanji; 
subs tr （卒xline3，工28 ，卒kl2) ＝卒 n kanl; 
subs七 r （卒xline3, 256，宇kl2) = $n-kan2; 
subs七r （卒xline3, 384, 5) = $ref no; 
宇ckll = sprin七f （”毛 02d"' $kll ）；一substr($xline3, 390, 2) = $ckl; 
宇ckl2 = sprin七f （”も 02d”， $kl2);
subs tr （宇xline3, 39, 2) ＝卒ckl2;
subs七ど（ $xline3, 396, 1) = 0; 
持 pr in七 OUTFILE3 $xline3' "･n; 
井
弁 ーーーーー一一一ーーー一一ーーー一一一一一ー一ー一ー一一一一ー一一一ー一一一ーーー一一一一一ーーー
非 $cl = $c2 + 2; 
$clx ＝宇clx ー卒cl;
$wk 七ex七1 = subs七ど（ $wk texl, 宇cl) ; HZHHZHHZHHZH 
pr in七f ” 82 七ex七 1 ＝も s, cl ＝告d, clx ＝もd ¥n”, 
$wk tex七l ，卒cl ，卒clx;
subs七 r ($xlinel, $kl，卒clx) = subs七 r （宇wk tex七l' 0，卒clx);
宇 kl ＝宇kl ＋宇clx;
@ k c e h C 
A廿
A廿
A廿
$wk 七ex七l = subs七 r ( $xlinel, 0，卒kl);
$cl支＝ $kl; 
卒xlinel =’x 10; 
非
非
卒 chra七mk ＝宇kwd[l];
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宇 cl = index 宇wk 七ex七l ，宇chra七mk;if ($cl < 0）ー
las七 Lll2;
持 if （宇cユ！ = 0) 
subs七ど（宇xlinel, $kl, 卒cl) = subs七r ($wk 七ex七 1, 0, $cl); 
卒 k工＝卒kl + $cl; 
subs七r （宇xlinel，宇kl, 2) = substr （宇wk tex七l，宇cl, 2) ; 
卒 kl = $kl + 2; 
宇cl ＝宇cl + 12; 
字clx ＝宇clx 一宇cl;
卒wk tex七1 = substr （字wk tex七l，宇cl) ; 
持
井 一一ー一一ー一一一一一一一一一一ーーーー－ーーー一一一ー Eror Check her 
非
if （宇k en七＝＝ 0) 
pr in七f "Eror No.1-2 Ref no ＝も s, [Creidxl] text ＝も s ¥n”, 
卒ref no，宇xline2 ；一
subs tr （卒xlinel ，卒 kl ，字clx) = subs七 r （卒wk 七ex七 1, 0 ，卒clx);
宇 kl = $kl ＋宇clx;
非
A斗A
「D
持井静井静非井非非井幹非井幹非非牲非非非井弁持非持非非井非非非非非非非井静井静井静井静神井静非井井井非井非非井非非非
持 field check is S ママ S
持井静非井幹井非枠持井静非非非井持非非非井非井幹持非非井井幹持非井幹牲非井幹普井牲井幹持非神井非非持非井非非非非井非
卒wk 七ex七l = subs七ど（宇xline工， 0' $kl) ; 
宇cl支＝宇kl;
井 prin七f ” S 11-3-1 七ex七 1 ＝も s, clx ＝毛d ¥n”, 
手wk 七ex七l ，宇clx;
卒xlinel = ＇「 x 10; 
井
非宇chrdllr ＝卒kwd[4];
井
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宇cl = index 宇wk 七extl, $chrdlr; 
if （手cl < 0）ー
las七 L114;
持 if （宇cl ! = 0) 
subs七 r ($xline ユ， 8 kl，宇cl)
$kl ＝卒kl ＋卒cl;
subs七r （事wk 七ex七l' 0，卒cl);
持
神
宇 c2 = index 卒wk 七ex七1 ，卒chrdllr，手cl + 2; 
宇kll = $c2 －卒c士ー 2;
$xline21 = subs七ど（ $wk 七ex七l, 卒cl + 2, 4) ; 
卒xline20 = subs七 r （宇wk一七ex七l, 宇cl - 宇kll, $kl); 
$xline2 ＝’￥rubyiii {T • $xline20 . '} {’. $xline21 .’}’; 
卒kllx = 12 + 4 ＋宇kll;
subs七r($xlinel，宇kl 一宇kl ユ， $kllx) = substr （宇xline22, O, $klx); 
宇 kl ＝卒kl ＋宇kllx 一平 kll;
卒 cl ＝卒c2 + 2; 
卒clx = $c工x - $cl; 
卒wk 七ex七 1 = subs七r ($wk tex七l ，卒cl) ; 
printf " Sユ 1-3-2 七ex 七ユ ＝も s, cl ＝もd, c2 ＝毛d, clx ＝もd ･n"., 
卒wk 七ex七1 ，宇cl ，宇c2, $clx; 
品汁品汁品廿品廿
A汁
subs七 r ($xlinel, 卒 kl, 宇 clx) = subs七ど（宇wk 七extl, O, 卒clx);
卒 kl ＝卒kl ＋卒clx;
持 $xline = 字七ag name[l] . subs七 r （宇x工inel, 0, $kl); 
Pどin七 OUTFI LET 宇xline ，”￥n”；
普
普
井 一一一一一ーーー一ーー一ー一一ーーーーーー一一一ー一一一一一一一一 End creidxl 
持
持非井静非非井幹非井静持井静井弁非非非非井非非非普非井井幹非非非井静持非井非普非非非井弁井井非井静非非特持井幹
井 一一ーーー一一一一一一一一一一ー一一 subrotユ七ine creidxl2 
持牲井静非持非非持非神井持持非非非非持非非非非持持持非非普普井幹井非持非非非非井非非非非井静非井幹非非井静井弁
非
sub creidxl2 
非
井 一一一一一一一ーーー一一一一一一一一ー Check Text Field wk 七ex七2
非
宇 cl = index 卒wk 七ex七2, $chrdblq; 
宇clpl = $cl + lT 
宇c2 = index $wl壬七ex七2, $chrdblq，宇clpl;
宇 cll = $c2 一宇clpl;
FhU Fhd 
$el); $clp, 宇wk 七ex七2 = subs七ど（ $wk tex2, 
$xl'Ine2 =’1  2’. $wk モex 七2;pr in七 OUTF工LE2 $xline2，”￥n”； 
持
手 kwd[O];$chk kwd = 
非 10; x 
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宇xlinel
持
$chk kwd; 手cO = index 卒wk 七ex七2,if ($c0 < 0) 
las七 Ll21;
持
品廿品骨品骨
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Ref no ＝もs ¥n”, 
¥n”, もs一七ex七2
pr in七 f ”Error No.12-1 Parences was no七 paired,
宇ref no; 
printf ”Error 七ex七 Ref no 宿毛s,$ref no，宇cl2，宇wk 七ex七2;Ll21; 
＝もd,cl2 
la s七
的一一）$j>=O; 
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0) くif 
printf 
（旬
持
¥n”, 
len ＝もd kbn ＝もd hdr ＝宅 s ¥n”, 
宇chk kbn, $chk hdr; 
もsRef no = no七 exis七ed.”Error No.12- $ref no; pr in七 f ”Error-tex七2 ＝も s, chk chr ＝宅s,
$wk 七ex七2, $chk chr，苦chk len, 
Key Word was 
持
事cl+l;$cl+; 手chrrprn,$chrslh, 
if 
字k cnt = $k cn七＋ l; 
$c芝＝ index一宇wk 七ex七2,$c3 = index 卒wk一七ex七2,
手 cO)($cl 
kl2 ＝も d ¥n”, 
$kl = $c3 一宇cl -$chk len; 
$n kanji = substr （宇wk一七百x七2,$kI2 = $c2 -$c3 - 2 ；一
宇n kanl = subs七 r （宇wk 七ex七2, $c3 + 2, $kl2); pr in七 f ”N 七ex七2 =%s, -cl =%d, c2 ＝もd, c3 ＝宅d, kl ＝宅d,$wk tex七2, $cl ，宇c2, $c3, $kl, $kl2; 
宇土np kan2 -;;, $n kanl; 
$inp=cl2 = $k工芝；cvkanO(); 
宇n kan2 = $out kan2; 
printf ・”N2 kan~i =%s, kanl =%s, kan2 
宇n_kanji，卒n_kanal，卒n_kana2;
$kl); 
¥n”, 
手chk len, 
＝もs
+ 
ロUFhu 唱EE晶
$cl 
持
非
非
持
非
持 if ($cl != 0) 
subs七ど（ $xlinel, $kl, $cl) = subs七ど（ $wk tex2, 0, $cl); $kl ＝宇kl ＋卒cl;
substr （卒xlinel, $kl，卒kll) ＝宇n kanji; $kl ＝宇kl ＋字kll；一
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静 一一一一一一一一一一一ー一一一一一一一一一一一一一一ーーーー一一一一一ー一一一一一一ーー一一一ー OU七put OUTF工LE4普 $xline4 =”x 40; 
subs七 r ($xline4, 0，卒kll) = $n kanji; subs tr （卒xline4, 128, $kl2) ＝卒n kanl; 
subs七 r ($xline4, 256, $kl2) ＝卒n kan2; 
subs七r ($xline4, 384, 5) = $ref no; 
卒ckll = sprin七f （”毛 02d”，宇kll）；一
subs七 r ($xline4, 390, 2) ＝宇ckll;$ckl2 = sprintf （”も 02d”， $kl2);substr($xline4, 39, 2) ＝卒ckl2;
substr （宇xline4, 396, 1) = O; 
持 pr in七 OUTF工LE4 卒xline4 ，”￥n”；
非
普 ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一井
A廿品廿品廿且廿
卒 cl = $c2 + 2; $clx = $clx -$cl; 
$wk 七ex七2 = subs七 r ($wk text2，宇cl);
printf”N3 text2 ＝毛 s, cl ＝毛d, clx ＝も d ¥n”, 
$wl屯七ex七2, $cl, $clx; 
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非 ーーーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 Eror Check if ($k en七＝＝ 0) 
pr in七f ”Error Ref no ＝も s, [ Creidxl2 ］七ex七＝もs ¥n”, $ref no, 手五iine2;
持
) x可ムC <HV, 14 ’K 《hv
・’x ’1- 
寸ム
C
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} 
substr($wk tex七2, 0, $clx); 
@ 』hc e h 門」
品廿品廿
A骨
$wk text2 = substr($xlinel, 0，卒kl);
宇 cl支＝宇kl;
井 printf ”N4 七 ex 七2 ＝も s, cl ＝もd, clx ＝もd ¥n”, 
手wk 七ex七2, $cl, $clx; 
井 $xlinel =”x 10; 
非
$chra七mk = $kwd[l]; 
持
手cl = 0; $kl = 0; 
司
t
Fhd 唱EA
while （卒clx > 0) 
宇cl = index $wk 七ex七2, $chratmk; if （卒cl < 0）一
las七；
持 if （宇cl != 0) 
subs七 r （宇xlinel，卒kl, $cl) = substr （卒wk 七ex 七2, O, $cl); $kl = $kl ＋宇cl;
subs七 r ( $xlinel，宇kl, 2) = subs七r （宇wk 七ex七2, $cl, 2); 
宇kl ＝卒kl + 2; 
宇cl ＝卒cl + 12; $clx ＝卒clx - $cl; 
$wk 七ex七2 = substr （宇wk 七ex七2 ，宇cl);
神
井 a
subs七r ($xline, $kl，卒clx) = subs七r （宇wk 七ex七2, 0 ，宇clx);
卒 kl ＝卒kl ＋草clx;
卒xline = $七ag name[2] . substr($xlinel, O, $kl); 
pr in七 OUTF工LE l 宇x工ine，”￥n";
持
井 一一一一ー一一一ーーー一一一一一一一一一ー一一一一一一一一一一－－ End creidx12 () 
持
持持非井井幹井普非井非非井非井弁持持非井幹井神井非非井静非井弁持非非非非神井井静非井幹非非非持非非非非非非
井一一一 subrou七ine cvkanO 
井非普井弁非非井井弁持持非非井弁井静普非非井幹非非非非持非非非普非非非持非持井井幹非持非井幹非非非非井静非
非 inpu七 variable
非宇inp kan2 
非宇inpごc工2
持 $out kan2 
一
sub cvkanO 
非
一－－ index charcters - leng七h of index - Ou七put index 
持
非
宇OU七 kana2 =’' x $inp cl2; 
pri五tf "Sub cvkan, kanl ＝毛 s, kan2 ＝宅S C工＝毛d ¥n”, 
$inp kana2 ，宇OU七 kana2, $inp_cl2; 
宇OU七 kana2 ＝草lnp kana2 ；ーwhile ( 宇土np cl2 > 0  ) 
$inp cl2 = $inp cl2 -2; 
宇wk l乙ana = subs主ど（ $inp kan2, 宇inp cl2, 2); for ($i=O; $i<=87; 卒土十三千）
if （宇wk_kana eq $kanal ［宇 i] ) 
卒wk kan2 = $kan2[$i]; 
持 prム七f "Sub cvkan2, wk kanl ＝も s, inp C工2 ＝もd wk_an2 ＝毛 s ¥n~ 
井手wk kan ，宇inp Cl2, $wk kana2 ；ー
} subs七ど（宇out_kana2, 宇土百p_c工2, 2) = 宇wk_kana2;
非ー一一 end subrou七ine cvkanO 
持
非
非非非非非非井静非非普井井静持非非井非非持非非非井弁持非非井非非非井非持非非普持非井持非井井善非普井幹
井一ーーー－ Slユbrou七ine cnvrefO 
普非井静非持井井善井静非持非非普非持非非井井幹井静持井静井弁非非非持井持井井静井静井静非非非井弁非非非
井sub cnvrefO 
口OFhu 
while ($clx > 0) 
宇cl = index $wk tex七2, $chra七mk;if （卒cl < 0）一
las七；
持 if （宇 cl ! = 0) 
substr （卒xlinel, $kl ，字 cl) = subs七r ($wk tex七2' 0 ，宇c工）；
宇 kl = $kl ＋宇cl;
subs七ど（宇xlinel, 宇 kl, 2) = substr ($wl王七ex 七2, 手 cl, 2) ; $kl ＝卒kl + 2; 
宇cl ＝手cl + 12; 
字clx ＝宇clx －宇cl;
卒wk 七ex七2 = subs七 r ( $wl王七ex七2 ，字cl);
持
非
subs七r （卒xlinel，卒kl, $clx) = subs七r （卒wk tex七2, 0 ，卒clx);$kl ＝卒k工＋卒clx;
手xline = 宇七 ag name[2] . substr （宇xlinel, 0, 宇 kl);
pr in七 OUTFILEl 卒xline，”￥n”；
非
井 一一一ーー一－一一一一一一一一一ー一一一一一一一一ー一ー一一一一ー End creidx12() 
非
非井井静非非井井幹非井非非非非非非井静井幹井井幹普非非持井幹井善井非枠非非普普非非持非非非井非非非非非井井
幹一一一 subrou七ine cvkanO 
持非持非普井幹非非非普持非非非非普非持井静井井幹井静井幹非非井幹井幹非非非井井幹非非非非非非非井幹持非井非
非 inp1ユ七 variable 
井手inp kan2 
非卒inp:=c工2
井手out-kana2
一
sub cvkanO 
非
一一－ index charac七ers
－一－ leng七h of index 
－一一 Output index 
普
普
$ou七＿kana2 =  ' ' x 卒inp cl2; pr in七f ” Sub cvkan, ka云al ＝毛 s, kan2 ＝も S cl ＝宅 d ¥n”, $inp kan2, $ou七 kana2 ，宇inp_cl2;$out_kan2 ＝草lnp_kana2；ー
~hile （卒inp一心予 0 ) 
$inp cl2 ＝字inp cl2 -2; 
$wl仁kana = substr($inp_kana2 ，卒inp_cl2, 2); for （宇土＝O; 宇土く＝87; $i+) 
if （卒wk_kana eq $kanal ［卒 i] ) 
$wk kan2 ＝宇kana2 ［宇 i] ; 
持 printf "Sub cvkan2, wk kanl ＝宅 s, inp C工2 ＝もd wk kan2 ＝宅 s·¥n”，
井 $wk kan, $inp Cl2 ，宇wk kana2 ；一
subs七 r （宇 out_kana2 ，宇inp_c12, 2) ＝宇wk_kana2;
井一一一 end subrou七ine cvkanO 
持
持
非井非非非非非井静井幹井井幹井持非普井静非井幹持井持非非井幹非井幹井弁井井非非非井非持非非井非普非牲井
井 一一一一一 subr01ユ七ine cnvrefO 
非井静井井井非非非非井弁持持非非持普持非非非持井幹持非非井持井幹井井持非井静静非井静井幹非非非非井普非
非sub cnvどefOO
口OFhu 
持 inpu七 argumen七 = 宇どef no 
持 outpu七 argument ＝卒ref-nol
非
宇ど ef num = 卒ref no; 
宇ref-noz ＝’’支 8;
宇 k =-0; 
while （卒 k <= 3) 
卒 k2 ＝宇k * 2; 
宇kl = $k + 1; 
宇chど wk5 = substr($ref num, $kl, 1); 
fo ど ($i=O; 宇iく＝ 9; 宇土＋＋）
if （卒num h ［宇 i] eq $chr wk5) 
subs七 r （宇ref noz ，卒k2, 2) = $num z ［卒 il ; 
持
井
pr in七f "k ＝もd, chr wk5 ＝も s ¥n”, 
宇k，宇chr wk5 ；一$k+; 
卒ref nol 手ref noz; 
井
弁
井幹非枠非井静弁非非井弁非非持持井静非持非非井非井非非非持井非井非非井弁非非枠井幹非井幹非非井幹持井静非持非持非非非持非井非非非非
井一一ーー－ subrou七ine creidx13-8 
持非神井静静井幹持井静持非枠非井幹非非非井井幹非持非非井善井幹非非持非非非持非持井幹非非非非非井静静非井井非非非普非非持非非持井幹
非sub creidx13 
普
Pどin七 f ” 813-00 Ref no ＝もs, cl3 ＝毛d, tex七3 ＝も s ¥n”, 
卒ref no, 卒モ13, 宇wk 七ex七3;
.,., 03 一一一一ユ
P
1ム
O
oo cl 《HV
内円
Y
HZH 
持LO:while （車工oop <= 27) 
卒col2 = index 卒wk tex七3，宇chrcomm, $col + 1; 
宇colw ＝卒col2 - $col; 
持 printf ” 813-01 lop ＝毛d colw ＝宅d, col2 ＝告d, col ＝もd 七ex七3 ＝も s ¥n”, 
非 $loop，卒colw，宇col2 ，宇coll, $wk 七ex七3;if （卒colw != 1) 
持
非 ー一一一ーーーーーーーーーー一一ー一一 Check Tex七 Field wk 七ex七3
非
宇 cl = index 卒wk 七ex七3，宇chrdblq;
卒 clpl = $cl + lT 
平c2 = index $wk 七ex七3 ，宇chどdblq, $clp; 
宇ell ＝宇c2 －宇clpl;
卒wk 七ex七l = subs七ど（ $wk 七ex七3, 字 clpl, 宇 ell);
非 $ell－＝卒co工2 一宇coll -~； 
井 $wk textl = subs七 r ($wk 七ex七3, $col + 2, 宇c工工）；
非一
早xline2 = 字七 ag no[$lop] . $wk 七ex七 1;
pr in七 OUTFILE2 卒xline2 ，”￥n”；
井幹持持非
井
井 一ーーーーー一一ー一一ー一ーー一一ー一一一一一 some da七 a is remained 
非
非－－－ Key word <XX Check S七ep is S七ar七ing her 
非
井静持非持非持井非非井静井静非非持非非非普非非持持非井静井静非井幹持神井普非井幹井幹非持井静井非持井幹非普井幹普非井静非井井井静井弁井
QU RU 
持 staど七 check is < / >or < / ・・・ / / >
井幹非非非非非井幹非普非普非持非非非非非持非非非非井静普井井非普井静非非井弁非普持非普普非井非非非普非井幹非非持持持非非非井弁持非井幹
宇chk kwd = $kwd[C];
非 10; 
七ex七＝卒wk tex七1
工en = $cl 
x 宇xline工
一一一- A廿A廿
A廿品廿
円U> 
.,
E 
44
トL
斗
c
r、．，．，《
hv
d｝ハ
vnuri
-- 卒 clx$cl = 
宇kl = 
Ll: while 
宇cl;$chrlpどれ，卒 cO = index 宇wk 七ex七 1,if （宇co < 0) 
エas七 Ll; 
非
品骨
HA
品HA廿
2; + 卒 co
parence>
卒chrrprn,
check righ七
, 1ム←』x e 和」k W C｝、
I
nu 
x e
く
宅αn
円4
・LC
戸中
一一円4JLCZ
ム
s
・・工
･n ”, 宅s
¥n”, 
Ref no = 
宅s七ex七1
no七 paired,
＝もd,cl 
was pr in七f ”Eどどor No.13 
卒ref no; pr in七f ”Eピror text Ref no ＝宅s,
宇ref no，宇cll ，卒wk 七ex七l; Ll; 
Parences 
clx ＝もd ¥n”, ＝もd,co 
, 
’
n 
s
￥ 
包古・’=xs -Eapo 
ne
= 
rd
} 
P
&
14 
1ム’十回kox hce CC
｝十』
las七
円J4
’qd
一
n
－
oro －
0
・一
qd14qd マム
r14
shs ”c” 戸中
干目－
Fム
←」←」n ・1
・1
r p 
品廿品＃
HA
汁品＃
HA
＃H
卒wk tex七l; 
$isw2 = O; L2:for （手j=O;
･n", ＝もschk chr 
卒j++)
手 chk len ＝♀idx2 len[$j]; $chk chr = $idx2 chr ［卒 j] ; ?cl ;;- index 宇wk textl ，卒chk chr; if ($cl ＝＝宇cO）一一
$isw2 = l; 
pr in七f ” Sl3-04 j ＝もd, co ＝もd cl ＝もd, tex七＝も s,
宇 j, $c0 ，卒cl, $wk 七ex七l, $chk chr; index 宇wk一七ex七l, 宇chrrprn, $cl平l;
$j<=l7; 
非
持
非
手 c3 = index 宇wk 七ex七1,
宇 slsh_pos[O] = $c3; 
宇 s1 = O; L3: while 
卒c3 = index 宇wk 七ex七l, if ($c3 < 0）一
エas七 L3;
宇 sl++;
卒 slsh_pos ［手 sl]
$c4 = 
手c5
卒chk len; 卒cl卒 chrslsh,
宇 c2
非
+ 
2; + 宇c3卒 chrslsh,
卒 c2)く2 + （卒 c3
$c3; 
., I A吐C 内hT[ s．，。23 /f-n S τi－1ムss 
内片
V
内b
・
卒chk 工en;
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卒 cl宇 c5宇 kll
持
非$n_kanji = subs七ど（ $wk 七extl, 宇cl + 卒chk_len, $kl); 
if ($cl != 0) 
subs七ど（ $xlinel, 宇 kl, 宇 cl) = subs七工（宇wk 七ex七l' 0' 宇cl);
宇 kl ＝卒kl ＋卒cl;
subs七ど（ $xlinel, 手 kl, 卒 kll) = $n kanji; 
卒kl ＝宇kl ＋卒kll；一
手cl ＝宇c2 + 2; 
字clx ＝事clx 一平cl;
if （宇clx <= 0) 
las七 Ll;
卒wk 七extl = subs七 r ($wk 七ex七l，字cl) ; $cl = 0; 
排
非
非 pどintf ” 813-05 七ex七＝毛 s, cl ＝毛d, c2 ＝毛d, clx ＝もd ¥n”, 
井手wk 七ex七 1, $cl, $c2 ，卒clx;
nex七 L2;
非 ー一一ーーーー－ end if 
非 end do loop 宇j=O to 17 
if （卒 isw2 = 0) 
last Ll; 
非 ーー－ while end 
e r e h s ’l ←」x e n 
A廿
HZHA
廿
subs七ど（卒xlinel, $kl, 宇clx)
宇 kl ＝宇kl ＋宇clx;
持
井 Da七a is in 卒xlinel ( 0 ..卒 kl)
非
持持非非非非井幹井静非非持非井井非井弁井幹非井非非持井井静井非井弁井静非非牲普非持非牲非井非非井静枠非
非 1st check is a @ 9 9 9 9 9 => @ 
持普持非非非井井非井非非井非井井非非非井静井幹井持非非井静非井幹非牲井井弁非非井井非井静井静持井幹非持
井
subs七 r （卒wk 七ex七 1, 0, $clx); 
$wk 七extl = subs七 r ($xlinel, 0, $kl); 
卒cl支＝宇kl;
井 prin七f "813-1-1 七ex七 1 ＝毛 s, clx ＝もd ¥n”, 
非 $wk 七extl，卒clx;
持
宇xlinel =’v x 10; 
持
井卒chra七mk =  $ kwd [ 1] ; 
非
) 円U> X 1ムc 
．，．，内
hy
nunu
,t 
==
e 守ム・工
寸ム
lh
ckw 内hv
内hEEr4t
14 14L 
宇 cl = index $wk 七ex七l, $chra七mk;if （卒cl < 0）ー
las七 Lll;
持 if （宇cl != 0) 
subs七ど（宇xlinel, $kl, $cl) 
$kl = $kl ＋卒cl;
subs七r （宇wk 七ex七1, 0, $cl); 
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2) ; 宇cl,subs七r ($wk 七extl,2) $kl, subs七r($xlinel,
$k工＝卒kl + 2; 
宇cl ＝宇cl + 12; 
宇clx ＝卒clx - $cl; 
if （卒clx <= 0) 
las七
卒wk textl 
Ll; 
宇cl);substr($wk 七ex七1,A特HHZMMIH
＝も d ¥n”, clx ＝もd,c2 cl ＝毛d,$clx; ＝も s,$c2, pr in七f "813-15 Tag ＝毛 s, tex七l宇ref no，宇wk 七ex七l ，宇cl,
G；一手cl
持
持
非
持
持非持井井非井井持非非井非非非井井弁非井弁非非井弁井静非持非非井非非非井弁非非非井非非非非非井井弁非非持井幹非普持
非 2nd check is ＊一一一一＊＊一一一一一＊ Sougyou 
持非井井普井幹井非井静非持井幹井非非非井非持井非持井静非非井持持持非非非非井幹非井非非非非非非非持普非非持非非非井
$wk 七extl = substr （宇xlinel, 0 ，宇kl);
$cl支＝卒kl;
pr in七 f ” 813-2-1 textl ＝も s,
宇wk 七ex七l f $C工x; =”X 10; 
$clx); O, subs七ど（早wk 七extl,宇clx)substr($xlinel, $kl, $kl ＝早kl ＋卒clx;
持
＝も d ･n ”, clx 
宇xlinel ( 0 .$kl) 工nlS Da七a
持
非
卒xlinel品汁品廿
A廿
¥n”, ＝も schra s七どd B。一一x., ームn－C仁s ,E 
Mm 口＝川←」守ムSCF 2x hq円斗ca古、
up
宇＝
J
卒 kwd [2]; 
手cl = 
宇 kl = 
L21:while 
手cl = index 宇wk 七extl,pr in七f "813-2 textl 
卒wk 七extl, $cl, 
0) 
手chrastr
> X 1ムc qv 
.,., 円unufi
、
持
非
0) < if （宇 Cユ
卒 cl);0, substr ($wk texl, 宇cl)
L2 ユ；
if （宇 cl
subs七ど（ $xlinel, 卒 k工，
宇 kl = $kl ＋卒cl;
宇 c2
0) 
last 
井
klx ＝も d ¥n”, kl ＝もd,
2; 
2, $kl); 
+ 
宇 kll ＝宇c2 －宇cl - 2; 
卒chr wk2 = substr($wk 七extl ，宇cl + 
卒xline21 ＝’￥sougyou{T .手chr wk2 
卒 kllx z 宇 kll + 10；一
printf”813-2-3 chr wk2 ＝毛s, cl ＝もd, c2 ＝もd,
$chr wk2 ，卒cτ ， $c2, $kl工，卒kllx;
宇 cユ宇 chras七ど，手wk 七ex七 1,index 
非
＝もd ¥n”, klx ＝も s,pr in七 f ” 813-2-4 k 工 1 ＝もd, xline21 
宇 kll; $xline21 ，卒kllx;
＝卒c2 + 2; 
= index 宇wk 七ex七l, 宇c工卒 c3
品汁A
汁
A廿
A廿品廿品廿
clx ＝もd ¥n”, ＝毛d,
手 cl;
c3 cl ＝宅d,
手 clx;
円〆“円hu
宇 chras七r,
＝も s,
宇 c3,
printf "813-2-5 七ex七1
手wk textl, $cl, 
品廿品骨
A廿品廿
＝毛 d ¥n”, kl2x ＝毛s,
if （卒 c3 < 
$xline2 = $kl2x = 4; 
pr in七f "813-26 c3 ＝もd, xline2 
卒 c3，宇xline22 ，卒kl2x;
., v } 
0) 
持
非
2; 
$kl2); 
+ 卒c3
2, + 
if 
宇 c4 = index $wk tex七 1,
宇 kl2 ＝卒c4 一手c吉一 2;
卒 chr wk2 = subs七 r （宇wk 七ex七l ，卒c3
$xline2 =’{ I •卒chr wk2 .’}’; 
宇kl2x = $kl2 + 2；一
$chras七r,
卒 cl)（宇 c3
持
kl2x ＝も d ¥n”, ＝も s,pr in七f "813-27 kl2 ＝もd, xline2 
$kl2 ，宇xline22, $kl2x; 
printf”813-2-8 chど wk2 ＝も s, c3 
宇chr wk2, $c3", $c4; 
宇c4 +-2; 
品什”
ZHA
廿
A＃HH
脊 ＝も d ¥n”, c4 ＝もd,
卒 cl
持
卒 kllx);
$kl2x); 
0, 
0, 
subs七ど（ $xline21, 
subs七r （宇xline22,
宇 kllx)
$kl2x) 
subs七r （宇xlinel，卒kl,
卒 kl ＝卒kl + $klx; 
subs七r($xlinel，宇kl,$kl ＝宇kl ＋卒 kl2x; 一
- $cユ；
0) 
宇 clx ＝宇C工x
if （宇clx <= 
last L21; 
$wk 七ex七1
非
＝もd ¥n”, clx ＝もd,c2 cl ＝毛d,
卒 clx;
宇 cl) ; 
＝毛 s,
$c2, 
Tag ＝宅s，七ex七1
$wk 七ex七l，卒 cl,
substr($wk tex七1,
pr in七f ” 813-2-8
宇ref no, 
0; 
A汁品廿品廿
$cl 
非
持 $clx); 0, subs七 r （！日wk 七ex七1,卒 clx)
持
持非非非非神井静非井静非非持非持持井非非井幹井幹井幹非井非井幹井非非非非井静持井持井静普非非井静井井
幹 3rd check is # 9 9 # => ･Rsj { 9} 
持非牲井幹井弁井静非持持井静非非普非非非井非非非非普非非井静静非非井静井幹井幹非非非井幹井静井非非非
$wk 七extl = subs七 r ($xlinel, 0，卒kl);
$clx ＝卒kl;pr in七 f "813-1 tex七 1 ＝も s,
宇wk 七ex七1，卒clx;
clx ＝毛d ¥n”, 
substr （宇xlinel，宇kl,$kl ＝宇kl ＋卒clx;
持
非
10; x $xlinel 品汁品汁品廿
卒 kwd[3];
OxA380; $chr base = 
卒cユ＝ O; 
事 kl = 0; 
L31:while （宇clx > 
卒chrige七 a
宇 chrigeta;
0) 
宇cl = index 卒wk 七ex七l, if （宇cl < 0）ー
qu nhu tE
ム
L31; 
0) 
工as七
（卒 clif 持
品骨
HA
汁
A廿
持
substr （卒xlinel, $kl，宇cl)$kl = $k工＋宇cl;
subs七 r ($wk 七ex七l f Q ，卒cl);
$c2 = index $wk 七ex七1, $chrigeta, $cl + 2; 
pr in七f ” 813-3－芝七ex七1 ＝も s, cl ＝もd, c2 ＝宅 d ･n" f 
宇wk 七ex七l，宇cl ，宇c2;$kl ＝卒c2 －：：：.卒 cl -2; 
$kl2 = $cl + 2; 
宇c3 = 0; 
$num x  = '’; while ($kl2 ＜卒c2)
手num w  = subs七r （卒wk 七ex七l ，宇kl2 f 2) ; 
字c3 ；；－宇 c3 + 1；一
foど（卒j=O ；卒j く＝ 9; $j+) 
if （宇num_w eq $num z ［卒 j ] ) 
$c4 ＝旬；
subs七 r ($num x, $c3, 1) ＝宇num h[$c4]; 
持 pr in七f ” Slヲー3-3 num w ＝も s, num x ＝毛 s, c3 ＝もd, c4 ＝毛d ¥n”, 
非卒num w, $num x-; $c3，宇c4 ；一
宇 k工2 ＝宇kl芝＋ 2；ー
普
持
$chど wkl = subs七 r （卒num x，工，宇c3);
宇xli百e21 ＝’￥Rsj ｛’. $吉hr wkl .’} I  ; 
卒 kllx ＝手c3 + 6；一
subs七r （宇xlinel, $kl ，平 kllx) = subs七r （宇xline21, 0 ，宇kllx);$kl ＝字kl ＋宇 kl 工x;
卒 cl = $c2 + 2; $clx ＝宇clx - $cl; 
if （卒clx <= 0) 
las七 L31;
$wk 七ex七 1 = subs七r （宇wk textl ，宇cl) ; 
printf”S 13-5 Tag ＝もs，七ex七l ＝も s, cl ＝もd, c2 ＝毛d, clx ＝宅d ･n", 
宇どef no, 宇wk 七ex七 1, $cl, 卒c2, $clx; 
卒cl = 0；一一
品汁品品
HA
汁必骨
A廿
substr （宇xlinel，宇kl，宇clx) = subs七 r （卒wk 七ex七1, 0 ，宇clx);
$kl ＝卒kl ＋宇clx;
井
弁非非非非非非非非非非非非井非井非持非非井井普普非非井井普普井静非非非非非井非持非持井幹井静井静牲井幹非井非井非非持
非 4七h check is S ママ S
井非非井非非非非井非井静井静持井静非非非非井持普井非普井非非井非非非井非普非井非井弁非非井幹井非井井幹井持井幹非非非
$wk 七extl = subs七ど（ $xlinel, 0, $kl); 
卒cl玄＝卒kl;
非 printf ” 813-4-1 tex七 1 ＝宅 s, clx ＝もd ¥n”, 
井手wk 七ex七l, $clx; 
字xlinel ＝’「 x 10; 
井
弁 $chrdllr ＝宇kwd[4];
井
nu >x 可ムc 
．，．，《片
v
nunuft ==
e 14
11
叫
c
’k
，引
《中卒円・｛
qム凋包TU剖
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手cl = index $wk tex七l, $chrdlr2; if （卒cl < 0）ー
las 七 L41;
持 if （卒cl != 0) 
substr($xlinel, $kl, $cl) $kl ＝卒kl + $cl; subs七 r ($wk 七ex七 1, 0, $cl); 
持
持
$c2 = index 宇wk 七 extl, $chrdllr，卒cl + 2; $kl ＝宇c2 - $c士ー 2;
卒xline21 = subs七ど（ $wk 七 ex七 1, $cl + 2, 4) ; 
卒xline20 = subs七r($wk 七ex七 1, $cl －字kll, $kl); 
手xline22 ＝’￥rubyiii{T .卒xline20 .’}{’. $xline21 .’}’; 
宇kllx = 12 + 4 + $kl; 
subs七ど（宇xlinel, 卒 kl - 卒 kll, $klx) = subs七 r ($xline2, 0, 卒kllx);$kl = $kl + $klx -$kl; 
宇cl = $c2 + 2; 
手clx ＝宇clx －卒cl;if （卒clx く＝ 0) 
las七 L41;
品廿品廿品廿
A廿
A骨
宇wk 七ex七l = subs七r （卒wk 七ex七l，卒cl);
printf”813-4-5 Tag ＝もs, tex七1 ＝宅 s, cl ＝もd, c2 ＝もd, clx ＝も d ¥n”, 
卒ref no, $wk tex七l，宇cl, $c2, $clx; 
卒cl = 0；一一
substr($xlinel，宇kl, $clx) = substr （宇wk tex七1, 0, $clx); 
卒kl 君卒kl + $clx; 
持
非持井静井非井静井非持普普非井静井静静非非井普井井静普持非非非持非非非非井幹井静非非井持井静非非非
持 5七h check is =  = => $ ¥cdo七s $ 
井静普非非井非井井非非井静非井静非井静普非井静非非井静静非非非非非非普非普持井持非非井静非非井普非
卒wk 七ex七1 = subs七 r （宇xlinel, 0, $kl); 
$cl玉＝ $kl; 
非 printf ” 813-5-1 七 ex七1 ＝も s, clx ＝もd ¥n”, 
井手wk 七ex七 1, $clx; $xlinel ＝’「 x 10; 
井
静 $chreqeq ＝宇kwd [ 5 ]  .  $ kwd [ 5 ] ; 
井
nu >x 可ムc 
.,.,<
hv
nunu
,t 
==
e 1- 
1lu ckd SE
拘中川・，
t
句ムEJ L 
手cl = index $wk textl，宇chreqeq;if （宇cl < 0) 
工as七 L51;
非 if （宇cl != 0) 
subs tr （宇xlinel, $kl, $cl) $kl = $kl + $cl; substr($wk 七 ex七1, 0，卒cl);
持 $xline21 =’$ ¥cdo七s s’F $kl = 10; 
Fhu au
持品廿品廿品汁
A廿
A廿
subs七ど（ $xline21, 0, 卒kll);subs七ど（宇xlinel, $kl, 宇 kllx)
字 kl ＝卒kl + $kl; 
$cユ＝ $cl + 4; 
手clx ＝卒clx 一宇cl;
if （卒clx <= 0) 
las七 151;
宇wk 七ex七l = substr （卒wk 七ex七l ，宇cl) ; 
printf”813-5-5 Tag ＝もs, tex七l ＝も s, cl zもd, c2 ＝もd, clx ＝もd ¥n”, 
卒どef no, 宇wk texl, 宇 cl, $c2, $c工x; 
宇cユ＝ 0；一一
subs七ど（宇xlinel, 宇 kl, 卒 clx) = substr （宇wk 七ex七工， 0, $clx); 
$kl ＝宇kl 十字clx;
持
井静非非非非井弁非非非井非非井静持持非井幹井弁井井井井井井静非非非非持井非非井井
非 6七h check is ’－’＝＝＝＞’一’
持井非非井井持非井井持井静井弁井静井持非非非持非非非非非非井弁非持井静井幹持井幹
卒wl王七ex七1 = subs七r ($xlineユ， O，宇kl);
卒clx = $kl; 
持 printf ” 813-6-1 七extl ＝も s, c工X ＝も d ¥n”, 
卒wk textl ，宇clx;
宇xlinel ＝’「 X 10; 
井
幹卒chrhyph ＝；：：宇 kwd [ 6];
持
円U> x 可ムc 
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宇 cl = index 卒wk_tex七l，卒chどhyph;
if ($cl < 0) 
las七 L61;
持 if （宇 cl != 0) 
substr （宇xlinel，卒kl，宇cl)$kl ＝卒kl ＋宇cl;
subs七 r （宇wk 七extl, 0 ，宇cl);
持
substr($xlinel ，宇kl, 2) 
$kl = $kl + 2; ’ーー’
, 
持
品廿
A廿
A廿
A廿
A廿
卒 cl ＝宇cl + 2; 
宇clx ＝卒clx 一宇cl;
if （宇clx <= 0) 
las七 L61;
宇wk textl = substr （卒wk 七extl ，卒cl);
printf "S13-65 Tag ＝も s, 七ex七ユ ＝宅 s, cl ＝もd, c2 ＝毛d, clx ＝毛 d ･n", 
宇ref no, $wk 七extl ，卒cl, $c2 ，宇clx;
宇 cl = 0；一一
subs七ど（宇xlinel, 手 kl, $clx) 
宇 kl ＝宇kl ＋卒clx;
subs七ど（字wk tex七1, 0' 宇clx);
持
非
円。にU
←」x e ←」x e 巾l－a Tぃ“十回u p 七u o品廿品廿
., 1ム’k hhT , nu , 寸ムe n －工14 x 仲平ど十回s b u s ., n 1」￥pu o 。，14e 卒nrLEle1ムmx ad} n 一－92 a守ム←」T4SF 巾－=U oe n十回・工n14El xr s・p
非
非
非
井非井非非
井
手wk 七ext3 = substr （卒wk 七ex七3 ，宇col2);
宇 clJ" = 工ength （宇wk 七ex 七宝）；
卒 coll = O; 
非 prin七 f ” 813-07 Tag ＝宅 s，七ex七3 = （も s), cl3 ＝毛d, col ＝毛d, col2 ＝毛 d ¥n”, 
持 $ref no, substr （宇wk 七ex七3, 0, 40), $cl3，卒coll ，宇col2;
井
幹 end while lop 
卒loop++;
非
非ーー－ Lop 28 procesing 
非
卒 cl = 0; 
卒c2 = index 卒wk text3，宇chrdblq, $cl + 2; 
$el = $c2 -2; 
卒wl屯七ex七l = subs七r ($wk tex七3, 2, $el) ; 
非 pr主n七f ”S 13-28 七ex七 1 ~宅 s, el ＝宅d ¥n”, 
非 $wk tex七l ，宇ell;
非非非非非非非非非井幹非井幹事井幹井弁井幹非井静非非持非井静普非非持井持持井弁非
井 6七h check is v ー’ ===> P 一一’
持持非井非非井幹非非持井静井幹非非牲井静非非持非非井弁非非井非井静非非井幹非非井
宇clx ＝宇kl;
持 printf "813-28-1 七extl ＝毛 s, clx ＝毛d ¥n”, 
非 $wk 七ex七l, $clx; 
卒xlinel ＝’「 x 10; 
持
井 $chrhyph ＝卒kwd [ 6] ; 
非
nu > X 14C 
・F
．，ハ片
v
nunurt ==
e 14 ・1
114h C
守KW
qvq
}:,
i 
時l占
円。門ノムL 
卒cl = index $wk一七ex七ユ， $chryph; 
if （卒cl < 0) 
las七 L281;
持 if （卒 cl != 0) 
subs七 r （宇xlinel ，手kl, $cl) 
$kl = $kl ＋卒cl; subs七r （卒wk 七ex七ユ， 0, 宇cl);
非
持
subs七ど（宇xlinel, 卒 kl, 2) 
卒 kl ＝宇kl + 2; 
字cl ＝宇cユ＋ 2; 
$clx ＝宇clx - $cl; 
宇wk tex七l = subs七 r ($wk 七ex七l ，宇cl);
’----’ , 
非
持 prin七f "813-28-5 Tag ＝も s, tex七1 ＝毛 s, cl ＝毛d, c2 ＝も d, clx ＝もd ¥n”, 
井 手ど ef no，宇wk tex七l ，宇cl，宇c2, $clx; 
$cl = 0; 
非
非
substr （宇xlinel, $kl, $clx) subs七ど（宇wk 七ex七 1, 0, $c工x);
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卒 kl = $kl ＋宇clx;
卒wk tex七l = subs七ど（ $xlinel, 0, $kl); 
←」x e ←」x e T a L ←」u p 十』u oA廿A廿
A廿
宇xline2 = 宇七ag no[28] . subs七 r （宇wk texl, 0, $el); 
pr in七 OUTF工LE2 宇xline2 ，”￥n”；
持 ., ーム1- c qv , nu , 寸ム←」x e ←」k w hb’ r ←」s b
・’
UH sn
￥ 
], 8e 門4nrL
－工
e1
ム
mx a
<p
n 
一工
gE aL ←」
T ム
内中
T
』
巾ム
=u oe n←」目l1ム・lxど卒P
持
非
井 一ーー一一一一一一ー一一一ーー一一一ーーー一一一ーーーー一一ー一一 End creidx13 () 
持
持
持 ーーー一一ー一一一ーー一一一一一ー一一ーー一一一一－ End of genpms038.pl 
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資料3 - 1 0 genpms038.pl 出力（新文書マスタ－s_mstdoc_405_euc 46_0.dat ソース）
10005703 
0 1 DOl 
0 2 402 
0 30 
0 4DOO 
O 5L1302 
0 6 ギョテイトリクセンセン
1 1 【 S御定杜陸千選／ギョテイトリクセンセン】八巻四冊
1 2 朝鮮【N正祖／セイソ】編
1 3 【M丁画字／テイユウジ】印本
1 4 【K正祖／セイソ】命刊
1 5 正祖二十三年己未（一七九九）十二月刊
1 6 漢陽【 P杢章閣／ケイショウカク】
1 7原表紙玉針眼釘法朱糸
1 8 三十五．四×二十三.o糎
1 9 【 Z竹紙／チクシ】
20 四周単辺 内権二十五.o×十六．九糎十行十八宇
2 1 上内向二葉花紋黒魚尾 下横単線魚尾上「御定杜陸千選」 魚尾下「巻幾J 右側「社律五
言幾j
2 2  ( 1 ）御定杜陸千選巻之ー（至）＼） 目録以下毎巻本文前有目録 (2 ）御定杜陸千選巻之
ー（至八） ( 3) ［蹴］（低一格）（正祖二十三年己未（一七九九）蹴旬）
2 4  ( 3 ）右杜陸千選杜律五七言五百首陸律五七言五百首凡八編編既成＝＝遂選社陸近韓千首名
之日社陸千選＝＝＊臣＊等奔稽受命乃以内閣所蔵英陵朝甲寅本嘗＠ 05911 丁酉字印頒
子世時聖上光御之二十有三年踊旬畠
3 2 毎冊首「【 I N快馬／度万／水／カイバ／ドトウ／スイ】J 巻一・五・七首「【 I 庭ム／荒胡／
走家／テイム／コウコ／ソウカ】J （方七.o 陰刻朱印）「【 I 高川／明月主／人翁／パンセン／
メイゲツシュ／ジンオウ】」（方七.o 陽刻朱印） 巻三首「【 I 蕩平／ @16045／トウヘ
イ／ トウ】 J （方七．六 陽刻朱印）「【 I 高川／明月主／人翁／ノ〈ンセン／メイゲ、ツシュ／ジン
オウ】」（方七.o 陰刻朱印） 第二至五印同一印色同一人印
34表紙左肩墨書「社陸千選ー（至四） J. 肢の版心は魚尾下右側に「編印事責 幾J とある．
目録前にー張切除された跡がある．
3 7 正祖が唐【N Z杜甫／トホ】の五言及び七言律詩より五百首，宋【N Z陸瀞／リクユウ】の
五言及び七言律詩より五百首を選んで八巻と成したもので，撰者未詳蹴には丁酉字で印し，正祖
二十三年己未（一七九九）十二月に頒布したとある．文『杢章閣韓国本図書解題』によれば，【N
洪＠ 05049周／コウセキシュウ】撰『【 S淵泉先生文集／エンセンセンセイブ、ンシュウ】』の
年譜に「社陸千選嘉慶己未正祖命撰己未十二月二十五日竣杜陸千選印役」とあるという．用紙は
【 Z竹紙／チクシ】を用い，特製を意味するが，朝鮮印四頼は正祖印である．
3 8慶大圏一OX·－六
10007054 
O 1 D02 
0 24020 
0 30 
O 4DOO 
O 5L130 
06 ギョテイトリクセンセン
1 1 【 S御定杜陸千選／ギョテイトリクセンセン】八巻四珊
1 2朝鮮【N正祖／セイソ】編
1 3 該書は「慶大圃 -ox一六」本と同版
1 7原表紙五針眼釘法 日本改糸
1 8 三十五．六×二十三．一糎
1 9 【 Z竹紙／チクシ】
3 2 毎珊首巻首「【 I 蕩平／＠ 16045 ／トウヘイ／トウ］ J （方七．六 陽刻朱印） r【高川／明
月主／人翁／マンセン／メイゲツシュ／ジンオウ】」（方六．九 陰刻朱印） 二頼同一印色同一
人印
34表紙左肩墨書「社陸千選一（至四）」
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3 7該書は慶慮大串圃書館本同様に【 Z正祖蓄蔵書／セイソキュウゾウショ】であり，同じく竹
紙を用いている．
38 圏曾圃顎二六七八
10007277 
0  1 D03 
0 2 40210 
0 3010 
O 4DOO 
O 5 L1309 
06 ゲイオンケイキロク
1 1 【 S迎恩慶喜録／ゲイオンケイキロク】一巻一珊
1 2朝鮮【N英祖／エイソ】御製世孫・諸臣＠ 32483韻
1 3木版本
1 4 (K英祖／エイソ】
1 5 英祖四十年甲申（一七六回）八月下構政刊
1 6 漢陽【 P校書館／コウショカン】
1 7原表紙五針眼釘法朱糸
1 8 三十二．九×二十二.o糎
1 9 椿紙
20 四周壁漫内権二十三．四×十八．四糎四行八字
2 1 上下内向二葉花紋螺ウ拡・ー続紘・紺峡滑厳調醸拭摩〉紘・幌蕊莞寄・・ 2 2  ( 1 ）書扉 (2) 
御製御筆（無界） ( 3 ）王世孫和進親書（無界） ( 4) （本文） ( 5) ［蹴］（英祖四十年
甲申（一七六四）八月下構【N洪鳳漢／コウホウカン】）
2 4  ( 5 ）歳甲申中秋之望上夙駕詣明陵行展謁曜歴拝諸陵侵暮囲盤世孫砥迎子迎思門
外上親臨帳次握手而入命坐之側撫頂而喜召＊臣＊等教日比賓古未有之盛事市予今有鷲イ乃
書四言四句以識喜世孫承命和進 上副ー撤控申・録叩・械横苅牽穫態ぁ・叩・唄僧・手ン胸・瓢
庁涜・‘芦鐘・＼ぢ糠卦牲浬焼香珍骸・持安・ぞ 〉・刑G菊探・塙埠V ・＼ぢ糠契榛・詰彰柄禎・・
毅娃僑隠拠打掘々 b ・珂婿廠賎立神郡玉喜 》耽惑圭衛該部・院函＼ぢ絞・陀・函・叩・績・械
横苅牽蛙福＼三捜竺遺贈積毒匹敵結兄予叔・耽夙・蓮爵蟻腸・縦コ鰭蛎減--t沈・契竜沈・褒痢壬岩
可以鹸楯妻鹸栢嬬・榔珪横道・＼ぢ校好・叩・針唄訴尭ゾ偽材・ 3 1 書扉裏「御／迎恩慶喜録／
筆J （無界三行行書）
3 5 <NC李＠ 11814／リキン】 字【A光叔／コウシュク】 挽【G養性軒／ヨウセイケ
ン】 全州人霜宗【N李＠ 16619／リトン】第四子二十一代王【NC英祖／エイソ】 霜
宗二十年甲成（一六九四）九月十三日降誕景宗四年甲辰（一七二四）八月三十日即位英祖五
十二年丙申（一七七六）三月五日昇趨葬子楊州【 Z元陵／ゲンリョウ】
3 7英祖がその四十年甲申（一七六回）八月望日高陽の粛宗陵である【 Z 明陵／メイリョウ］等
諸陵を排した蹄路，後に正祖となる世孫が【 Z迎思門／ゲイオンモン】外にこれを迎えた．世孫
が郊外に迎えに出ることは稽にないのであるが，英祖が特にこれを許した．英祖はこれを嘉して
四言四句の詩を輿え，世孫及び諸従臣に＠ 32483和せしめたものである．【 Z校書館／コウシ
ョカン】に於ける同年中の上木であろう．
3 8東大国 E四五一一三六八
10007278 
0  1 D04 
0 2400210 
0 3020 
O 4DOO 
0 5L13020 
06 ゲイオンケイキロク
1 1 【 S迎恩慶喜録／ゲイオンケイキロク】一巻一珊
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¥item［註記］表紙左肩墨書「理林聞喜録全J．巻ー「惇・御考＠製梼」，巻二「＠儒鷹製J'
巻三「臨軒更詩」を収める．誤植は切除し，紙背より紙を充てて上より活字を押じて訂正．
¥item［研襲］正祖が同十五年辛亥（一七九一）＠儒に課した詩題に劃する，製進詩中の秀作を
刊行したものである．成均館大撃に正祖十五年十二月日幼皐徐有曾内賜本を存する．
¥item［所蔵者］愛知大圏簡粛文庫経五四二
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¥item［書名］［＠進詩］一巻ー加
¥index{NO 哲宗｝
¥index{NO テツソウ｝
¥index{NO ウウウワ｝
¥index{NO 鄭元容｝
¥index{NO テイゲンヨウ｝
¥index{NO イイケンヨウ｝
¥item［撰者］朝鮮哲宗御製鄭元容等＠韻
¥item［版種］整理宇印本
¥item［刊者］哲宗
¥item［刊年］哲宗五年甲寅（一八五回）六月 日内賜刊
¥item［刊地］漢陽杢章閣
¥item［装備］原表紙玉針眼釘法朱糸
¥item［寸法］三十二．一×二十．二糎
¥item［紙質］椿紙
¥item［版式］四周讐遷内権二十二．五×十五．六糎十行二十字註讐行字敷多
¥item［版心］上内向黒魚尾下横車線下横車線上右側小字「幾」
･i tern［構成 J (1) ［御製詩］ ( 2) ［蹴］（徐俊輔） ( 3 ）諸臣＠韻
･item[ 駿 J ( 2 ）歳甲寅即我東朝殿下六旬有六之賓齢市卑五月十五日矯誕禰之辰上拝筆献表
裏子庭遂御春塘蓋設者老文武試既又召見政府橿府者社諸臣頒内厨之珍鎮子斯時也$ ･cdots S縫下
展章命＠進刻板又以百件遍賜之$ ･cdots $輔園崇録大夫判中橿府事￥sougyou ｛臣｝｛ ｝徐俊輔奔手
稽首謹駿
¥item［内賜記 ］前表紙裏墨書「威豊四年六月 日／副護軍金世均／内賜＠進詩一件／命除謝／思
／検校待教￥sougyou ｛臣｝｛ ｝洪（花押）」
¥item［蔵書印］珊首「杢章／之賓J （方九．三陽刻朱印） 珊尾「抵受／部蔵」（三．七×三．
八陰刻朱印）「臣金／世均」（方三．六陽刻朱印）
¥item［註記］表紙左肩墨書「＠進詩一」，右肩墨書「内賜」．全十一張．巻首第一至三行「御
製詩J，第四行至第二張第三行徐俊輔践，次行以下「諸臣＠韻」．表紙墨書書名に「ーj とあるの
は，別記成豊六年六月内賜本「＠進詩」を「ー」とするからである．金世均蕎蔵書．料紙は上質
椿紙．
¥item［研粟］哲宗五年甲寅（一八五四）五月十五日春塘妻で母后六十六歳の祝宴を張り，香老
文武試を行った際の，御製詩と政府重臣及び香社諸臣の＠韻詩である．＠進詩を刻板し，又百部
を内賜すると言う．同年六月日金世均内賜本はその中の一部で，珊尾には同人の内賜用二印があ
る．哲宗命による套章閣整理字印本である．五月十五日に諸臣が＠韻し，六月に内賜されている
ので，印役は迅速に行われている．
¥item［所蔵者］岩瀬文庫一一六一三一
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原表紙五針眼釘法日本改糸三十五．六×二十三．一糎竹紙毎部首巻首「蕩平／＠」（方七．六陽刻朱印）「高川／明月主／人翁」（方六・九陰刻朱印）二頼同一印色同一人印表紙左肩墨書「社陸千選一（至四）」核書は慶慮大拳固書館本問機に正祖奮蔵書であり、同じく竹紙を用いている。園舎圏nunvAUqu 迎恩慶喜録一巻一部朝隼苦悩御製世孫・諸匡＠韻木版本実祖英祖四十年甲申二七六四）八月下構践刊漢陽校書館原表紙五針眼釘法朱糸三十二・九×二十二・
0糎
椿紙四周勢遺内樫二十三・ ×十八・四樋四行八字上下内向二葉花紋黒魚尾上魚尾上「迎恩慶喜録」魚尾間下部「幾」（1）書扉（2）御製御筆（無界｝（
3）主世孫和進親書（無界）
（4）（本文）（
5）［駿］（英祖四十年甲申二七六四）八月下構洪
鳳漢）（
5）歳甲申中秋之重
世孫抵迎干迎恩』門外
豪記
鵜二六七人
成心式質法傾地年者種者名号
駿
上夙駕詣明陵行展詞稽歴舞諸陵侵暮回盤上親臨候次極手雨入命坐之側撫頂而喜召置
撰封
室面
研
所蔵者註蔵紙寸装版撰書番
記章質法傾種者名号 豪
等数日比賓古来有之盛事而予今有駕品川書四言四句以織喜世孫承命和進上盆嘉悦命諸従巨＠和属匡畢環路記其事凡於動駕時世孫之祇迎在軍国然而郊外則宋嘗許之今乃特許者一小但震世孫之誠懇議欲以籍露＠傷之孝示干沖子伴有所観感也此康章之所由作而既使世孫奉和文使臣等＠ 岡高意深且遠矢上 四十年甲申八月下構大匡輔園崇稔大夫議政府領議政兼領経鐘弘文館醤文館春秋館観象監事世孫師匠洪鳳漢奉教護職害罪裏「御／迎恩慶喜録／筆」（無界三貸付書）李＠字光叔扶養性軒全州人粛宗李＠第四子二十一代王英祖粛宗二十一年申成（一六九四）九月十三 降誕景宗四年甲辰二七二回）八月三十日即位笑福五十二年丙申二七七六） 月五
B昇遜葬子様
州一冗陵英祖がその四十年甲申（一七六四）八月望日高腸の粛宗陵である明陵等諸陵砕排した鯨路、後に正祖となる世孫が迎恩内外にこれを迎えた
P世
孫が郊外に迎えに出ることは種にないのであるが、英祖が特にこれを許した。英祖はこれを嘉して四言四句の詩を奥え、世孫及び諸従巨 和せしめ ものである。校書館に於ける同 中の上木であろう。東大国
E
四五
i一三六人
2 
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-4 
迎恩慶喜録一巻一加朝鮮笑祖御製世孫・諸匡＠韻該警は「東大圏
E
四五
1一三六人」本と同版
原表紙一五針眼釘法日本改糸三十三．四×二十二・
O樋
椿紙部首「幣原／坦印」表紙左肩墨書「迎恩慶喜録」。幣原坦奮蔵書。
所蔵者
版版紙寸装干＇U 刊刊版撰書番構成封面蔵書昂註記研所蔵者書番
東洋文庫
vn 
四
号
0005 
心式質 f去傾地年者種者名
理林間喜録三容一般朝鮮正祖命編再措周韓構字印本蚕章閣正祖十五年辛亥（一七九二十二月日内賜刊漢陽歪章関原表紙玉針綬釘法朱糸三十・六×十九・四糎椿紙四周章漫内根二十一．
0
×十四．
0糎十行二十字註繁行字数同
上下向二葉花紋黒魚尾
τ横車線魚尾上「現林開喜録」魚尾下「巻鎚
幾」（1）書扉（
2）漬林開喜録舎之一（至一二｝
書扉裏面三行中央大行大字「＠儒謄製／積林間喜録／臨軒再試」毎畳自「筒育文庫」表紙左肩墨書「寝林聞喜録全」。巻一「侍・御考＠製携」、巻二「＠儒謄製」、轡三「臨軒更詩 を収める 誤植は切除し、紙背より紙を充てて上より活字を押して訂正。正祖が同十五年辛亥二七九一）＠儒に課した詩題に針する、製進詐中の秀作を刊行したものである。成均館大築に正祖 五年 二月日幼皐徐有曾内賜本 存する。愛知大圏簡驚文庫
豪
経
玉
四
名号
0006 ［＠進詩］一巻一珊
構版版紙寸装刊干＇li 刊版撰
鍛
成心式質法傾地年者種者
内賜記蔵書印註研
記
朝鮮哲宗御製鄭一冗容等＠韻整理字印本哲宗哲宗五年甲寅二八五四）六月漢陽蓋章閑原表紙五針限釘法朱糸三十二．一×二十．ニ糎椿紙四周繁盛内棺二十二・ ×十五・六糎十行二十字上内向黒魚尾下横車線下横単線上右側小字「幾」（
1）［御製詩］（
2）［政］（徐俊輔）（
3）諸区＠韻
（2）歳甲寅即我東朝殿下六句有六之賓齢而毎五月十五日潟誕新之辰よ
葬塞献表裏子庭遂御春塘豪校者老文武試既文召見政府福府者社諸区頒内厨之珍銀子斯時也縫下震章命＠進刻板文以百件適賜之－
e－輔園崇録大
夫判中椙府事匡徐俊輔舞手稽首謹政前表紙裏墨書「成墜四年六月日／酌護軍金世均／内賜＠進詩一件／命除謝／恩／検校待敬匡洪（花押ご珊首「釜章／之賓」へ方九．三陽刻朱印）珊尾「祇受／弥一」（三．七三ニ・八陰刻朱印｝「区金／世均」（方一二・六陽刻朱印）表紙左肩墨書「＠進詩ご、右一一墨書「内賜」。全十一張。巻首第一至三行「御製詩」、第四行至第二張第三行徐俊輔践、次行以下「諸区＠韻」。表紙墨書書名に「ごとあるのは、別記成型六年六月内賜本「＠進一」を「ごとするからである
D金世均醤蔵書。料紙は上質椿紙。
哲宗玉年甲寅二八五四）五月十主日春塘蓋で母后 十 歳の祝宴を張り、嘗老文武試を った際の、御製誇と政府重臣及び誓社諸庄の＠積詩である。＠進詩を刻板し、文百部を内賜すると言う。向年 月白金世均内賜本はその中の一部で、加尾には同人の内賜用二印がある。哲宗命に
3 
円hdoo 
日内賜刊
註讐行字数多
豪
所蔵者番号室田名撰者版種刊者刊年刊地装傾寸法紙質版式版心情成内賜記蔵書印註研
よる奪章閤整理字印本である
P五月十五日に諸巨が＠韻し、六月に内賜
されているので、印役は迅速に行われている。岩瀬文庫一一六
l一三
言己
ハリ内
VAU
ウ
J
［＠進詩］一巻一珊朝鮮哲宗御製金道喜等＠韻整理字印本哲宗哲宗七年丙炭二八五六）六月漢陽釜章閣原表紙五針眼釘法朱糸三十二・二×二十．四糠椿紙四周柚室温内梧 十 ・五×十五．玉糎十行二十字上内向黒魚尾下横皐線下横車線上右側小字「幾」（1）丙辰五月十一日傍（
2）［御製詩］（
3）諸巨＠韻
前表紙裏墨書「成幽豆六年六月日／右承旨金世均／内賜＠進詩一件／命除謝／恩／検校待教冨越（花押）」部首『釜玉早 之賓」（方九．四陽刻朱印）茄尾「紙受／弥誠」（三・七×三．人陽刻朱印）「豆金／世均」（方三．六陽刻朱印）表紙左一一墨書「＠進詩ニ」、右肩墨書「内賜」。全八張。巻首第一一主五行「一内炭五月十一日偉」、六至八行「御製詩」、九行以下「諸区＠韻」。表紙墨書書名に「 ごとあるのは、別記成室四月六月内賜本「＠進詩」を「ごとするためである。哲宗七年丙炭（ 八五六）五月十五日春塘蓋で母后誕辰の祝宴を催した際の、哲宗御製詩と金道喜以下諸庄の＠進詩である。同年 日金世均内賜本で 加尾には同人の内賜本用二印がある。哲宗命による套章閉整
日内賜刊
註讐行字数多
豪
所蔵者構紙寸装刊干H 刊版撰書番職註
理字印本である。岩瀬文庫二六！一
ロτT 
日リハリハリ
00
［朝鮮立祖御製諸亘爆製唱和詩巻］一巻一母朝鮮正祖・諸巨撰紗本朝鮮正祖命編［正祖中〕宮中巻子本縦三十二糎各色色紙（1）高陽再題（
2）敬＠／御製韻（イ）領議政鄭存鎌（ロ）閤匡
金鍾秀（ハ）判中枢府事徐命善（ニ）同洪楽性（ホ）原任閣豆李徽之（へ）問徐龍輔（ト）間金載＠（チ）承旨李時秀（リ）間金載＠（ヌ）閤区呉載純 ル 原任問匡徐浩修（ヲ）承旨宋載経
（ワ）原任閣区予行任（カ）閣巨鄭士山倹（ヨ）原任閣巨徐有防
（タ）同李嘉秀 レ 関匡朴祐源（ソ）承口回目種＠（ツ 伺越興銀（ネ）別雲剣徐有寧 ナ｝間李在皐 ヲ）＠管李致中 ム 同李文源苓致中（ム）同李文源（ウ）吏曹参判李敬養（ノ）種曹参判洪良洪（オ）＠管李乗鼎（ク）文兼徐獲修 ヤ 兵曹立郎蜜守魯（7）京幾遂観察使沈顕之（ケ）文兼李祖承 ブ 校理金啓洛（コ）
通種李一曾（へ）原任閣区鄭［東］［＠］ テ 間金｛子鋸按是朝鮮正祖御／製而諸区謄制＠／韻諸作也大正四稔／八月於京城一古書／身震湊推裏捜／来購鷲蘇峰生／八月七日瞥見翌日／托子 村生ムム／代債二圏五十全核詩巻一軸は桐箱に入り、蓋に蘇峰墨書「朝鮮正祖大王君臣唱和詩巻」。
4 
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成質法中貞地年者種者名語記
資料3 ー 22 ページ索引ファイル（s_pla七ex_405_jis_64_210.idx ソース）
¥indexentry ｛御定社陸千選｝｛1}
¥indexentry ｛ギョテイトリクセンセン｝｛1}
¥indexentry ｛キヨイイリリクセンセン｝｛l}
¥indexentry{NO 正祖｝｛ 1}
¥indexentry{NO セイソ｝｛1}
¥indexentry{NO セイキ｝｛1}
¥indexentry ｛御定杜陸千選｝｛1}
¥indexentry ｛ギョテイトリクセンセン｝｛1}
¥indexentry ｛キヨイイリリクセンセン｝｛1}
･indextry {NO IE祖｝｛ l}
¥indexentry{NO セイソ｝｛1}
¥indexentry{NO セイキ｝｛1}
¥indexentry ｛迎恩慶喜録｝｛2}
¥indexentry ｛ゲイオンケイキロク｝｛2}
¥indexentry ｛ケイオンケイキロク｝｛2}
¥indexentry{NO 英祖｝｛2}
¥indexentry{NO エイソ｝｛2}
¥indexentry{NO エイケ｝｛2}
¥indexentry ｛迎愚慶喜録｝｛2}
¥indexentry ｛ゲイオンケイキロク｝｛2}
¥indexentry ｛ケイオンケイキロク｝｛2}
¥indexentry{NO 英祖｝｛2}
¥indexentry{NO エイソ｝｛2}
¥indexentry{NO エイケ｝｛2}
¥indexentry ｛噴林間喜録｝｛3}
¥indexentry ｛ケイリンプンキロク｝｛3}
¥indexentry ｛ケイリンプンキロク｝｛3}
¥indexentry{NO 正祖｝｛3}
¥indexentry{NO セイソ｝｛3}
¥indexentry{NO セイケ｝｛3}
･indextry { [@ 3 2 4 8 3進詩J } {3} 
¥indexentry ｛コウシンシ｝｛3}
¥indexentry ｛コウシンシ｝｛3}
¥indexentry{NO 哲宗｝｛3}
¥indexentry{NO テツソワ｝｛3}
¥indexentry{NO ウウウウ｝｛3}
¥indexentry{NO 鄭元容｝｛3}
¥indexentry{NO テイゲンヨウ｝｛3}
¥indexentry{NO イイケンヨウ｝｛3}
･indextry { [@ 3 2 4 8 3進詩J } {4} 
¥indexentry ｛コウシンシ｝｛4}
¥indexentry ｛コウシンシ｝｛4}
¥indexentry{NO 哲宗｝｛4}
¥indexentry{NO テツソウ｝｛4}
¥indexentry{NO ウウウウ｝｛4}
¥indexentry{NO 金道喜｝｛4}
¥indexentry{NO キンドウキ｝｛4}
¥indexentry{NO キンウウキ｝｛4}
･indextry{ ［朝鮮正祖御製諸臣謄製唱和詩巻J } {4} 
¥indexentry ｛チョウセンセイソギョセイショシンオウセイショウワシカン｝｛4}
¥indexentry ｛ョョウセンセイキキョセイショシンオウセイショウワシカン｝｛4}
¥indexentry{NO 正祖｝｛4}
¥indexentry{NO セイソ｝｛4}
¥indexentry{NO セイョ｝｛4}
円
inxu 
¥indexentry{NO 諸臣｝｛4}
¥indexentry{NO ショシン｝｛4}
¥indexentry{NO ショシン｝｛4}
¥indexentry ｛文史阻英｝｛5}
¥indexentry ｛ブンシソエイ｝｛5}
¥indexentry ｛フンシエエイ｝｛5}
¥indexentry{NO 憲宗｝｛5}
¥indexentry{NOケンソウ｝｛5}
¥indexentry{NO ケンウウ｝｛5}
¥indexentry ｛文史岨英｝｛5}
¥indexentry ｛ブンシソエイ｝｛5}
¥indexentry ｛フンシエエイ｝｛5}
¥indexentry{NO 憲宗｝｛5}
¥indexentry{NO ケンソウ｝｛5}
¥indexentry{NO ケンウウ｝｛5}
¥indexentry ｛文史阻英｝｛5}
¥indexentry ｛ブンシソエイ｝｛5}
¥indexentry ｛フンシエエイ｝｛5}
¥indexentry{NO 憲宗｝｛5}
¥indexentry{NO ケンソウ｝｛5}
¥indexentry{NO ケンウウ｝｛5}
¥indexentry ｛文史阻英｝｛6}
¥indexentry ｛ブンシソエイ｝｛6}
¥indexentry ｛フンシエエイ｝｛6}
¥indexentr判NO 憲宗｝｛6}
¥indexentry{NO ケンソウ｝｛6}
¥indexentry{NO ケンウウ｝｛6}
･indextry{ ［葉詠J } {6 
¥indexentry ｛イエイ｝｛6}
¥indexentry ｛イエイ｝｛6}
¥indexentry{NO 闘名氏｝｛6}
¥indexentry{NO ケツメイシ｝｛6}
¥indexentry{NO ケメメイシ｝｛6}
¥indexentry ｛伊山世稿｝｛6}
¥indexentry ｛イザンセイコウ｝｛6}
¥indexentry ｛イサンセイコウ｝｛6}
¥indexentry ｛臥巌稿｝｛6}
¥indexentry ｛ガガンコウ｝｛6}
¥indexentry ｛カカンコウ｝｛6}
¥indexentry ｛麓巣稿｝｛6}
¥indexentry ｛ロクソウコウ｝｛6}
¥indexentry ｛ロクウウコウ｝｛6}
¥indexentry ｛僻軒稿｝｛6}
¥indexentry ｛ヘキケンコウ｝｛6}
¥indexentry ｛ヘキケンコウ｝｛6}
¥indexentry ｛耕寵稿｝｛6}
¥indexentry ｛コウカコウ｝｛6}
¥indexentry ｛コワカコウ｝｛6}
¥indexentry ｛梨陰稿｝｛6}
¥indexer巾・y ｛リインコウ｝｛6}
¥indexentry ｛リインコウ｝｛6}
¥1ndexentry ｛友陶稿｝｛6}
¥indexentry ｛ユウトウコウ｝｛6}
¥indexentry ｛ユウウウコウ｝｛6}
･indextry ｛伊渓稿｝｛6}
¥indexentry ｛イケイコワ｝｛6}
¥indexentry ｛イケイコウ｝｛6}
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(Ver.108) 
ソート済み書名 I NDE Xマスターを入力して索引ファイルを生成する
1 行40バイト（ 2 0字）の索引ファイルを生成する．
> lis七 .file
204.10.lB(MAN) 204.10.19(TUE) 204. 1. 05 (FRI) 
’s idxoc 405 euc 46 1.dat’J ’f s idxdるc 4Ll5 euc46 2.da七り
資料 3 - 3 genidx108.pl ソース・リスト
非！／usr/bin/perl
非
非
非
普
非
井
持 Exec
非
持
持
井
静$infile = 
$ou七filel = 
非
持
持@idx tQl =  ( 
2戸 I ’， O ，’￥index{Nl',4,’i N ’， O ，’￥index{NO ’， 6,’i N Z ’， l ，’￥index{NZ ’， 6,’i N N ’， 2 ，’￥index{NN ’）； @idx len = (); @idx-chr = (); @idx-kbn = (); @idx-hdr = (); 
普ー
of DOKB 工nDeX of DocName 七o GENera七egenidx108.pl 
1 . 2. 
S.Taki S.Taki S.Taki 
一一ーー由一 .pl
yyy b
・o
・0
ddd eee ＋」←」←」七
aa
idd ‘αp
－P
‘ 
ph】円
unu
$perl 
Define Cons七 an七s
1] ; 
2] ; 
3] ; 
宇土＋＋）
宇土dx 七bl[$j];
卒idx一七bl ［宇 j + 
$idx一七bl ［吋 + 
$idx一七bl[$j + 
卒iく＝3;
一
一
.,]
Il 
a
－－
l
・1
・1
・1
内HvhHMT
《HV
《HV
－R
「
L「
LrL
nrnr 
iehbd slk
-n 
一一一一
=xxxx dddd ・－i
’li
－－
《HV
《hV
《NV
内円
V
《by
($i=O; for 
＝もs, Kbn ＝もd ¥n”, $idx kbn[$i], 宇土dx hdr ［宇 i] ; 
一
一
for 
pr in七 f ”No. ＝毛d, Leng七h ＝もd，工D Chr 
宇土， 卒idx len[$i], 宇idx chr [$i], 
$i-) $i>=O; （宇土＝2;
’<’;’>’;’<S’;
’￥index ｛’ J 
'/’; 
’@’; ’*’; ’#’; ’S’; 
’マ S ’；’ S マ’；
x 10; 
= 0; 
= O; 
(10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 10); 
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非
非
井
非
非
非
卒 chrlprn = $chrprn = $chrdoc = 
卒idx30 = 
宇idx31 = 
宇chrslsh = $chrcom = 
卒chrdblq = 
字chrblnk = 
$chra七mk = 
$chras七r = 
$chrige七a = 
手chrdllr = $chrdlrl = 
宇chrdllr2 = 
宇chどeqeq = $chryph = 
$c=’:’J $xline =’ 
卒rcrd en七
$line-en七
井一
@slh pos 
非一
pinunununununu ー’’’’’’’’’’’’）
，，，，ー，，
nununU
門U
ハunu
円U
門ununununu
=
111111
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ZNSZNC
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xxx 
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－－El
・工
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問、円問、円問、
H誼
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1] ; 
2] ; 
$i+) 
・’＋＋目「，
J ，「
BJ
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lJ
qvqvq
} 
[[1－
1ム
l
bbb 十』←」←」
一一一
円乙内ノ』門ノムxxx ddd ・－・工－
l
hu
－h円V
《hv
卒 i<=18;
]
l 
JEl
－－・工
可
dqv
《中止｝
*
nrn e
司nb
－Lτ
ム
C
宅K
《中一一一
内，ι
門ノム司，
ι
=xxx d.dd 
，「」・工・工目ユ《HV
《hV
《同｝《
HY
（宇 i=O;for 
毛 s, Kbn z もd ¥n”, $idx2 kbn ［卒 il ; ＝もd, ID Chr = 宇idx2 chr ［宇土］，
fo ど
pr in七f "No. ＝もd, Leng七h
手i，卒idx2 len ［早 il ' 
宇土＋＋）$i<=2; ($i=O; 
check 七ableKeyword 
一一．，．，．，ームハ
U
寸
l晶司
4qdA
－F3rbJtrt
b
,,,, 
←」，，，
. 
，，，一一＝
t
＠＊＃
S
一一一
司Gn
w,,
EE
,
wc 
kk 
品汁
HZπ
並行
HZπA
廿
MEHA
廿
HZ百白川、肉、白川、HZ百Define 
卒土＋＋）
;+ J ・寸J，「
J
《HMτ
《HV
II －41
ム
b 七七
一一
d ww-k’K 
.,<
hV
<HV
つι
一一一一
宇土＜＝ 6;
宇 j ＝宇土女
$kwd [ $i]
宇kc七［$i] 
($i=O; for 
宅d ･n ”, Key_cntl 
nu QJ 
1] ; 
for 
pr in七f "No. ＝もd, Key word ＝毛s,
宇土， 卒 kwd [ $i], 手kcn ［宇土］；
Conve r七
宇土＋＋）宇土＜＝ 6;
七able
（宇土＝O;持
非
非
非
非
持
非
非
@kana 七bl =  ( 
”ア”，”ア”，
”ア”，”ア”，
H イ”，”イ＂' 
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”ヨ”，”ヨ”，’ラ”，”ラ”，”リ”，”リ”，
”Jレ”，”Jレ”，
”レ”，”レ”，
”ロ”，”ロ”，
”ワ”，”ワ”，”ヰ” J ”ヰペ
”ヱ” t ”ヱ”，
”ヲ”，”ヲ”，
”ン”，”ン”，ヴペ”ヴペ
カ”，”カ”，
ケ”，”ケ”，
-” , 
ーーー”, ” , 
-” , 
－ーー”, ”); 
.,., 一一一－14
司4
aa nn ak
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品廿内問、
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HZH
for ($i=O; $iく＝87 ；宇i++)
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” 04 ”，’￥土七em［分類
” 05 ”，＇￥item ［図書館
” 06 ”，＇￥i七em ［ヨミ
”1 0 ”，’￥i七em[ DOC 
” 39 ”，’￥i七em[
@tag no = (); 
e七ag:_:_name = (); 
非
,,,., ’
v’) 
JIlJ
’ 
for ($i=O; 宇土＜＝36; $i+) 
宇 j ＝宇 i * 2; 
宇七ag no ［宇土］ = 宇tag table ［宇 j l ; 
卒七 agこname ［宇土］ = 卒七ag二七able ［卒 j + 1] ; 
持
非 for （卒i=O; 宇土＜＝36; 卒 i++)
井｛
持 pどintf "No. ＝もd, Tag_No. ＝もs, Tag Name ＝もs ･n", 
非 宇i，字七ag no [ $ i] , $七ag name[$i了；
非
非
非@bunrui tb工＝（
l ，’ A勺 20 ，’￥part*{¥mc 経部｝’，l,’B' , 2 0, ' ･part* {¥me 史部｝’，L’c’, 20, '¥part*{¥mc 子部｝’，1, 'D, 20, '¥part*{¥mc 集部じλ ー3, 'DOG, 21 ，マsectiorけ｛￥me 一総集担 , 5,’DOOOO', 24, '¥subsectiorけ｛￥me 御製｝’ J5, 'DOl', 24, '¥subsectiorリ｛￥me 一般｝
5, 'D02' ,24 ，’￥subsectiorリ｛￥me 科韓い，3,’DOl', 21，マsection女｛￥me 二別集類｝ ' , 
5 ，’ 00100 ’， 24 ，守subsection*{¥mc 御製｝’ J
5' '00101’f 24, ’￥subsectiorリ｛￥me 一般｝ ' ~ 
3~ ’ D02', ｷ21, '¥section*{¥mc 三書簡類｝ ' ~ 
3,’D03', 21 ，’￥section*{¥mc 四詞曲類い f3,’D04', 23,'¥sectior円｛￥me 五詩文評類j ' , 3 f  I 05 If 21 ，マsectior付｛￥me 六小説類ド， V
5 ，’ 00500',24 ，守subsec七ion*{¥mc 園文｝’ f5,’00501',24, '¥subsection大｛￥me 漢文｝’ J
3 ，’ 006 ’， 21 ，’￥sec七ion*{¥mc 七随筆類｝’，
3 ，’ 007 ’， 21 ，’￥sectior刊｛￥me 八雑著類｝’）；@br len = (); @br chr = (); @brk len = (); @brk chr = (); 
持一
for （卒i=O; 宇 i<=l8; 宇土＋＋）
ー．，．，., ] 寸ム内
414
.,+++ ] 目寸」目「
J
．1J
・寸」
ハ九
γ内
hv
《hyh
己・
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[可ム
141414
b
・p
・0b
←」←」←」←」一一一一－l’L
．1
・工
uuuu rrr
ど
nnnn uuu bbbb 
《NEE
《片
V
《b’《中一一一一一一一一
]
J 
A－－
J1J
・1El
iiq
｝
S
・
＊戸中内中
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rL
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・－
n e
司n
sehlc le
-- 
＝一一
kk
ど
rrr
・3bbbb内片V
《同｝《
HV
《NV
内片
V
持 for （卒 i=O ；字i<=l8 ；字i++)
普｛
持 pどintf "No. ＝宅d, br len ＝宅d, br chr ＝もs, brk len ＝もd, brk chr ＝宅S
¥n”非，
持 卒i，卒br len ［宇土］， $br chr ［卒 i ］，卒brk len ［宇 i ］，宇brk chど［宇 il ; 
非
持
非 Define Number 
普
@num 七bl =  ( 
’ σ ’，’ 0'' 
’1 ' ' ' l’, 
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’2’,’2’, ’3’,’3’, ’4’,’4 I f ’5’,’5’, ’6’,’6 If '7’,’7’, ’8’,’8’, ’9’,’9 I  )  ; @num z  = (); 
@num h = ();
非一
$i+) 
.,+ ・「」・「」《同｝《同ザ1414 b ←」＋」
一一
mm uu nn dザ史｝
.,== 門4斗育
Bl
・－
《HV
《片
V
・1fL
「
L
Szh 
一一
=mm 
・3nnq｝
S
ょや
$i<=9; ($i=O; for 
井
静
非
非
非
普
宇 ntユm x = $isw-= O; 
宇brlx =’ $n_kanji0 
$n kanlO 
宇x士inel = 
非
持
持一一ー Open file 
open （工NF工LE，宇infile) or die ”宇 infile ：卒！”；
井 一ーーー一一ーーーーーーーー一一一一一一一一ーーーーーー一一一ーーーー一一一一一一一一ー一一open(OUTFILEl, $outfile) or die ”宇！”；
井 一一一一一一ー一一一一一一一一一ー一一ーーーー一一ーーー一一一ー一一一ーーーーー一一一一一－
非
持
非
非
非
持 while 
･n ”, もs
1] ; 
for 
printf”No. ＝毛d, Zenkau ＝もs, Hankau 
宇土， 卒num z ［宇土］， 手num h ［宇土］；
$i+) $i<=9; ($i=O; 
File LaTeX 
40; 
’- ,
x 
’- ,
ーー ’ 
同明 ’ 
I  I 
File New Ma s七er
S七ar七ing Her 
七ex七header 七exOu七pu七
<INFILE>) (defined($line 
宇rcrd en 七＋＋；
chomp（宇工ine);creidxO(); 
卒rcrd en七¥n”, もdpr in七 f ” Record Coun七
持
持
持
”￥n”； 宇xline,
寸ムE L T4
’
F
ら
T ＝円uo e n七
・工
n
1ム・ユxr q}P 
非
close （工NFILE);close(OUTFILEl); 
close(STDOUT); 
creidxO subどoutine
CどeidxOO
exi七（0) ; 
井
非
持sub 
非
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= $line; 
工eng七h （宇 line);
卒wk 七ex七
草 cl一＝
非卒 kll = subs七r （宇wk 七ex七， 390, 2); 
卒kl2 = subs七ど（宇wk一七ex七， 39, 2); 
宇n kanji = subs七r($wk 七ex七， O，宇kll);
宇n-kanal = subs七r ($wk一七ext, 128, $kl2); 
卒n-kana2 = subs七 r （卒wk一七ex七， 256, $kl2); 
$ref no = subs口（宇wk-tex七， 384, 5); 
pr in七f ” Ref no ＝毛 s, kl ＝毛d, kl2 ＝毛d ¥n”, 
$ref 王10, $kll ，宇kl2;
printf "Ref-:_no =%s, n kanji ＝も s ･n", 
紅ef五o, $n ka向 i;pr in七f "Ref-no ＝宅 s--; n kanl ＝毛s ･n", 
卒ref ヲio, $n ka五a.1;
持
宇brl 言 subs七 r （卒wk 七 ext, 256, 2); 
非 check n kanji 
持 pr in七f ”Ref nol ＝毛 s, n kanji ＝も s n kanjiO ＝も s isw ＝も d ¥n”, 
卒ref守io, $n kanfi, $n kanjiO, $isw; if ($n kanal 百e $n kanalO）一
非 if （宇土SW != 0) 
井 一一一一一一一一ーーーー一一一一ー一一ー一一一一ーー一一一一一一一一一一一 OU七pu七 formar index pr in七f "Ref no5 ＝毛 s, kl ＝毛d xlinel ＝毛 s ¥n”, 
$ref 百o, $kl ，宇xlinel;'if ($kl く＝－ 40)
宇xline =”x 40; 
subs七 r （宇xline, 0, $kl) = subs七ど（宇xlinel, 0, 宇 kl);
print OUTF工LE工卒xline，”￥n”；
if （卒 kl > 40) 
卒xline =’ x 40; 
卒clx = 40; 
subs tr （宇xline, 0, $clx) = subs七 r （宇xlinel, 0, $clx); 
pr in七 OUTFILEl $xline，”￥n”； 
while （卒clx ＜＝卒kl)
宇xline =”x 40; 
subs七 r （卒x工ine, 8, 32) = subs七ど（字xlinel, 宇 clx, 32); 
pr in七 OUTFILEl $xline，”￥n”； 
卒 clx ＝卒clx + 32; 
持
非
宇土SW = l; 
卒n kanlO ＝宇n kanl; 
持
非 check 卒brlpr in七f "brl ＝もs ¥n”,$brl; 
if （宇brl ne 宇brlx)
卒bどlx ＝宇bどl;
卒xline =”x 40; pr in七 OUTFILE l 卒xline，”￥n”；
subs七r （卒xline, 8, 2) ＝宇chrlprn;
subs七 r （卒xline, 10, 2) = 字bど工；
subs七 r （卒xline, 12, 2) ＝卒chrrprn;
pr in七 OUTFILEl 卒xline，”￥n”；$xline =’P x 40; 
print OUTFILEl 宇xline，”￥n”；
持
ロUn叶υ
宇xlinel =”x 40; $kl = 0; 
sub stど（宇xlinel, 0 ，卒kll) = $n kanji; $kl ＝宇kl ＋宇kll + 4; 
subs七r （卒xlinel，卒kl, 4) = subs七r （宇 ref no, 1, 4); 
宇 kl = $kl + 4; 
Pどin七 f ” Ref no6 ＝も s, kl ＝宅d xlinel ＝宅s isw ＝宅d ¥n”, $ref rio, $kl，宇xline工，卒isw;
井 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ーーーー一一一一
持
else 
subs七 r （卒xlinel，宇 kl, 1) 
宇 kl ＝宇kl + 1; ”- ,
subs tr ( $xlinel, $kl, 4) 
$kl ＝宇kl + 4; substr （卒 ref no, 1, 4); 
printf ”Ref no7 ＝も s, kl ＝もd xlinel 
$ref rio，卒 kl, $xlinel, $isw; ＝もs isw ＝もd ･n ”, 
非 ーーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一－ End of genidx108.pl 
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資料3 - 3 1 genidx108.pl 出力リスト
【ア】
愛悔斎集 0179,8 
@00063湖拾稿 2105 
安寵遺稿 0182,345 
安谷集 0186,7 
安驚先生文集 018 
安村先生文集 0189 
【イ】
章庵集 019,23 
顕庵先生遺稿 0194 
章巷先生詩録 。195,0196,0197
［藁詠］ 013 
章寵集 0198 
伊渓稿 014 
遺稿 019 
顧鷲遺稿 021, 
畏驚集 023,45678 
029, 021, 021, 021 
畏驚先生集 0213 
伊山世稿 014 
章史詩稿 0214 
伊川撃壌集 0215,6789 
20,1345 
026 
027,8931 
滑史集
章蘇州集
2 
葬尊録 186, 189, 182 
一「遺稿 023,456 
ー庵先生遺稿 0237,89 
＊一代＊＊勇女＊南江月 261 
ー嚢遺稿 024 
一黙軒遺稿 0257,9 
一驚先生集 0241,35 
246,078 
一驚先生集績録 024,67 
一驚先生績集 0249 
一査集 025 
孝修鷲遺稿 0251 
一松遺稿 0254 
一松先生文集 025,34 
一轟先生遺集 025,6 
一峯先生集 0257,89 
逸圃集 026 
乙巳禍蹟 170 
遺墨 1670, 167 
醤問先生集 0261, 
陰崖先生集 0263,45 
隠峯全書 0267,89 
隠峯全書附録 0271 
隠峯先生師友簡庸 25 
円
iQd 
【ウ】
迂驚集 027,345 
<>
。
【ウ】
雨念斎詩紗 027,8 
雲鳴文集 0279 
芸富集 028 
雲巌逸藁 0281 
雲江遺稿 032, 
雲岡集 028 
雲谷集 0627,8931 
雲湖集 0283,4 
芸斎遺稿 0285 
雲石遺稿 0286,79 
1,02934567 
0298,31 
04,35 
雲川先生世系圃 036,791 
雲川先生文集 036,791 
雲養集 031,245 
【エ｝
頴翁再績藁 0319 
穎翁続藁 0316,827 
9,071 
影海大師詩集抄 032 
永嘉三恰集 015,6 
嘆虚集 032 
議蚕律髄 017,892 
2,03 
永思粛遺稿 0324 
益斎遺稿 0149 
副癒口口 0325,678 
易堂九子文紗 024 
悦巷文集 0329 
淵庵遺迩 03,1 
燕巌集 032,4567 
034,5678 
49,035 
燕巌集［績集］ 038,941 
42 
燕巌集［績集］ 034,689 
宛正遺集 0351,24 
淵西遺稿 134, 1.34 
淵西遺稿 1342, 134 
淵泉子文選 015,6 
燕塞噴瓜録 035 
猿亭遺稿 0147,8 
艶夢護稗 l 2630 
宛陵梅先生詩選 0356 
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資料3-32 書名索引
書名索引
【ア】
愛憎斎集 0179,8 
＠湖拾稿 2105 
安宮遺稿 0182,345 
安谷集 0186,7 
安驚先生文集 018 
安村先生文集 0189 
【イ】
章麿集 019,23 
願庵先生遺稿 0194 
0195,67 
013 
章巷先生詩録
［葉詠］
章寵集 0198 
伊渓稿 014 
遺稿 019 
顧驚遺稿 021, 
畏驚集 023,4567028, 
029,1 
畏驚先生集 0213 
伊山世稿 014 
章史詩稿 0214 
伊川撃壊集 0215,6789 
02,1345 
滑曳集 026 
章蘇州集 027,8931 
023 
葬尊録 186, 189, 182 
－）遺稿 023,456 
ー庵先生遺稿 0237,89 
一代勇女南江月 261 
一嚢遺稿 • 024 
一黙軒遺稿 0257,9 
一驚先生集 0241,35 
0246,78 
一驚先生集績録 024,67 
一驚先生績集 0249 
一査集 025 
章修費遺稿 0251 
ー松遺稿 0254 
一松先生文集 025,34 
一章先生遺集 025,6 
一峯先生集 0257,89 
逸圃集 026 
乙巳禍蹟 170 
遺墨 1670, 167 
皆間先生集 0261, 
陰崖先生集 0263,45 
隠峯全書 0267,89 
隠峯全書附録 0271 
隠峯先生師友簡績 25 
I ウ1
迂驚集 027,345 
雨念斎詩紗 027,8 
雲塙文集 0279 
芸嵩集 028 
雲巌逸藁 0281 
雲江遺稿 032, 
雲岡集 028 
雲谷集 0627,8931 
雲湖集 0283,4 
芸斎遺稿 0285 
雲石遺稿 0286,7902, 
0291,3450296, 
0297,83012, 
03,45 
雲川先生世系圃 036,791 
雲川先生文集 036,791 
雲養集 031,245 
【エ】
頴翁再績藁 0319 
-199一
穎翁続藁 0316,820317, 
0319, 071 
影海大師詩集抄 032 
永嘉三恰集 015,6 
瑛虚集 032 
議蜜律鐘 017,89201, 
02,3 
永恩粛遺稿 0324 
益斎遺稿 0149 
副靖口口 0325,678 
易堂九子文紗 024 
悦巷文集 0329 
淵庵遺迩 03,1 
燕巌集 032,456037, 
034,5.670348, 
0349,5 
燕巌集［績集］ 038, 039, 034, 0341, 
0342,689 
宛丘遺集 0351,24 
淵西遺稿 134, 134 
淵西遺稿 1342, 134 
淵泉子文選 015,6 
燕蓋噴瓜録 035 
猿亭遺稿 0147,8 
艶夢護蒋 2630 
宛陵梅先生詩選 0356 
【オ】
王荊文公詩 0357,8961 
［於子集］ 0362 
臆制詩 036 
欧陽論範 0364 
恩休簡集 0365 
温渓先生逸稿 036 
恩諦堂集 0367,8 
【カ】
晦庵先生五言詩抄 0369 
介庵先生文集 037 
晦庵文紗 0369 
晦醸集 0371 
海陰先生遺稿 037,4256 
海撮集 0378,91 
悔寵集 0382 
海居子文選 016 
戒憎蕎集 038,4 
悔軒燕行詩 2016,7 
悔軒集 0385 
桧軒先生逸稿 0386 
海居士文選 015 
晦鷲先生集 0387,9031, 
0392,4560397, 
0398,412 
海左先生文集 043,5 
棟漕遺稿 046 
海東遺珠 025 
海東柴府 2589 
悔堂稿 047 
海東詩選 026 
海東蒐乗 265 
海東詩話 048 
海東筆談 265 
海峯集 049 
海陽遺稿 041 
夏園詩紗 041 
夏園詩紗 0412 
雅音曾編 027 
臥巌稿 014 
歌曲源流 2590 
鶴庵集 0413,56 
鶴下山人存稿 2674 
撮堅集 0417 
鶴岡散筆 2657,89 
鶴谷集 0418,2 
鶴谷集 0419 
鶴洲先生遺稿 0421 
鶴松集 042 
［鶴石集］ 0423 
鶴峯先生文集 042, 0425, 0426, 0427. 
0428,93 
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(Ver.208) 
ソート済み撰者 I NDE Xマスターを入力して索引ファイルを生成する．
1 行40バイト（ 2 0 字）の索引ファイルを生成する．
> lis七 .file
204.10.lS(MAN) 
204.10.19(TUE) 
204 .1 05 (FR工）
’s idxath 405 euc 46 l.da七’；’> s idxath ぬ5 euc 46 2.da七り
資料3-4 genidx208.pl ソース・リスト
非！／usr/bin/perl
持
非
非
非
井
静
持 Exec
非
持
非
非
非
卒 infile = 
卒outfilel = 
非
非
非@idx tQ_l =  ( 
2戸【’， O，’￥index{Nl',
4, I (N ’， O ，’￥index{NO ’， 6, I (N Z ’， l ，’￥index{NZ', 
6,’I N N ’， 2 ，’￥index{NN ’） ; @idx len = (); @idx-chr = (); @idx-kbn = (); 
@idx hdr =  ( ) ; 
井一
DOKB 工nDeX of Au七hor of 七o GENerate genidx208.pl 
1. 2. 
S.Taki 
S.Taki 
S.Taki 
一一一一一一 .pl
yv
-V4 
bbb ddd eee←」←」←」七
aa
id
－α 
dpp EUU 
宇perl
Cons七antsDefine 
l] ; 
2] ; 
3] ; 
$i+) 
= $idx 七bl [ $jl ; 
＝卒idx 七bl ［的＋= 卒idx竺七bl ［句 + 
＝宇idx＝七bl[$j + 
$i<=3; 
JIl
- 
4
・li
－－
i
qvduy
《hT
拘hv
*rl
-rLrLrL 
nr
,nr 
iehbd slckh 
一一一一
=xxxx ddd
.G 
E-li
-i 
内hvq
｝究ヤ《中《
hv
（卒 i=O;for 
＝もs, Kbn ＝もd ¥n”, $idx kbn[$i], $idx hdr[$i]; 
for 
printf”No. ＝毛d, Length ＝もd, ID Chr 
宇i, $idx len ［宇土］， 宇idx chr [$i], 
卒 i －ー）$i>=O; （宇土＝；：2;
’<s’J'¥index{’; 
’/’; 
’@’; ’*’J ’#’; ’S’; ’マ S ’ F’ S マ’；
x 10; 
= 0; 
= 0; 
(10,20,30,40,50,60,70,80,90,10); 
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝一一＝＝＝＝＝＝＝’
a
寸ム門ノ』十」←」
s
nnhmqkkrtrrqh
=nno
rrcs 1
－nm
七
e
可ムーム
14ep
－Jeep
－
ppoo
－－
ob
－－
tsglllqy
’
e
一一一
lrd33 cdbaas
工
dddeh
・・
ndeh
rxxrzrrr
,Elrns 
hhhdh hhhhhhhhh
=li
- 
Ccc
－－－
lcccccccccccccxr
可ム
S
品宵品廿品廿品廿品骨
H品甘史｝
duyduyqvdvqvq
ザ《
b・史｝也｝
duTduTd
｝企｝也ザ
duT
《HV
《HvtuTqvd
ザ品甘肉、品背
,,, 
vhnunununununu ー’’’’’’’’’’’’）
『，
f
，f
，F，’，’，
nununununununununununU
円U
＝
111111
’’一一一一一一
ZNSZNc
’J,’,’
J,u’J
’’
o 
凶II NNNZOFGAHIPKMNsumKMLtfa,z’E,E’E’E’E’E’E’E’E’a’tFE’E’E,E’E’lck
’’’’一一一
円L
，，，，，，，，，，，，，，門ノ白内ノ』円
4
屯，，，，，，，，，，，，，，，，，，，
xxx
出
6666664444444444442ddd
・－・工・工・工向、口山、口
NunNMH
宜π
1] ; 2] ; 
宇土＋＋）
.,++ ] ，『1J
，「
J
・寸」
内bh
内片
V
《 bl
[[1ム
1414
bbb 十」←」←」
一一一
円4
門4
円4
xxx ddd ・－・工・工《片VE
州HV
《HV
宇土＜＝ 18;
]] ．，．l
・1
目工
司〈】《
HV
ハD1
内bz
[[ 
＊
n
ど
n
ehb 
ilek q｝一一一
内ノ』勺
ι
勺L
=xxx ．d
唱qd
目寸
fl
・－
E工
《HV
ハhV
内円
V《片｝
（宇土＝O;for 
宅 s, Kbn ＝毛d ¥n”, 
$idx2 kbn ［宇土］；＝もd，工D Chr = 卒idx2 chr ［卒 i] ' 
for 
pどin七 f ”No. ＝もd, Leng七h
$i ，宇idx2 len[$i], 
$i+) $i<=2; （卒i=O;
check 七ableKeyword 
=.,.,., 140123456
( 
b
,,,, 
←」，，，，，，，＝＝
t
＠＊＃
S
一二
dn 
w,,
EWC 
kk 
品サ
HZπ
“脊
uzπA
廿
A廿
HZHHZ
百白川、日巴口
NMA
廿
Define 
宇土＋＋）
;+ 1 ・「J
，「」
内b
’qV
II －ム
τム
b ム℃←」
一一
d ww咽kk-Fqvqv 
門ぷ
一一一一
安
] 
－l’l’工内中《
HV
内中
[ =dt WC ・寸Jkkqvq｝凸｝
宇 i<=6;（宇土＝ O;for 
宅d ¥n”, Key_cntl 
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1] ; 
fo ど
pr in七 f "No. ＝もd, Key word ＝も s,卒 i, 卒 kwd ［宇土］， 卒正cn ［宇 i] ; 
Conve r 七
$i+) $i<=6; 
七able
（宇i=O;持
井
幹
非
井
非
非
非
@kana 七b工＝（
”ア”，”ア”，
H ア”，”ア”，
H イ”，”イ”，
イ？ワエエオオカカキキククケケココササシシススセセソソタタチチツツツテテトトナニヌネノハハハヒヒヒフフフヘヘヘホホホマミムメモヤヤユユヨイクウエエオオカガキギクグケゲコゴサザシジスズセゼソゾタダチヂツツヅテデトドナニヌネノハパパヒピピフププヘベベホボポマミムメモヤヤユユヨ
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”ヨ”，”ヨ”，
”ラ”，”ラ”，”リ”，”リ”，
”ノレ”，”ノレ”，
H レ”，”レ”，
”ロ”，”ロ”，
”ワ”，”ワ”，
Hヰ”，”ヰ”，
".J:こ”，＂ .:I二”，
”ヲ”，”ヲ”，
g ”ン”，”ン”，
”ヴ” J ”ヴ” J
”カ”，”カ”，
”ケ”，”ケ”，, 
””,””); .,., ) (持@kanl @kan2 
非
宇土＋＋）
・’＋目mlBJ
目「』
d
《河町’
hhv
[ τム
14
・0
・0
十』ム℃
一一
aa nn ak qv《や・’一一一一
勺ι] 
＊・工目工
《、ME
《、MY
El
「
L
「
L
《中
12aa znn a  
－－
fk
・K
《b’史｝也｝
宇土＜＝87;（宇土＝ 0;for 
号名者種者年地蛸法質式心成記記名記解面印語記伝本票者
N2
序蹴刊手賜吐書者蔵
N
番書撰版刊刊刊装寸紙版版構刊原刻内諺封蔵識註撰藍研所
ss
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
l
、
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七
＝・工
al
－－・工
ala
－
E工－
l
・l
・1
・1
・工・
1
・工・工－
l
・1EL
・ェ・
1
・l
・L
・工目工’
lEl
－－－
l
・l
・l
・1
Y宮Y宮Y富Y宮Y富Y宮Y宮Y宮Y宮Y宮Y宮
Y宮Y富Y宮
Y2Y
宮yty
古Y宮立主
Y宮立宮
Y宮
Y宮Y宮立富立富
Y宮立主
Y玄
Y言
e,, 
. 
，，，，，
v
’
vv
・－’
e
14
’’’’’’’’’’’’’’’’ 
b”””””””””””””””
H 
U123456789012345678901234567823 
nU1i1
ょ
1
ょ
1i1
ょ
1ょ
141
ょ
1ょっ“つ白ワ白ワ白つ臼つ，“つ臼つ臼
nL
ワ白
Quqd
円。
qunOQdqdquqununu
qdh
’’ 
a,,, 十』
品廿
HZ
百A廿品廿
HZπ
”Z百MZHA
＃HHZW
品川、
¥n”, もs
1] ; 
for 
pr in七f ”No. ＝宅d, Kanl ＝も s, Kan2 
$i, $kana工［$i] ' 卒kana2 ［宇土］；
宇 i++)$i<=87; （宇i=O;
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for LaTeX 
,,,,,,,,,,,,,
F,, 
 
. ,
v’
ve
,,, 
. ,,,
v’ 
]
111111111111111111111111111
]
Se七 Cons七an七
” 04 ”，’￥土七em［分類”0  5”j '¥item ［図書館
” 06 ”，’￥item ［ヨミ”1 0 ”，’￥i七em[DOC
I 3 9 ”，’￥i七em[
@tag_ no = (); @tag_name = (); 
非 for ($i=O; 宇土＜＝36; 宇土＋＋）
宇 j = 卒土 * 2; 
卒七 ag no[$i] = S七ag table ［字 j ] ; 
れag二name ［宇土］ = 卒七ag二七able[$j + 1]; 
持
非 for （宇土＝O; $i<=36; $i+) 
非｛
非 prin七f ”No. ＝毛d, Tag No. ＝宅s, Tag Name ＝宅s ¥n”, 
井 手i, $七ag_no ［卒 i ］~卒七ag_name ［宇土了；
井
幹
非
@bunrui 七bl =  ( 
l ，’ A勺 20, '¥par七＊｛￥me 経部｝’，l,’BI' 20 ，’￥par七＊｛￥me 史部｝’，1 ,’C’, 20 ，’￥part女｛￥me 子部｝’，
l,’DI' 20 ，’￥paど七＊｛￥me 集部i ’ I. .. 3,’DOO I, 21 ，守section*{¥mc 一総集類い，
5, ’00000 ’,24, '¥subsec七ion*{¥mc 御製｝’ J5,’00001’,24, '¥subsectiorリ｛￥me 一般｝り
5~ ＇ 00002 ’ J 24 ，’￥subsection*{¥mc 科瞳｝’ J3,’DOl', 21,'¥sectior刊｛￥me 二別集類い，
5,'00100',24 ，守subsection*{¥mc 御製｝’，
5 ，’ 00101',24 ，’￥subsectior刊｛￥me 一般｝’，
3 ，’ 002 ’， 21 ，’￥sectiorリ｛￥me 三書簡類｝’，3,'03', 21 ，’￥section*{¥mc 四詞曲類い，3,’004', 23 ，’￥section*{¥mc 玉詩文評類｝ I f 
3, '005’' 21 ，’￥section*{¥mc 六小説類｝’，5, ’ 00500 ’， 24 ，守subsection*{¥mc 圏文｝ I f 5, ’00501’, 24, '¥subsectiorザ｛￥me 漢文｝ I f 3,’006 If 21，守section*{¥mc 七随筆類ぃ J
3 ，’ 007 ’， 21 ，’￥section*{¥mc 八雑著類｝’）；@br len = (); @br chr = (); 
@br正工en= (); @brk chr = (); 
非 for （卒i=O ；宇i<=18; $i+) 
.,.,., ]]寸ム門
Lqd
.,+++ ] 目「lJ，「ld
．『
lJE「ld
hu
－《同｝内
b’内片
V
II 
I
[ 
可ム
141
ム可ム
bbbb ←」←」←」←」一一一一・1・工目
LE
工
uuuu rrrr nnnn uuu b
-p
’bb 
《HV
内円
Y
《HV
《hv
一一一一一一一一
.,] 41
」司
ji
－－
E工－
lqMTqv
－Rq
｝凸ザ
rLrL
fLrLn
ど
inreh 卒
ehlclc
一一
一一一－
kk
rr
- 
目寸
J・0
司b
司bb
q｝《
HV
《中世｝企｝
持 for （卒i=O; 宇土＜＝18; $i+) 
牲｛
持 prin七 f ”No. ＝宅d, br len ＝もd, br chr ＝宅s, brk len ＝もd, bど］屯 chr ＝毛s
¥n ”普，
井 手i，卒br len[$i ］，宇br chど［宇土］，宇brk len ［卒 i], $brk chr ［宇 i] ; 
持
持
持 Define Numbeど
非
@num 七b工＝（
， σ ー， Y O’, 
’1’,’l’, 
Fhd nU 円L
’2’,’2’, ’3’,’3’, ’4’,’4’, ’5’,’5’, ’6’,’6’, ’7’,’7' ' ’8’,’8’, '9’,’9’) ; @num z  = (); @num-h = (); 
非ー
宇土＋＋）
J
+ 
1 ・寸
J4
」
内中宍｝[『l占
1ム
b ←」十」
一一
mm uu nn qvs
・
－’一一＝門ぷ] 
＊・工目工
《HV
内片
V
’工
plrL
卒
zh
一一
=mm uu 目寸Jnnd｝戸中戸中
宇土く＝9;（卒 i=O;fo ど
井
弁
非
非
非
非
卒num x  = 
宇isw-= 0; 
宇brlx =  ' $n kanjiO 
宇n kanlO 
$x士inel = 
非
井
弁ーーー Open file 
open （工NF工LE，卒infile) or die ”宇 infile ：宇！”；
井 一ー一一ー一一一一一一ー一一一ー一一一一一一一一一一ーー一一一
open(OUTF工LEl ，卒OU七filel) or die "$!”; 
持 ーーーーー一一一一一一一一一ーー一一一一一一一一ーー一一一一一一ーーー一一一ーーー一ー一一一
幹
持一一ー
井
幹
持
非
while 
¥n”, 毛s
1] ; 
for 
pr in七f "No. ＝宅d, Zenkau ＝毛s, Hankaku 
宇i, 宇num z ［卒 i] ' 宇num h ［宇土］；
$i+) 宇土＜＝ 9;($i=O; 
File LaTeX 
’- ,
x 40; 
’- , 
-' 
” 
File New Ma s七er
S七arting Here 
七ex七Ou七put header 七ex
= <INF工LE>))(defined （宇line
., ;) +e
; 
+
nIJ 
tiI
、
n1-o 
cs
・0
7tx 
dpd rmE
工
coer
司nr
《中
CC
宇rcrd en七¥n”, もdpr in七f "Record Coun七 z
持
非
”￥n ”; 宇xline,司よE L Tム
’
F 巾ム=U oe n七’l可ム目工xr d}P 
持
close （工NFILE) ; 
close(OUTFILEl); 
close(STDOUT); 
持
creidxO subrou七ine 
creidxO 
exi七（0) ; 
非
井一ーー
持
sub 
非
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., e n ’工ームhNV .,( eh n十回・工qd1ムndve 1- 一一一一
←」x e ←」kl WC 《HM7
内円
V
持卒 kll = subs七r ($wk 七ex七， 390, 2); 
卒 kl2 = subs七ど（卒wk一七ex七， 39, 2); 
卒n kanji = subs七ど（$wk 七 ext, 0, $klユ）；
宇n-kanal = subs七 r （卒wk一七ex七， 128, 宇kl2);
卒n-kana2 = subs七ど（卒wk一七ext, 256, 宇kl2);
$ref no = substr （宇wk-tex七， 384, 5); 
pr in七f ” Ref no ＝も s, kl ＝もd, kl2 ＝も d ¥n”, 
宇refヲ10，宇kll, $kl2; 
pr in七f ” Ref-=.no =%s, n kanji ＝も s ･n", 
手ref 三lO, $n ka巧 i;pr in七f "Ref-no ＝%ζn kanaユ＝も s ¥n”, 
卒どef ヲlo, $n ka百al;
持 $brl = subs七ど（宇wk 七ex七， 256, 2); 
持 check n_kanji -
持 printf”Ref nol ＝も s, n kanji ＝もs n kanjiO =%s isw ＝毛d ¥n”, 
$refコ10' 宇n kanfi, 宇n kanj iσ， 宇土sw;if ($n kanl ne $n kanlO) 
持 if ($isw != 0) 
井 一ー一一一ーーーーー一ーーー一一ー一一ーーーーーー一一一ー一一一一ーー一一 OU七pu七 formaど index pr in七f ” Ref noS ＝宅 s, kl ＝もd xlinel ＝も s ¥n”, 
宇ref 百o，卒kl ，宇xlinel;if （宇 kl ＜正一 40)
卒xline =”x 40; 
subs七r($xline, 0, 宇kl) = subs七ど（字xlinel, 0, 卒 kl);
pr in七 OUTFILEl $xline，”￥n”； 
if （卒 kl > 40) 
卒xline =”x 40; 
宇clx = 40; 
subs七ど（卒xline, 0, 卒clx) = subs七r($xlinel, 0, 宇c王x);
pr in七 OUTF工LEl 字xline，”￥n”；
while （宇clx ＜＝宇 kl)
宇xline =’x 40; 
subs七r($xline, 8, 32) = subs七工（卒xlinel, $clx, 32); 
print OUTFILE l 宇xline ，”￥n";
$clx ＝手clx + 32; 
持
非
宇isw = l; 
$n kanlO ＝宇n kanl; 
, n ￥） x qM寸ム皇3rb =qV 14e 
dxn b
円
l
d
}
r 
Lfb 司似
d＋」《片
V
一千山（品心「←
fi
cp
－E工
品汁
H宜宵
卒 brl;
宇brlx ＝卒bどl;
$xline = '’x 40; print OUTFILEl 字xline，”￥n”； 
subs七ど（卒xline, 8, 2) = 卒chrlprn;
substr （宇xline, 10, 2) ＝宇brl;
subs七r （宇xline, 12, 2) ＝卒chrrprn;
print OUTFILEl 宇xline，”￥n”； 
卒xline = '’x 40; pr in七 OUTFILEl $xline ，”￥n”； 
普
円inu nL 
$xlinel =”x 40; 
宇kl = 0; 
subs七ど（ $xlinel, 0, $kl) = $n_kanji; 
宇kl ＝宇kl + $kl + 4; 
substr （宇xlinel，宇kl, 4) = subs七 r （卒 ref no, 1, 4); 
宇kl = $kl + 4; 
Pどin七f ” Ref no6 ＝宅 s, kl ＝もd xlinel ＝宅s isw ＝毛d ･n ”, 
宇ref 百o, $kl, 卒xlinel, 宇土 sw;
非 ー『『ーー一一一ーーーーーーー一一ーー一一一一一一一一
井
else 
subs七 r ($xlinel, $kl, 1) 
宇kl = $kl + 1; ”・, 
subs七ど（宇xlinel, 卒 kl, 4) 
$kl ＝卒kl + 4; subs七 r （卒 ref no, 1, 4); 
pr in七f ” Ref no7 ＝毛 s, kl ＝もd xlinel 
$ref 百o，宇kl，宇xlinel, $isw; ＝毛s isw ＝もd ¥n”, 
静 ー一一一一一一一一一一一一一一ーー一一ー一ーーーー－ End of genidx208.pl 
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資料3-41 genidx208.pl 出力リスト
【ア】
愛幡斎集 0179, 018, 018 
@00063湖拾稿 2105 
安嵩遺稿 0182,345 
安谷集 0186,7 
安粛先生文集 018 
安村先生文集 0189 
【イ】
章庵集 019,23 
願庵先生遺稿 0194 
章蓄先生詩録 0195,67 
［葉詠］ 013 
章寵集 0198 
伊渓稿 014 
遺稿 019 
願粛遺稿 021, 
畏粛集 023,45678 
029, 021, 021, 021 
畏鷲先生集 0213 
伊山世稿 014 
章史詩稿 0214 
伊川撃壌集 0215,6789 
20,1345 
滑史集
章蘇州集
026 
027,8931 
2 
葬尊録 186, 189, 182 
一「遺稿 023,456 
一庵先生遺稿 0237,89 
＊一代＊＊勇女＊南江月 261 
－嚢遺稿 024 
一黙軒遺稿 0257,9 
一驚先生集 0241,35 
246,078 
一葉先生集績録 024,67 
一驚先生績集 0249 
一査集 025 
章修爾遺稿 0251 
ー松遺稿 0254 
一松先生文集 025,34 
ー嚢先生遺集 025,6 
一峯先生集 0257,89 
逸圃集 026 
乙己禍蹟 170 
遺墨 1670, 167 
醤聞先生集 0261, 
陰崖先生集 0263,45 
臆峯全書 0267,89 
隠峯全書附録 0271 
謄峯先生師友簡眉 25 
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【ウ】
迂粛集 027,345 
<>
。
【ウ】
雨念斎詩紗 027,8 雲鳴文集 0279 
芸寵集 028 
雲巌逸藁 0281 
雲江遺稿 032, 
雲岡集 028 
雲谷集 0627,8931 
雲湖集 0283,4 
芸斎遺稿 0285 
雲石遺稿 0286,79 
1,02934567 
0298,31 
04,35 
雲川先生世系圃 036,791 
雲川先生文集 036,791 
雲養集 031,245 
【エ】
頴翁再績藁 0319 
穎翁続藁 0316,827 
9, 071 
影海大師詩集抄 ｷ032 
永嘉三恰集 015,6 
暁虚集 032 
議蜜律髄 017,892 
2,03 
永思驚遺稿 0324 
益斎遺稿 0149 
副靖口口 0325,678 
易堂九子文紗 024 
悦巷文集 0329 
淵庵遺迩 03,1 
燕巌集 032,4567 
034,5678 
49,035 
燕巌集［績集］ 038,941 
42 
燕巌集［績集］ 034,689 
宛丘遺集 0351,24 
淵西遺稿 134, 134 
淵西遺稿 1342, 134 
淵泉子文選 015,6 
燕蓋理瓜録 035 
猿亭遺稿 0147,8 
艶夢護軍畢 2630 
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資料3-42 撰者索引
撰者索引
【ア】
安英老 208,9 
安基遠 253,4 
安績 174 
安軸 0697 
安錫＠ 1837, 183, 1839 
安重観 0382 
安重饗 25 
安純 0697 
安崇善 0697 
安宗源 0697 
安泰国 2381 
安鼎福 182, 183, 184, 185, 186, 187 
安＠英 2590
安敏皐 216,7 
安邦俊 0267,891 
安邦俊 25 
安瑞重 214,5 
【イ】
章臆物 027,8931 
139, 140 
予飯 1869 
予＠ 065, 06 
予鉱 061 
芦元暴 2475,6 
す光啓 062 
予衡老 038,4 
予根害 085,67 
予漕世 1 
予集 06,5 
予舜畢 1904, 1906, 1907 
予春年 2634,5789 
2640,135 
264,789501 
265,34 
芦舜審 1905 
予極 23,45678 
安＠ 194, 1948 
予成圭 1084 
芦蓮 065, 
予宣挙 251,3 
手大淳 0478 
手哲圭 1084 
予東源 0237,89 
予斗書 087,9 
F文暴 1487 
手鳳九 20,34 
予鳳五 1502, 1503, 1504, 150 
手鳳朝 27,3 
【ウ｝
再載岳 132 
再乗鍾 1406, 1407 
【エ】
英祖 03,4176 
慧昭 1025 
延最績 1765 
【オ】
王安石 018, 019, 01, 01, 0357, 0358, 
0359,6124 
王欽臣 027,8931 
王鴻儒 091 
王静 09 
王世貞 083,267 
王鈍 027 
翁方綱 2184 
欧陽起鳴 0364 
敵陽惰 018, 019, 01, 01 
可’
A
qL 
019,56809,570 129 
【カ】 【キ】
皆春居士 017,8019,201, 鞠t冥 1729 
02 貌慶之 2608,9126,13 
河鏡輝 0549, 奇道 2183 
賀欽 0261, 奇正鑓 2547,89250 
郭説 1479 奇大升 0915 
郭鉱 0974 貌伯珪 1604, 1605 
郭再祐 261,3246 許＠ 146, 160,27 
何景明 083 萎＠ 091 
夏宏 251 美希孟 107, 107 
河在九 026 萎豚 1324 
夏時賛 0329 萎氏 136, 1367 
河＠ 1621, 1634 菱＠ 16 
河＠ 1260, 126 萎碩期 085 
何湛之 027, 189, 1890, 1891, 1892, 1893, 萎碩慶 0624 
1894, 1895, 1896, 1897, 189 萎鏑 1738 
何孟春 189, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 萎必孝 037,4 
1896, 1897, 189,2549,256 萎必孝 0372,56 
河洛 0549, 萎＠ 065,0769,8 
河掃 096,7098 萎翼 037 
成鍾道観察使 0153 許乃穀 064 
韓敬儀 109 許＠ 139, 1340 
成軒 108 許縛 014, 1452 
韓元震 192 魚得江 0572 
韓在沫 081 許イ専 1451, 1453 
韓在洛 081 許＠ 1570 
韓在諜 081 魚某 05 
韓錫＠ 081 許穆 061, 061, 0612, 0613, 0614, 0615, 
韓惰 247 061,4 
韓醇 1921, 192, 1923, 1924, 1925, 1926 魚命能 0729 
韓汝愈 1974, 1975 許嘩 1570 
韓泰東 1483 許容九 068 
韓致元 1928, 192, 1930, 1931, 1932 許蘭雪軒 160 
韓忠 1248 金＠ 153, 1534, 153, 1536 
韓晩植 081 金仁恒 1902 
韓百謙 0634 金允植 082, 031, 0312, 031, 0314, 
韓夢麟 246,7 0315,279 
韓愈 067, 068, 01, 01, 0728, 018, 金宇＠ 1856,7 
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9. 発表した論文集，解説集
2003年～2006 年までに発表した論文リスト及び解説集リストを次に掲げる．
（論文 1) pp.214・215(2)
－高井正三，布村紀男，日本現存朝鮮古書データベース・システムの構築方法，情報科学フォー
ラム 2003(FIT2003）論文集， D-26, 57・58, 203 
（解説 1) pp.216・224(9)
－高井正三， Unicode4.0 解説，富山大学総合情報基盤センター広報， Vol.2, 96・ 104, 205 
（論文 2) pp.225・228(4)
・高井正三，古文書データベースにおける日本語データ処理の諸問題，学術情報処理研究， Vol.9,
105・ 108, 205. 
（論文 3) pp.229・238(10)
－高井正三，日本現存朝鮮古書データベースの国際対応化の方法，富山大学総合情報基盤センタ
ー広報， Volふ 96・ 105, 206 
qu 唱EAnJ“ 
［資料］総合情報基盤センター広報，96・ 104, Vol.2, 205 
Unicode4.0 解説
総合情報基盤センター高井正三
阻k出ム@cns.toyama-u.ac.jp
Unicode 標準は世界的な万能の文字符号化である．驚くべきことではないが， Unicode 標準それ自身
の理解に当たって本当に大事なことは， Unicode 文字が何であるかを理解し，現代のコンビュータ・シ
ステムのアーキテクチャーの中でどのように Unicode 文字を使用していけばよいかを考えることである．
この記事は，第 26 回国際化 Unicode 会議の状況を報告するとともに， Unicode4.0 を解説し， Unicode
の現状と国際化の方法，そして日本における Unicode の普及のための提案として，筆者の考えをまとめ
たものである．
1 .はじめに
筆者は，人文学部教授の藤本幸夫氏が今日
まで収集した「日本現存朝鮮古書」の書誌情
報データベース作成するようになって， 10 年
以上が経過した．この間，国際標準として制
定された文字コードである Unicode も，第 2
版から第4版へと改訂されてきた．この解説
記事は，昨年9月アメリカ合衆国 California
州 San Jose で開催された第 26 回国際化
Unicode 会議で議論された内容の要約と，そ
の時開催された Unicode Tutorial, Unicode 
Standr 4.0 標準マニュアルから， Unicode
標準を解説し，併せて日本における漢字コー
ドの問題点と解決策を提案したものである．
2. 国際化 Unicode 会議
第 26 回 Unicode 国際化会議は， 2004 年 9
月 7 日（火）～10 日（金）に開催され，最初
の 2 日間は Unicode 4.0 Tutorial と
Workshop で， Tutorial では，活動の中心概
念， Writing System の紹介，基本的仕様が紹
介され， Workshop では XML と現地語化，
Microsft .NET· における国際化等が中心で
あった．米国議会図書館の System Analyst 
である Nguyen Khoach 氏によると， Sun
Microsytem, Inc., USA の日本人テクニカ
ノレ・スタッフである佐藤直人氏が行った，
Java プラットフォームの新しい国際化機能
についての Workshop は非常に良かったと誉
めていた．米国で働く日本人の活躍が賞賛さ
れるのはうれしいものである．
3 日目の最初は， Unicode 会議の共同議長
でもある IBM の Lisa Moore 女史の歓迎講演
があり， Common Sens Advisory, Inc.，の社
長 Donald Deｷ Palma 氏が，境界のないビジ
ネスの到来と題して基調講演を行った．その
後は， 3 つの会場で分科会が開催され， A 会
場では Web 国際化と Java のセッション， B
会場では国際化と広域ビジネス， C 会場では
正規表現，検索と変換， Scripts についての
セッションが聞かれた．日本からは私の外に
慶応大学の Martin Drust 助教授， SAS イン
スティチュート Shinｷichiro Kayano 氏，
TOIN コーポレーションの Daniel Carter氏，
Portus Inc.の Hideo Yanagi 氏の 5 人が来て
いたようである．米国在住の日本人が結構参
加していた．中国やインド，オランダからの
出席者もいて， 3 日目夜の Special Event 
Dinner は会場が Dave and Buster’s という
Game Center とし、うこともあって，最新のゲ
ーム・マシンで，互いにスコアを競い合いな
がら，大いに交流を楽しんだ．
4 日目は最初に， Microsoft 社の John
McConnell 氏が「Windows 言語のロードマ
ップもしくは Rongo をどこで手に入れるJ
と題して基調講演を行った．その後は 3 つの
分科会でセッションが行われ， A 会場では
Windows .NET, Windows OS, MacOS X と
円huワム
現地語化について， B 会場では Unicode にお
ける最新情報， ICU (Interaionl Compｷ 
nets for Unicode : CIC＋＋や Java 用の
Unicode 支援ライブラリでソフトウェアの国
際化，広域化のための部品）について， C 会
場ではインド語と Scripts and Rendering の
セッションがあった．
この会議では並行して， TRANSDEX とい
うセッションが開催されていていた．この
TRANSDEX lま， ACCTI, CSN, GAL, TILP 
など4つの非営利翻訳サービス団体， Global
Meting Ser町vices と Unicode Consortium が
提供している GILT=Globalization, Interaｷ 
tionalization, Localizton and Ti「anslation
産業の話題のための翻訳付きフォーラムで，
共通の展示会場で主催される行事らしい（？）．
セッションTDX·A5ではPrisma インターナ
ショナルの Aki, Ito 女史が Japanese
Localizton Project ：成功する国内のレビュ
ー作品集（Tips for Sucesful Inｷcoutry 
Review）を発表していた．
3. Unicode 4.0 解説
3. 1 Unicode 標準
Unicode標準はUnicode 文字に対して 8 ピ
ット， 16 ピット及び 32 ピットの 3つの識別
可能な符号化形式を提供している．それぞれ，
UTFｷ8, UTFｷ 16 及び UTF-32 と呼ばれ， 3 
つの符号化形式はそれぞれ Unicode 文字を
表現するための対等に合理的なメカニズムで
あり，異なる環境において利点を持っている．
また，いかなるデータの損失を伴うことなし
に，他の 2つの符号化形式に効果的に変換す
ることができる.UTF は国際符号化文字集合
UCS(niversal Charcte Set) Transfor-
mation Format を意味する専門用語からと
った言葉であり， Unicode 標準の 4.0 版は国
際標準の ISO/IEC 10646 のコードと同一で、
あり，いかなるコードの作成も Unicode に一
致し， ISO/IEC 10646 に一致している．
Unicode 標準は，文字の符号化に対し，
1,114,112 個のコードを提供しており，世界
の主要な言語で使用されている共通文字の大
部分は， BMP(Basic Multingal Plane＝基
本多言語面）として，最初の 216=65,536 個の
コードとして符号化されている．百万文字以
上の全容量はすべての知られている文字の符
号化要求を満たし，すべての少数民族や歴史
的な文字を十分カバーで、きる．
3. 2 Unicode 設計の原則
Unicode は次ページ表 1 に示すように， 10
個の基本的な原則を考慮して設計されている．
この設計は簡潔さと効率性のために一貫性を
保持し，現存する標準規格に交換するための
互換性の維持というバランスを取っている．
Unicode3.0 では 1.の原則は 16 ピットの固定
長文字コードとなっていた．時々 1 つの原則
を固執することで他の原則を侵害することが
あるが， Unicode 標準の設計がこの表の原則
を動機している開は，最後には異なる要求聞
に，注意深い均衡をもたらす結果となる．例
えば，強い要求は， Unicode と歴史的な事実
に従う文字を認めさせる強大な圧力を受けた，
現存する主要な標準との聞の完全な交換可能
性のために， 10 番目の原則に影響を受けるが，
他の 9つの原則すべてを満足しない．にもか
かわらず， Unicode 標準はアーキテクチャー
の純粋性において失うかもしれないものは，
しばしば，実現可能性，後方互換性および現
存事実からの，良い移行経路の提供などの背
景で，その標準がより発展し，すべてが魅力
あるものしている．
［注］ここで言う文字（Character），フォント（Font),
グリフ（Glyph）は，次の通り定義している．
文字（Character）は言葉を書き表す時に，意味を持つ
最小の構成要素で，抽象的な意味もしくは形に対応
するが，特定の形状を表すグリフではない．
フォント（Font）は文字デ｝タを視覚的に描写すると
きに使用されるグリフの集合で，サイズ，傾き，太
さなどの指定するパラメータを持つ．
グリフ（Glyph）は 1 つ以上のグリフ・イメージに対応
門
i
円，，臼
する抽象形式，即ち文字の様々な表現形式である．
表 1 Unicode 設計 10 原則
原則 説明
1.普遍性 Unicode 標準は単一の普遍的な文字の宝庫を提供する．即ち，世界規模
Universalty で使用するときに必要なすべての文字を取り込む単一の，非常に大きな
文字セットを符号化する．
2.効率性 Unicode 文字並びは解析と処理するには簡単である．
Eficeny 
3.グリフでなく文字を Unicode 標準は文字を符号化するが，グリフではない．グリフとは Glyph
Charcte,no glyphs image と同義で，文字の表現形式のこと
4.意味 Unicode では各文字に対し明確な意味付けが定義されている．文字属性
Semantics 表は文字の分解，分類やコード・ポイントについて要求されるアノレゴリ
ズムを提供し，数値，感覚，組み合わせ，方向性などを含む．
5.平坦な文字並び Unicode 文字は平坦な文字並び（プレーン・テキスト）である．即ちフ
Plane Text オント（サイズ，傾き，太さなど）を指定するコードは含まない．
6.論理的なJI慎 記憶表現に対する省略値（記録順序）は論理的な順である．アラビア文
Logical Orde 宇などは右から左へ読むが，記憶は同じように右から左への順である．
7.文字統合 Unicode 標準は言語間をまたがる文字群に属する同じ形式の文字を統合
Unifcaton している. CJK の漢字や，一般的な英字，句読点，記号類，アクセント
記号など．
8.動的合成 アクセント形式は動的な合成を認めている．
Dynamic compsitn 
9.等価な文字列 静的に予め組み立てられた形式は，動的に組み立てられた文字列のと等
Equivalent sequnc 価である
10.変換可能性 Unicode 標準と他の広範な標準との間で，元に戻せる正確な変換可能性
Convertiblty を保証している
3. 3 Unicode の構造と割付 ( 1 ）面（Plane)
Unicode の構造の特徴から，文字コードの
普遍的な点として， 1 ）すべての記述体系に
使用可能， 2 ）現代的，歴史的，学術的・技
術的な記述に使用が可能， 3 ）単純で，統一
化されていること，が挙げられる．また，多
言語対応で，相互互換性をもっ符号化形式で
ある．
利便性を考えて， Unicode 標準の符号化さ
れた文字は scripts または記述体系（writing
system）のように，言語別，機能別にグルー
プ化されている．現実的な理由で ASCII コー
ドの範囲 U+0020.. U+007E から始まってい
る．
Unicode のコード空間は O～10FFF16 から
なる数値から構成されている（図 1 参照）．し
かしながら，事実上は，コ｝ド空間を 64K の
コード・ポイントからなる各々の面の，文字
の面に分割することが便利であるとことが立
証された. 16 進で表現され，その中に含まれ
るコード・ポイントをーっと見なせれば良い
と思われたのは明らかである．それ故，もっ
とも低い面即ち基本多言語面 BMP は
016 .. FFFF16 の範囲から構成されている．
次の面は，補助的多言語面（Supplementary
Multinga Plane）で， 1000016.. 1F6 
の範囲から構成されていて，すべてのコード
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位置の最上位 16 進数はすべて“ 1 ”である
ことから，面 1 (Planel）として知られてい
る．面 2 (Plane2）は補助的表意文字面
(Suplemntary Ideographic Plane）とし
て， 2000016.. 2FFFF16 の範囲から構成されて
いて，同様に言われている．これらの数値の
便利性から， BMP は時には PlaneO として参
照されている．面 3 (Plane3）は将来の
CJK(hines Japnes Korean)の表意文字
のために割り当てられているが， Unicode4.0
では何も割り当てられていない．
0 
For alocations on Plane 0 (BMP) and 1 DO Plane 1 (SMP), se the folwing two自炉問
2 oc CJK Urnfied Ideographs Extensio B 
3 0 CJK Compatiblty Id四graph• Suplemnt 
~ 000臼
5 0 
6 0 園吋IC
マ 0000 白 F。rma
8 0 
9 0 
口阿阻恒U田
A 0 口 R酎erve
8 0 
• Detai ther fig町e
c 0 
D 0 
F 0 1i泊gs
F 0 
Suplemntary Private Use An回－A
10 0 
Suplemntary Private Use A回a-B
(10 F) 
図 1. Unicode における 17 の文字面
面 14 (Plane14）は「補助的特殊目的面
(Suplemntary Special-urpose Plane) J 
と呼ばれ，言語タグ文字など特殊目的の文字
のために使われる予定である．面 15・ 16
(Plane15・ 16）は，補助的プライベート使用
エリア A,B であり， 131,072 文字が使用でき
る．面 4・13 は予約面で将来のためにリザープ
されている．
この 17 面では， 1,114,112 字のコードを確
保できる．即ち， BMP の 65536Base+ 1024
ﾗ1024 Suplemntary code positions とな
る．
(2 ）基本多言語面（BMP)
この BMP は世界の現代スクリプトのすべ
てと，多くの歴史的な文字から希少な文字と
して共通に使用されるすべての文字を含んで
いる（図 2 ）.この面でも U+OOEO.. U+F8F 
範囲では， ·6,400 の私用エリアが利用できる
ようになっている．
00 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
AO 
BO 
co 
DO 
EO 
FO 
(F) 
Alpha f)rtenSlODS 
Symbols 
CJK Miscellan同国
CJK Ideographs 
Yi 
Ha時叫
Surrog副田
Pnvate Use Al国
00 
010 
020 
030 
04 
050 
060 
070 
080 
09 
OAO 
OBO 
oc 
00 
OEO 
OFO 
10 
10 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
lAO 
lBO 
lCO 
10 
lEO 
lFO 
20 
Latin 
位置k
Cyrilic 
Armem叩， Heb開W
Arabic 
Syr包ε， Th踊na
民四国酔n,B聞斜i
Gunnu地i,Gujar副
Oriya，羽田H
Telug, Kand 
Ma同曲目，Sinhal 
That, La。
Tibetan 
Myanm町，G回·rgian
出時叫Ja血O
凶tlopic
Cherok<割e
Canadi皿Abonginal
S同品i国
O•ham,Runic ?Ftlipine Scripts lJDler 
M叩golian
Limbu, Tai le 
Phonetic Ex健司sions
Latin Extend 
G田ek訟回ded
図 2. 基本多言語面（BMP）の割付け
3. 4 Unicode 符号化形式
(1) 3 つの符号化形式
図 3 は， Unicode の 3つの符号化形式の例
を示している. UTF-32 はそれぞれの文字が
1 つの 32 ピット・コードを単位として表現
されている．これらのコード単位は文字に対
してのコード・ポイントとして同じ値を持つ
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ている．
UTF-16 に対しては，ほとんどの文字が 16
ピット・コードを単位として表現され，これ
らのコード単位は文字に対してのコード・ポ
イントとして同じ値を持っているが，上位コ
ード・ポイントを持つ文字は対となる 16 ピ
ットのサロゲート・コードを要求する．サロ
ゲート・エリアでは， 1024 × 1024 文字を追
加できるように拡張されている．
UTF-8 では，文字は 1 バイトから 4バイト
で表現され，これらのバイト値聞の関係とコ
ード・ポイント値はより複雑である. UTF-8 
はバイト指向の符号化形式で， ASCII コード
がそのまま ASCII を表現し，最初のバイトの
ピット・パターンで、構成ノ〈イト数を指示して
いる．
目下32 LSl~J臆瓦一
郎16 1~J~惜し~~fa
四8 1~J~IJ!J町長Ji
一一一by旬 Hy宅H 3一色”・B Hyt開
図 3. Unicode/UCS のコード化形式
( 2) UTF-32 
UTF-32 は最もシンプルな符号化形式で，
各 Unicode のコード・ポイントは一つの 32
ピット・コード単位で直接表現される．この
ため， UTF-32 は符号化された文字聞と固定
幅の文字符号化コード単位の関係は 1 対 1 に
なっている．これは UTF-32 が単一の文字値
を渡す API に対して理想的な形式を作って
いる. UTF-32 は ISO/IEC 10646 の UCS-4
と同義であり，コードの範囲は 0000 ～
lOF (0～ 1,114,111）である．しかしな
がら，平均的なテキストでは， UTF-32 のフ
ァイル空間の少なくとも 112 は NUL バイト
で，ファイル・ストレージと伝送において無
駄でかつ魅力のないものにしている．
( 3) UTF-16 
UTF-16 は Unicode に対する省略時の符号
化形式である．サロゲート・ベア（surrogates
pairs）を使って百万以上の補助的文字にアク
セスする方法により，オリジナノレの 16 ピッ
トだけを使った符号化でコード領域を増加さ
せている．サロゲート・ベアのなかでも，数
学と香港中国語（繁体字）では良く使用され
ている. UTF-16 は UTF-32 と違って， 1 ま
たは 2個の 16 ピット・コード単位を使用し
て文字を表現しているが，プロセッサのバイ
ト順に対して敏感に反応する．
UTF-16 は共通に現れる文字のほとんどが
同じ長さを持つという簡潔なデータ表現を提
供するので，コードの処理，特にメモリ・サ
イズを知って作成するシステム構築に選択さ
れている．
(4 ）サロゲート
サロゲート・ベアは上位サロゲートとそれ
に続く下位サロゲートから構成されている．
上位サロゲートの範囲は D80016日DBFF16 で，
下位サロゲートの範囲は DC001~.. DFFF16 で，
それぞれ 1024 個の値を取ることができる．
従って，サロゲート・ベアは 1,048,576 (1024 
× 1024）個の補助的文字を指定することがで
きる．サロゲートとは「代理人」という意味
で，この組み合わせを BMP に続く 16 面の文
字を符号化している．文字のコード値をサロ
ゲート・ベアから計算するには，上位サロゲ
ート値を H，下位サロゲート値を L として，
それを組み合わせた文字U は，
U = 106 + (H- D80016)×40016 
+(L-DCOIG) ( 1)
として計算する．例えば，図 3 のサロゲート・
ペアでは，上位 DBOO と下位 DF85 なので，
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それぞれの下位 10 ピットは，
「11011oloo 0 ooool」と，
「 1101 1~11 10 01011」の囲った部
分なので，先の式（ 1 ）から，
U=Ol 0 0 0 0 
11 0 0 010 0 0 
+ 10 01 
= 01 0 01 10 01 
= 103856
として計算することができる．
UTF·16 は UCS·4 の 0群 0 面（BMP 面）～0
群 16 面を 16 ピットに変換する Encoding と
同じである. UCS·4 の 1000016～10FFFF16
をエンコードするには，前述の式を逆変換す
る．即ち， U-1000016 の下位 20 ピットのうち，
上位 10 ピットを E，下位 10 ピットを Uと
して，
H=H’+D80001s, L=L'’+DC0016 ( 2)
なお， UTF-16 ではテキストの先頭に， Big
Endia (BE）ならば， FEFF16 を付加する．
Big Endian は最上位バイトを最初に記述す
る方法をいい， LE(Little Endian)は最下位バ
イトを最初に記述する記法をいう．
(4) UTFｷ8 
UTF·8 はバイト指向の符号化形式で， 8 ピ
ット・チャネノレとプロトコルを通して
Unicode が透過的に伝送するようにパッケー
ジ化されている（図 4).
1 ）パッケージ化されたストリームに NUL
コードはない．
2) 7 ピット ASCII は何時も ASCII を表
現する．
3 ）最初のバイトはバイト数を示している．
4 ）自己同期する（前を見ながら境界を決
める）．
UTF·8 は8 ピットの整数倍で符号化されて
いて， 1 バイトから 4バイトまでの長さで構
成されている．表 2 に任意の Unicode 文字の
コード・ポイントを構成するピットを，
Bits Fr帽 to UTF bit patt・rn
7 0 007F• oxxx xx
1 08 07FF• 110X X 10X X以X
16 08 FFFF• 1110 xx 1 ox xx 1 ox xx 
21 10 1 OFFFF → 1111 似xx 1 ox xx 1 ox xx 1 ox xx以
※ Concatenate X bi t patern to get Uni code bi ts 
~＠］日!JI.lモ，.. IW
」ー」 」一一一」 」一一一一一一」 ' ' 
町‘・ 号台V旬・ 砂町旬． e台例圃
園 4. UTF·B の符号化形式
UTF·8 で符号化して， 1 バイト以上のバイト
列に変換される様子を示している．ここでは，
x, y, z, u, wが特定の位置の 1 ピット
を表すピット・パターンを示している．
8 ピット文字セットを比較すると，平均な
展開ではヨーロッパ言語に対して 10～30%
の割合でラテン・スクリプトが使用されてい
る. ASCII 範囲のスペースと句読点文字から，
ギリシャまたはキリル文字の拡張を含めても，
80～90%であり， UTF-16 の 100%, UTF-32 
に対する 200%に対峠している．アジア言語
に対しても，古典的なコード・セットに比較
して 150%以上の展開が期待されている．
3. 5 符号化形式の選択
UTF·8 は HTML ではポピュラーでよく似
たプロトコルである. Unicode 文字が ASQII
コードと同じコード値をもっセットと親密に
対応しているという事実がある. Unicode 文
字を UTF·8 九の変換するのに，数多くのソ
フトウェアが使われていて，ほんの少しの書
き直しで UTF·8 へ変換できる．要は ASCII
以外の文字について可変長の表現をするため
の，余計な仕事が要求されることである．
UTF-16 は多くの環境でポピュラーである
が，ストレージの経済的な使用と，効率的な
アクセスのバランスが要求される．
UTF·32 はメモリ空間を考えなくても良い
ところと，固定長で単一コード単位の文字ア
クセスが望まれるところではポピュラーであ
唱
Eム
円ノ副円L
る．
UTF-32,UTF-16及びUTF-8 を比較すると
一長一短があるが， Web ベースのデータベー
スが今後益々増加するであろうことを予想す
ると， UTF-8にやや歩があり，データ処理で
は UTF-16 がベターである．
表2 Unicode のコード値と UTF-8 のバイト，ピット・パターン
Unicode UTF-8 
Range Bit Patern Byte-1 Byte-2 Byte-3 Byteｷ4 
0 0~0 07F 0 0 x x Ox x 
0080~07FF 0 Oy yx x lOy y lOx x 
08 0~FFFF z y yx x 10 z lOy y lOx x 
上位サロゲート
DBO 0~DBFF 10 lOw wz zy 
下位サロゲート 1 Ou lOu z lOy y lOx x 
DCO 0~DFFF 10 1 y yx x 
Unicode Scalr Value 
10 Ou u z y 
～ユOFFFF yx x 
uuuuu=wwww＋ユ
表 3 符号化形式の比較
比較項目 UTF-8 
Minmu Size 1 
Maximum Size 4 
Byte Orde umque 
XML 。
HTML 0 
Win32/Mac External 
Jav External 
UNIX file 
3. 6 Unicode の歴史
今日， Unicode コンソーシアムでは， ISO/
IEC/JT 1/SC2/WG2 の組織と強い関係を取
り， Unicode 標準と ISO 10646 は同期をとり
ながら，国際標準化の維持作業を行ってきて
いる．
Unicode LO と ISO江EC の国際標準のドラ
フト DIS 10646.1 は 1991 年の夏から秋にか
けて作業が進められ， Unicode 1.1 が制定さ
れた．
Unicode 標準の 2.0,2.1 及び 3.0 版は，
UTF-16 UTF-32 
2 4 
4 4 
BE江~E BE江~E
。 ? 
? ?? 
native ﾗ 
native ? 
勺 wchar t 
ISO江EC 10646胃 1 の改正と照合させながら，
継続的により多くの文字を追加してきた．更
に， 2001年には IS 10646-2:2001 としておOf
IEC 10646 の Part 2 が出版され， 3.1 版が出
された．
Unicode 4.0 は ISO江EC10646 の第 3版と
して， 2003 年に制定された．数学記号やェー
ゲ語，ウガリット語，その他の文字が加わっ
た. 96,382 文字が登録され，そのうち漢字コ
ードは 71,098 文字， BMP の空きコード・エ
リアは 6,323 文字である．
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4. 私たちの必要とするもの
4. 1 全角，半角のない世界
アメリカ合衆国から赴任して来た日本人助
教授が質問してきた.1997 年頃だ、った思うが，
「全角，半角って何で、すか？」と．このよう
な概念は日本社会にのみ存在する概念なのか
じ戸惑ったことが今でも思い出される．
そういえば， IBM メインフレーム・システ
ム 3081-KX4 の漢字出力では当初，半角漢字
等というフォントは存在しなかった. 1985 
年に導入した富士通のメインフレーム・シス
テム M-360AP では，半角漢字フォントが最
初から存在した．ここが国際的システムと我
が国固有のシステムとの違いだったのだろう
か．
4. 2 EBCDIC コードの便利さ
長年メインフレーム・システムを使ってき
た経験から， IBM System/360 Assembler で
プログラムを数本組んだが，パック形式から
ED 命令でアンパック形式の出力文字列が生
成される見事さと， COBOL 言語などに用意
されている Numeric Check 命令の実行の簡
潔さを実感した．数字コードが OxFO～OxF9
になっていて， OxFO とのEOR（排他的論理和）
を取って，その演算結果が数値の 0～9 なら
ば数字であり，それ以外は数字以外のコード
としてエラー表示すれば良かった（表 4). 
表4 田CDIC コード
数字の 7 英字の A
EBCDIC 10 10 01 
OxF 10 10 
Result 0 01 01 01 
4. 3 日本の漢字コード
一国でメーカー毎に異なる漢字コードを採
用し，国家規格 JIS がほとんど使われていな
い現状（電子メールと旧ワープロくらい？）
は，嘆かわしい．
0メインフレーム・メーカー
IBMｷ ·・・・ IBM 漢字コード
富士通・・・・ JEF コード
目立・· ｷ ｷ ·KEIS コード
NEC ・・・・・ JIPS コード
三菱・・・・・三菱標準漢字コード
Oその他
JIS 漢字コード
Shift JIS コード（マイクロソフト）
EUC (Extend UNIX Code) 
Unicode (16 ピット， BMP)
O外国
BIG5 ・・・・・台湾・香港（繁体字）
KSC ・・・・・韓国
GBｷ ·・・・・中国（簡体字）
CNS ・・・・台湾（経済部中央標準局規格）
EACC ・・・米国（EastAsian Cha. Code) 
CCCII· ・・ Chinese Charcte Code for 
Informati Interchag 
EUC-KR, EUC-TW, EUC-CN 
ISO 20 
ISO/EC 1064 
Unicode UTF-8, UTF-16, UTF32 
4 . 4 Shift-JIS の難点
現在，富山大学固有のデータベースとして，
日本現存朝鮮古書の書誌情報データベースを
構築してきているが，入力は Shift-JIS であ
るが，旧字体漢字や固有の外字など足りない
文字は，＠99999 の形式で Unicode の外字エ
リアに外字として新規作成して登録し，
WEFT (Web Embeding Fonts Tool）を使っ
て，検索後に，置換表示して対応している．
しかしながら，書誌情報の並び替えや，索
引を作成するときに，プログラミング言語で
ある Perl と， UNIX の分類プログラムで処理
し易いように， S-JIS と EUC のコード変換
を繰り返しながら，データ処理を行っている
のが現状である．
この S-JIS と EUC のコード変換時にデー
タの一部が変換ミスを起こし，少しずつデー
タが化けていくのが現状である．
最初から， Mac OS X で， Unicode を使っ
つdqJ“ 円ム
てデータ入力を行っていれば問題は無かった
のであるが，このデータを入力し始めたのが，
平成 6 (1994）年度からで，当時は MIFES エ
ディタを使用していた．その後日本語入力シ
ステム IME(Input Method Editor）が改善さ
れ，変換効率が良くなったのと，利用者登録
が進んだのでIME にATOKを使用してきた．
今度は，かなりの漢字がサポートされるよ
うになったといって，外字の登録を怠ったた
めに， S·JIS と EUC 変換で文字化けが起こ
るようになった．早く， Unicode に移行した
いというのが本音である．
4. 5 旧字体漢字での表現と国際対応
書誌情報は，古文書の原活字に従った旧字
体漢字（繁体字に近いもの）を使用して，検
索から表示，印刷までカバーしたいので，イ
ンターネットの Web 版データベース・サーピ
スを目指すには， UTF·8 漢字コードに変化し
て，管理サービスするのが国際対応への近道
であるように思う．最終的には Japan·MARC
のように国際非対応と日本の孤立を避け，米
a国の OCLC や RLG, LC·MARC に対応でき
るようにしていきたい．
5. まとめ
漢字コードは，国際化の流れに則って，日
本も MS （マイクロソフト）の悪い文化から
一日も早く脱出して，国際社会の一員として，
世界に情報を提供できるように，漢字インフ
ラストラクチャーを整備し，普及していく必
要がある．
電子記憶媒体のライフサイクルが，あまり
問題視されていない現代であるが，後世に歴
史を伝え，文化遺産を継承していくためには，
世界で統一された文字コードを使用し，自然
淘汰を繰り返しながら，貴重なデータと情報
を伝達し，継承していくより方法がない. CD 
の寿命は書物の寿命ほど長くないのが現状で
ある．そのためには，藤本先生をはじめ人文
系の研究者のみならず，総ての研究者たちが，
先ずは書物として活字印刷したものを後世に
残していきたい．
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要約
日本現存朝鮮古書に関する書誌情報は，人文学部教授の藤本幸夫氏が 32 年以上にEって調査収集し
たものであり， 28 項目に及ぶデータが既に 15,000 件以上，調査票に蓄積され，毎年数 100 件以上の
新しいデータが追加されてきている．本研究の目的は，既にデ｝タベース化された集部約 2,700 件の
データに新規調査データを追加し，国際対応システムとして Unicode 化， Java 化を実現し， Web 上で
この DOKB(Database of Old Korean Books）デ｝タベースの検索サービスを実現することである．ま
た，冊子体目録を作成するための，マスタ｝・データの双行縦書き印刷等の可能な司rpe Seting System 
TeX の Unicode 対応への改良を実現し，最終的な目標は，刻手の印譜画像を追加して，データベ｝ス
を再編成し，インターネット上に WebDB サービスを公開することである．ここでは，これまで研究開
発してきた DOKB の国際化対応の問題点と具体的な解決方法を提案する．
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1. はじめに
本研究の目標は，既に調査・蓄積された日本
現存朝鮮古書の書誌情報を全世界の朝鮮本研究
者に情報提供するため，旧字体漢字の入出力を
中心とする，データの蓄積，検索，表示，印刷
をサービスする DOKB を作成し［1］，更に冊子
体目録としてマスター・データの双行，三行縦
書き印刷等の方法を考案し，国際対応 WebDB 
システムとして DOKB データベースの検索サ
ービスを実現することである．本研究により，
日本が世界に誇ることのできる Web 型 DOKB
データベースを提供することができ，公開を待
ち望む世界の朝鮮及び朝鮮本研究者に対し，研
究資料として書誌情報，所在情報を提供し，研
究能率の向上のみならず，歴史資料の後世への
伝承，教育文化の醸成に貢献できると確信する．
Web プラット・フォーム上で検索するシステ
ムは既にいくつかを試み，旧字体漢字と朝鮮圏
有外字を置換表示する Web 情報検索システム
を試作し［2][3 [4］，試験運用中である．
Web DB サービスの国際化の対応方法には，
(1）先ず国際的に使用されている文字コードで
ある Unicode 4.1 を使用すること. (2）この
Unicode をサポートする Script Engine で，か
っ業界で、標準的に使用されている Java システ
旧字体漢字 Unicode Java システム
ム，具体的には JSP(Jav Serv Pages), Jav 
Servlet 及び Web Aplicaton Framework の
JSF伽yfaces), Spring, Hibernate 等を駆使し
て「朝鮮古書検索システムJ を開発すること．
(3）データベース管理システム（DBMS）も
Unicode をサポートしているフリーの
PostgreSQLに変更してDB を再構成すること．
(4)Web サーバは Linux または Windows 203 
システム上に， Apache Web Serv, Tomcat 
その他の必要なサブ・システムを導入して稼働
し，ネットワーク攻撃からのセキュリティを十
分確保すること. (5）そして最後に，検索語を入
力するための効率的な Unicode 漢字入力変換
システム IME を使えるようにすること．など
の方法がある．
さらに，検索結果を Unicode でイメージ出力
するシステムを開発し，入力したマスター・デ
ータを容易に複製されないようにすることが，
本研究に科された課題の一つでもある．
本研究の特色は，かつて日本が朝鮮から持ち
帰った数多くの朝鮮古書の種類とその内容，所
蔵情報など，貴重な調査データを収録したデー
タベースを世界の研究者に公開するための研究
であり，国内外に例を見ない調査・研究の成果
を提供する．
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2. これまでの経緯
筆者らは，平成6年度から，藤本氏が調査・
収集した日本現存朝鮮古書の書誌情報を整理し
て，パーソナル・コンビューターのエディタを
使用して，調査項目にタグを付け，常用漢字を
使用しながらデータの入力を開始した．平成 1
7年末まで入力した書誌情報は，集部のものが
約 3,200 件に達した．調査データの整理と漢字
のみのデ｝タ入力は，旧字体漢字や朝鮮固有外
字のコード入力など非能率的なもの多く，デー
タ入力の正確さを確保し，かつ国際対応とする
♂ため，世界各国の漢籍に関する古文書データベ
ースの漢字入力の実情を調査してきた．
平成 10 年度からは，書誌情報データベース
蓄積・提供用旧字体及び朝鮮固有外字の整備を
行い，世界各国で使用されている古文書漢字デ
ータベース用の漢字コード体系を調査した．ア
メリカ合衆国では EACC(East Asian 
Charcte Code)7bit, 3Bytes コードを使用し
てデータを蓄積し，検索端末には X-Window ク
ライアント・ソフトウェア CJK-Xterm 端末エ
ミュレータを使用していた［1］.中華人民共和国
では GB コードが，韓国では KS コードが，台
湾では Big5 コードが主として使用されている．
Windows OS で Unicode がサポートされるよ
うになって，現在の Web 検索サービスでは一般
に Unicode が使用されるようになってきてい
る．平成 16 年度の第 26 回，平成 17 年度の第
28 回の 2 回，国際化 Unicode 会議に出席して，
Unicode の現状を調査し，その後アメリカ合衆
国議会図書館のアジア部門にて， DOKB のレビ
ューを行い，世界に公開すべき古文書データベ
ースの必要条件などを討議することができた
[3]. 
筆者らはこれらの調査を基に Unicode をベ
ースとしながら， Unicode に登録されなかった
旧字体フォントを＠nnnnn の形式でデータベー
スに蓄積し， Unicode の Private Area に欠字
Misng Character を作成，登録してきた．こ
の欠字を WEFT(Web Embeding Fonts Tol) 
手法を使い，検索結果を表示するときにフォン
トとして埋め込む方法を提案した［2］.その後，
Script Engine として php や Java による Web
デ、ータベース検索システムの開発を行ってきた．
国際対応化を目指した DOKB システムは，開
発途上にあり，平成 1 8年度中の完成を目指し
て，残る課題を鋭意研究・開発中である．
なお，平成 16 年度には，藤本氏に「科学研
究費補助金（研究成果公開促進費） J を申請して
もらうため，冊子体目録として，マスター・デ
ータの双行縦書き印刷等の方法を考案し，出版
本の見本を作成した．平成 17 年度にはこの科
研費が付き，京都大学学術出版会から「日本現
存朝鮮本研究（集部）」として刊行するため，マ
スター・データの分類，印刷・校正， CD-ROM
の PDF サービスと Adobe Reader による検索
に向けたマニュアル作成を担当した．平成 18
年 3 月，ようやく集部の目録が全て旧字体漢字
を使用して刊行された．
3. 研究の方法
3.1 目標と手順
研究の目標は，朝鮮古書データベースのうち，
集部約 3,200 件のデータをクリーニングし，索
引作成に関するシステムの開発を行い，冊子体
目録と国際対応システムとして， Unicode 化，
Java 化を実現し， Web 上でこの DOKB データ
ベースの検索サーピスを実現することである．
そのため，以下の手順で研究開発を行う．
(1）既にデータベース化された集部 2,700 件の
データに，新規調査データ約 1000 件を追加
する．
(2）このデータベースのデータを Unicode 化
(UTF-8/UTF-16 に変換）する．
(3）データベース・システムを Java システムと
して再構築する．
·Unicode サポートを実証する．
・Java システムのセキュリティが堅牢である
ことを実証する．
(4）国際対応システムとして漢字入出力インタ
一フェースを整備する．
・日本，韓国，台湾，中国及びその他海外の
研究者からのアクセス・テストを行う．
・海外で漢字入出力インターフェースのレビ
ューを受ける．
(5) Web上でこのDOKBデ｝タベースの検索サ
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ーピスを公開する．
．インターネットに集部を公開する．
(6）冊子体目録として，マスター・データの双
行，三行縦書き印刷等の方法を考案する．
•Unicode 対応の LaTeX システムの改良を
行う．
(7）刻手の印譜の画像をデータベースに組み込
込めるよう D Bシステムを再編成する．
－画像のデータベース化を実現する．
(8）漢字データベース関係の研究会，学会，国
際会議及び海外の研究者からレビューを受け，
評価をする．
－海外でアクセス・テストとレビューを受け
る．
(9）研究成果を報告書としてまとめ，刊行する．
3.2 研究開発の具体的計画
(1）既にデータベース化された集部 2,700 件の
データに，新規調査データ約 500 件を追加し，
約 3,200 件についてデータベース化する．
(2）現行のデータはすべて S·JIS なので，これ
を UTF-8/UTF· 16 に変換するため，＠nnnn
形式で入力された欠字（Missing Charcte) 
及び朝鮮固有外字は， Unicode4.1 上に定義され
ていなし、かを調べ，変換テーブルと変換プログ
ラムを Java で作成し， DOKB に Uploadする．
Unicode4.1 で定義されていない欠字や朝鮮固
有外字は，フォント作成ツール「武蔵システム，
外字 ·True可rpe フォント・エディタ TTEdit
V 4.60, OpenType フォント・エディタ OTEdit
V3.40」を使用して， Unicode の Private Area 
にフォントを作成し，登録する．
Web 上では UTF-8/UTF· 16 で表示するが，
欠字及び朝鮮固有外字は Web の Plugin でダウ
ンロードするか， WEFT ツールを使って表示す
るときに埋め込む方法を使う．
(3）データベース・システムで Unicode をサポ
ートするためには，現行の PHPScript Engie 
を PHP6.0 または Java Serv Pages に組み替
える必要があり， Unicode の使用を実証すると
ともに， Security 確保を検証する必要がある．
ここではセキュリティが堅牢で、あるという
Java システムとして再構築する．
(4）国際対応システムとして漢字入出力インタ
ーフェースを整備するには，日本，韓国，台湾，
中国及びその他海外の研究者から使用可能な漢
字入力用の IME(lnput Method Editor）を用意
し，アクセス・テストを行う必要がある．
既に 2005 年 9 月，海外で漢字入出力インタ
ーフェースのレビューを受けるために，米国議
会図書館アジア部門にてレビューを受けた．次
はその時の討論の要約である．
1. Al charcter codes of our DO:KB should be 
changed from S-JIS to Unicode aふa.p.
2. Misng charcter code shouldｷ be submited 
Unicode Consrtium to requst registering on 
Unicode Suplemnt Plane 邸 possible.
3. Index of our DOKB should be creatd more 
conveit to Chines, Korean and Taiwnes. 
4. Our DB sytem should repoduce and implent 
agin in orde to suport Unicode and international
Web service with ph6.0 or Jav. 
5. Our DOKB should be relased al over the world 
after we published boklet bilography. 
なお， 2005 年 2 月には，韓国大蔵経研究所に
てアクセス・テストを実施した. IME は多言語
対応の MS·O伍ce を調達し，その使い勝手を調
査する．新システムが完成すれば， LOC のアジ
ア部門でアクセス・テストを実施してもらえる
ことになっている．
(5) Web上でこのDOKBの検索サービスを公開
するにあたって， Web 及び DB サーバを整備す
る. 2006 年中期の公開を目指す．
(6）冊子体目録として，マスター・データの双
行，三行縦書き印刷等の方法を考案する．その
ために， Unicode 対応の LaTeX システムの改
良を行い，検索結果の表示やマスター・データ
を印制するために Unicode 版 LaTeX を使うか，
別の方法で PDF 化するかを検討し，データを
複製されないような方法を講ずる必要がある．
(7）刻手の印譜の画像をデータベースに組み込
込めるよう D Bシステムを再編成は，今後の課
題とする．
(8）漢字データベース関係の研究会，学会，国
際会議及び海外の研究者からレビューを受け，
海外でアクセス・テストとレビューを受ける．
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将来は Ajax を活用した検索語誘導型の検索シ
ステムに改良したいが，とりあえず各国研究者
対応の IME または漢字入力方法を開発する．
新規システムは，韓国高麗大学文学部，台湾中
央研究院計算中心及びアメリカ合衆国議会図書
館アジア部門でのレビューをお願いできる．
(9）研究成果は科学研究費（基盤研究©（2)) （課
題番号：16500053）の報告書としてまとめ，刊
行する予定である．
3. 開発作業内容とスケジュール
作業内容とスケジュールを以下のように設定
し，開発作業を分担した．
(1) 2005 年 4月－9 月
－国際的な漢字コードの調査
・現行システムのレビュー，問題点と解決策
・漢字データ処理の問題点と解決策
(2) 10 月以降
( 1) データベースの詳細設計
－データベース定義の詳細設計
・データベースの正規化とテープ、ルの定義
・項目の設定，属性，長さ
・図形データの採り入れ定義
．画像の種類とデータ属性
－最大データ量（30,000 件の書誌データ）
·DBMS の選定
• MySQL 
• PostgreSQL 
• IBM UDB (DB2) 
ｷOracle DB 
·OS の選定と附帯ソフトウェアの準備
(2 ）入出力詳細設計
－データ検索に必要な画面の設計
－検索入力画面（項目限定版，フル項目版）
・検索結果の一覧表表示画面，個別詳細表
示画面（縦型，横型， PDF 版）
・検索補助画面（漢字の他， 日本語ではカ
タカナ読みサポート）
－検索結果の印刷支持画面
－データの管理編集に必要な画面の設計
－管理者の認証画面
・新規データの入力（Insert)
・既存データの更新（Update)
－既存データの削除（Delete)
．全件表示画面
・ヘルプρ表示画面
(3 ）漢字入力 IME または漢字入力方法の開
発
・韓国（MS·IME)
・台湾（ChangJie m佃）
・中国（Pinyin IME) 
・日本（ATOK, MSｷ IME203) 
・英語圏（ローマ字漢字変換）
(4 ）その他の開発
·DB 使用マニュアル（日本語，英語，他）
・一般古文書データベースの応用へ
－汎用古文書データベース検索システム
(5 ）データのコード変換
－欠字＠nnnn の Unicode4.1 対応調査
• S·JIS→Unicode 変換テープ、ルの作成
・変換プログラムの作成，テスト
・変換できない漢字や朝鮮固有外字フォント
の作成
• UTF-8 への Encode の実施
(3）開発作業の分担
・全体総括及びサーバの整備
・ DB アクセス・ツールの開発
・ユーザ・インタフェースの開発
．漢字の Unicode 変換
4. 開発
4.1 欠字・外字処理と漢字の Unicode 変換
( 1) S·JIS に無い文字＝欠字
MS が制定した S·JIS コードに定義されてい
ない文字は入力できない．その時は旧字体を用
いて入力しでもよいが， JIS 第 2水準までとす
る「余J，「芸（ウン）」等，！日字体に変換され
ては困る漢字がある時は，囲み線で明記してお
く．また，入力できない漢字のうち，京都大学
漢字典に記載されているものは，記号「＠」と
「康照辞典コード番号（ 5 桁） J を連結して入れ
る．また，「康照辞典コードJ にない漢字は，記
号「＠ J の後ろに，朝鮮固有外字として 60000
台からの連番で数値を入れる．この連番は，共
通の外字管理表を参照して，新規のものは新し
い番号を発行する［4][5][6][7].
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現在まで S·JIS 欠字は 1,079 字を登録し，コ
ード入力を行ってきたが， Unicode に定義され
ていない文字は，全体の 3%程度であった．こ
のうち大部分は Unicode の基本多言語面 BMP
(Basic Multingal Plane）に存在し，第 1 面の
補助的多言語面（Supplementary Multingal 
Plane, 1000016～1FFFF16Hこはなく，続く第 2
面の補助的表意文字面（Suplemntary 
Ideographic Plane, 2000016～2FFFF16）で定
義されている文字が 20 文字ほどあった［資料5
参照］．
(2 ）朝鮮固有外字
朝鮮固有外字（異体字を含む）等は＠60000
台から順に外字原簿に登録し，＠連番コードで
入力する．現在まで 114 字を登録したが，その
内， 7 割ほどが Unicode に存在した．
( 3 ）ハングル
ハングルは古文書の中で、はそれほど多くない
ので＠70000 台から入力し，最終的な印刷では
ハング、ル文字に置換する．入力は韓国版の
MSｷIME 2003 を使うか，アレハ・ハングルと
いうアプリケーションを使う．現在まで 183 字
を＠7ロxx で登録したが， Unicode は全てのハ
ングルを定義しているので，問題はない．
(4 ）記号類
刻手名等を表す記号または記号に似た文字は，
特殊外字として＠90000 台から登録し，＠連番
コードを入力する．現在まで 57 字を登録した．
これは殆ど記号に近く，「外字・ True可rpe フォ
ントエディタJ 'ITEdit を使用して作成する
より他の手段がない．
以上，最初から Unicode で入力すれば，殆ど
の欠字や朝鮮固有外字を入力することができる
ことが解った．今後のデータの追加，更新は直
接 WebDB にアクセスし，管理者画面から作業
を行うようにしていきたい．
4.2 ユーザ・インターフェースの開発
User Interface は Web Browser を介して，
利用者用と DB 管理者用の 2つ画面を整備する
こととした．今後は， Web 画面から Unicode
を直接入力できるようにして，データ管理を行
っていきたい．
この Web 入出力画面は， HTML タグ，ベ｝
ジを表示する JSP，ページ遷移や表示処理を行
う JSF(Apache Myfaces）を使って作成した．画
面遷移図とサンプノレ入出力画面の一つを［資料
1, 2 J に掲載した．実行環境は Apache であ
る．
4.3DB アクセスと検索システムの開発
DBMS は Unicode が使える PostgreSQL （通
常は「ポストグレ・エスキューエル」と発音す
る）を使用して， DOKB を再構築することにし
た．なお，目録の出版に際して全てのデ｝タを
見直し，一大クリーニング、をしたので，現在の
ものは 13 年来の大改訂後のデータで、あった．
検索システム開発は JSF(Myfaces）を使用し，
DB へのアクセス・ツールの開発で、は， Spring
Framewok, O/R マッピングには Hibernate
を使用した. Web コンテナーは Tomcat5.5 を，
Web サーバは Apache を使っている［8]. DB 及
びシステムの内部コードは Unicode の符号化
形式 UTF·8 を使用しているので，日本語は 3
バイト・コードとなっている. WebDB システ
ムの Software 構成図を［資料 3 ］に， Java の
コード、のサンプノレを［資料4 ］掲載する．
4. WebDB サーバの整備
Web DB サーバは極めて安価な SOHO 用
IBM x Series206 システムを用いた. CPU は
Intel Pentium 4 3.2GHz，メモリは 512MB,
HDD は 80GB × 2, OS は Linux で Fedora
Core 3.0 を用いている．なお，これとは別個に
同じ Series の Windows 2003 サーバ， HDD が
Raidl の 160GB× 2 も用意した．現在整備中で
ある．
4.5 各国 IME による連続漢字入力方法
効率的な日本語入力方法，特に連続した漢字
の入力を効率的に行う IME の登場が待たれる
が，本場の台湾（繁体字）や中国（簡体字）で
は，それぞれの国の特徴ある IME が用意され
ている．
( 1) 日本
·ATOK はジャストシステムが一太郎用に発展
つdqd nL 
させてきた日本固有の IME で，結構使いやす
く， S·JIS, JIS, Unicode もサポートされてい
る．一方， MSIME 2003 は， S·JIS と Unicode
をサポートする B也crosoft の IME であるが，辞
書がこなれていない．
(2 ）韓国
Microsft IME 2003 が国際版の Office に付
いてくる．一般的には McCune Reischauer 方
式（韓国のローマ字）入力で漢字変換するのが
ベターなようだ．
(3 ）台湾（繁体字）
• Microsft New Phonetic 20a （音声：読
み）：これは発音を頼りに該当する漢字を選択入
力する IME である．
ｷMicrosft New ChangJie IME （部首合成）：
台湾ではキーボードに漢字の部首を当てはめ
て，これを合成する方法で入力し，妥当な文字に
変換していく Il\但で，スピードは抜群である．
・樫花（繁体字＋日本語＋ひらがな，カタカナ
等）：これは台湾中央研究院計算中心で紹介され
た 11\i但だが，日本語の他，ひらがな，カタカ
ナも入力できるようで，「棲花（さくら）輸入法J
と言っている．
(4 ）中国（簡体字）
Microsft Piny IME は， Pinyin 方式で、ロ
ーマ宇入力する IME で，該当する同音異義語
を表示し，選択する方法である．
上記何れの IME でも漢字の入力ができる．
5. 今後課題と解決方法
筆者等が開発している国際化対応 WebDB シ
ステムは，専用サーバへ移植する準備段階に入
っている．ここで，今回開発したJava システ
ムでの今後の課題とその解決方法を以下に示す．
( 1 ）ユーザ・インターフェース
今回はユーザ画面と管理者画面を用意するこ
とで開発を進めたが，管理者画面を作成する時
間が足りなかった．ユーザと同じ照会，新規追
加，照会・更新，照会・削除の画面を追加開発
しなければならない．画面遷移図ができている
ので，後は力仕事で完成できる．
(2 ）フォントの作成
朝鮮固有外字，記号などを含む，全体の 3%
程度の漢字，朝鮮固有外字，記号の True可rpe
フォントを作成しなければならない. TEdit/ 
OTEdit フォント作成システムで Vector Fonts 
として作成しなければならない．
(3 ）各国 IME のテスト
多言語版 MS”O血ce で提供される標準 IME
の十分な使用テストをしていないので， Web
DB での確認テストが必要である．また，各国
版の Windows OS に付いている IME を使った
確認テストも実施する必要がある．
(4) Unicode 第 2 面定義の漢字表示
Unicode4.1 の第 2 面（2000016～2FFFF16)
で定義した漢字コードのフォントが， Windows
PC でサポートされていないので，これを表示
する確認テストを終えていない．最近では
Extensio C までの拡張が定義されているよう
であり，これを含めたフォントを整備し，実際
の表示を確認しなければならない．
(5 ）コード変換
同様に，現代漢字の旧字体漢字への変換につ
いては，全てを確認していないので，冊子体目
録傷部）が刷り上がった時点で，改めてコード
変換テーブルを作成し，コード変換する予定で
ある．
6. まとめ
国際対応化を目指した DOKB システムはほ
ぼ90%程度の開発を終えたが，公開用のサーバ
の起ち上げとデータ管理者画面の整備など，残
る課題を鋭意研究・開発中で，平成 18 年中期
の公開を目指している．
今後は，刻手（刻工ともいい，書物の木版を
彫った人）の印影画像の収録をすすめてきたが，
この印影画像を含む古文書の写真画像を検索し，
画像として表示するために， Google Maps 等で
使用されている非同期型 Java Script 技術と
XML(etnsibl Markup Langue ：拡張マー
クアップ言語＝利用者が自由にタグを定義でき，
文書中の文字列に意味付けができる言語構造を
持っているタグ言語で，メタ・データの定義に
使用される．）技術を組み合わせた Ajax（「エイ
ジャックス J と発音する. Asynchrou 
JavScript + XML）を使用して，古文書画像の
AA 円、
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前後，左右に自在に移動させながら，かつ拡大・
縮小を自在に行うことができる，究極の画像デ
ータベース検索ツールを研究し，実際にそのツ
ールを開発する. Ajax はまた， Web 上におい
て CJK (Chines Japnes Korean）用の IME
を実現させる技術も持ち合わせているので，印
影画像のメタ・データベース（タイトルや著者
などデータの内容に関する情報等をいう）を検
索する場合，特定の国の凹E が無くても， CJK
共通のローマ字入力，漢字変換が可能となる．
この検索語推測汎用 IME ツールとして，合わ
せて研究・開発して行きたい．
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